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::è-, everendissimus in Christo Pater, et 
. ~r Dominus N, Dei, et Apostolieae Sedis 
gratia, hujus sanetae Eeelesiae Episeopus 
dat et eoneedit omnibus hie praesentibus 
quadraginta dies de vera Indulgentia in 
forma Eeelesiae eonsueta. Rogate Deum 
pro feliei statu Sanetissimi Domini Nostri 
N. Divina providentia Papae N., Dominatio-
nis suae Reverendissimae, et sanetae Ma-
tris Eeclesiae. 
~~l Reverendisimo en Cristo Padre, y 
Senor Dr. D. Tomas Costa y Forna-
guera por la graeia de Dias y de la Sede 
Apost6liea Obis po de esta santa Iglesia da 
y concede a todos los aq ui presentes cua-
rent3, dias de verdadera Indulgeneia en 
la forma acostumbrada de la 19lesia. Ro-
gad a Dios por el feliz estado de N uestro 
Santisimo Senor Leon por la Divina pro-
videneia Papa XIII, de su Senoria Reveren-
disima, y de la santa Madre Iglesia. 
1 lPRIMATUR 
THmr \S, Episco)J1IS I1el'deu. is . 
...... -. - - - -
...... -- ---
jr. Gaude et Iffitare, Virgo Maria, alleluia. 
IV. Quia surréxit D6minus vere, alleluia. 
OREMUS. 
Deus, qui per ressurreeti6nem Filii 
tui D6mini nostri Jesu Christi mundum 1e-
tifieare dignatus es: prffista, qUffisumus, 
ut per ejus Genitrieem, Virginem Mariam 
perpétuffi eapiamus gaudia vitœ. Per eum-
dem Christum ete. 
I:\IPRI. '[ATUR 





SERVANDUS IN "LITANIIS 
MA]ORIBVS, ET MINORIBUS. 
"Diél:o: Exurge Domine, &c~ Et Lita-
I iis .. ut in Breviario ;.,poft ultimum Ky-
rie eleyfotl, dicitur: pater nofier. 
il. Et ne nos inducas in tentationem. 
Ijt. Sed libcra nos à malo. ~ . 
Pfalmus 69-
us in ad;utorium meum intende: Do-
mine ad adjuvandum me feftina. 
nfundantur, & revereantur: qui qU(( • 
• runt anlmam meam. 
vertantur retrorfum , & erubefcant: 
qui volunt mini mala. 
A vertantur ftatim erubefcentes: qui di-
(;unt mihi: Euge, eugc. 
ultent, & l~tentur in te omnes , qui 
quœrunt te: & dicant femper: magnifice. 
tur Dominus, qui diligùnt falutare tuurn. 
o vero egenus, & pauper fum: Deus 
adjuva me. A lt " A d .. 
• ~ r ,~_",:,.,_'" )" ~ •• ~ - " - . ' : • .~ •••••• , .... , • ~ 
-
i\ djutor meus, & liberator meus es tu: 
Domine ne morèris. Gloria Patri, &c. 
t. ~alvos [ae fervos tuas., 
~, Deus meus [peran tes 111 te. . 
y .Edo nobisDamine turris for~itudiDis. 
13t. A. Î~cie ini~ici.. .. . ,. 
. • NIhll profi~lat InlffilCUS 10 DoblS,. 
1Jt. Et filins iniquitatis non apponat no-
cère ' nobis. _ 
t. Domine. non fc:cundum peccata no-
ftra facias no bis. . 
lJt .. Ncque fecundum iniquitates noflras 
. : retribuas nohis. ' 
• Oremus pro Pontifiee noftr ,. 
• Dominus confervet eum , & vivificet 
eum,& beatll faciat eum in tcrra,&nô 
tradat eum in animam inimicoru ejus. 
1"0 Oremus pro benefaél:oribus noftrls. 
Ij.!.Retribuere dignarc Domine omnibus 
nobis boua. facientibus propter no-
men tuum vita.m ~ternam. Amen. 
',y. Oremus pro fidelibus defunélis. 
. ~. Requiem ~ternam don a eis Do 
& lux perpetua luceat cis. 
y. 
"i~. Requiefcant in pace. J3.! . Amen. 
.'" Pro fratribus noftris abfentibus. 
9. Salvos fae fcrvos tuos ') Deus meus, 
fperan tes , in te. 
Mitre cis Domine auxilium de SanEto. 
Et -de ion tuère nos • 
..... Domine exaudi orationem meam. 
. Et clamor meus ad te veniat. 
. omi '.Etciifpiritutuo. 
'Eus i propri cft -
cr p. rcere : fufci e dcprcca ioncm 
n ftl·,am: t 11-0S ., & omnes famnIos tuos, . 
quos deliétorum catèna conftringit., mi· 
feratio tUée pietatis clementèr abColvat. 
~ ,X di, quœfumus Domine') fupplicum 
pree ,& confitentium tibi parce pcc-
catis: ut pariter nobis indulgentiam tri. 
buas benignus & pacem. 
~N effaoilem nobis, Domine, mifericor-
diam tuam clementèr oftende : ut fimul 
nos, 
nos') & à peccatis omnibus exuas ') & à 
pœnis, ql~as pro his merelnur, eripias. 
D Eus, qui culpa offenderis , pœnitentia 
placaris :. pree es populi tui fupplicantis 
propitius refpice: & flagella tUée iracun-
di~ , . qu~ pro peccatis noftris meremur, 
averte. 
nipotens fempiterne Deus, mifere-
re famulo tua Pontifici noftro r~. & di .. 
rige eum fecundum tuam clementiam in 
viam falutÎs 4:etern~ : ut te donante tibi 
placita cupiat , & tota virtute perficiat. 
DEus, à quo fanéta defideria, reéla con-
filia') ,& jufta funt opera: da fervis tuis 
illam , quam mundus dare non poteft, 
pacem: ut & corda noftra mandatis tuis 
de'dita , & hoftium fublata formidine, 
tempora fi~t tua proteaione tranquilla. 
{]Re igne Sanéli Spiritus renes noftros, 
& cor nofirum , Domine : ut tibi caf-
to 
• 5 
to corpore fervlamus, & mundo corde 
placeamus. 
, 
f Idelium Deus o~nium C~nditor & 
Redemptor , animabus famulorum ' fa .. 
m·ularumque tuarum, remiffionem cune-
torum tribue peccatorum: ut indulgen .. 
tiam, quam [emper optave.runt , piis 
fupplicationibus confequantur. 
A Ctiones noftras , quxfumus Domi-
ne, afpirando prceveni , & adjuvando 
profequere: ut cunéla noftra oratio & 
operatio à te femper in~ipiat , & per 
te c~pta finiatur. 
Û Mnipoten" fempiterne Deus, qui vi-
vorum dominaris fimul & mortuorum., 
omniumquc mifereris, quos tuos fide & 
op'ere futuros e1Te prcenofcis: te fuppli-
ces exoramus, ut pro quibus effundere 
preces decrevimus , quofque vel prx-
fens fceculum adhuc in carlle retinet 





pit, Întercedentibus ,omnibus Sanélis 
tuis , ') pietatis tux clementia omnium 
deliUorum fuorum veniam ,confequan-
tur. Per Dominum noftrum JefUffi Chrif.. 
tum Filium tuum., ,qui tecum vivit & 
regnat in unitate Spiritus San ai Deus. 
Per omnia f(Ecula f(Eculorum. I3t. Amen. 
il. Daminns vobifeum, 
11l. Et eum fpiritu lUO. . 
'y. ~xaudi~t nos omnipotens, & mife~ 
cors Dominus. -. Amen. 
t. Et fidelium anim(E per mifericordiam 
Dei requicfcant in pace. ijl. Amen. 
TUS 
BENEDICTIONIS TER 
'1.. DIE SANCTlf. CRuelS M SIS MAIl. 
. 
Cum ad 1 cu pr~cpa· tum p 
~~unl fuerlt 1 ~ac rdos ') & inLU_. i -er 
t :1nt fe ad OrientF·m., & fiftunt obi dum 




Crucc:m, &c. Quo finito cantatur per 
Acolvtos. 
;,r. Dicite in natiopibus Allelui~. 
. ljl. Quia Dominus regnavit à ligno Al-
leluia. 
D Oremus. Omine Jefu Chrifte , qui in hune 
mundum 'propter nos peccatorcs de fi-
nu Patris advenifti, ut nos de peceato 
Ad~ redimeres : Exaudi, Domine Deus 
nofier, nos peccatores " & indignos ; Ii-
bcra nos & terminos noftros ab omni 
tempeftate , & malignitate: Qui vivis, 
& regnas Deus in fa:cula fa:culorum. 
JJt. Amen. 
Deinde ibidem :fiftentes, miniftratur 
incenfum ; poftea Diaconus genuR~ait 
ante Lignuffi Crucis, ubi dicit: Mun-
da cor meum" &c. petitque benediétio-
nem à Sacerdote more folito , & opro 
cedit ;uxta ftilum ad cantandum Evan-
gelium verfus orientem, dic nw: 
y. Dominus vobifcum. 
J3.t. Et eum fpiritu tuo. 
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j,r. Initium Sanéti Evangelii fecundllItt 
Joannem. 
!St. Gloria tibi Domine. 
. . 1: N principio erat Verbum, & Ver-
bUll1 erat apud Deum, & Deus erat 
V cfbum. Hoc erat ·in principio apud 
Deum. Omnia per ipfum fatta funt., & 
fine ipfo faé\:um eft nihil. Quod faélum 
eft : in ipfo vita erat ., & vita erat lux ho-
minum , & lux in tenebris Iueet ., & tene-
brz cam non comprehenderunt. Fuit ho-
mo miffus à Dea, cui nomen erat Joannes . . 
Hic venit in teftimoHiuffi, ut teftimonium 
.perhiberet de lumine ') llt omnes crede-
rent per ilIum. Non erat ille lux') [ed ut 
teftimonium perhiberet de lurnine. Erat 
lux vera') qux illuminat omnem homi-
nem \1enientem in hune mundum. In 
mundo erat') & mundus per ipfum fae-
tus eft: & mundus eum non cognovit. 
In propria \Tenit ') & fui eum non re-
ccperun t. Quotquot autem reeeperunt 
eum, dedit cis poteftatem filios Dei :fie~ 
9 
ri ., his qui credunt ~ jn nomÎne ejl1s. Qui 
non ex fanguinibus., neque ex volunta-
te carnis, neque ex voluntate viri ; fed 
ex Deo nati fun!. Et Verbum caro fac-
tum eft., & habitavit in nobis. Et vidi-
mus gloriam ejus., gloriam quafi unige-
niti à Patre, plenum gr .. ti~ j & veri-
• tatlS. , 
Quo finito, Sacerdos ofculatur ·li .. 
brum i cenfatur de more: deindc mi· 
nifi at itcrum incenfum eum ben di· 
aione; poftea Dia onu tradit AfpcrfoOi 
rium acerdo i, q i idem afpcrgit, . 
& incent t rerfu Oric t m en ludum 
cruci; ib ais, ro edit Dia~ 
conus per a criorem p tem ad locunl 
ubi Lig .~ C ·ucis pofÏtum cft, ipfum 
tradit accrdoti fine ofculis ; tcnenfque 
Sacerdos Lignum Crucis in dextcra Ina· 
nu ,cant~t quod fcquitur, & hoc ferve-
tu in quatuor angulis. 
• , . .J . 
Ecce 
10 
E 'Cce Crucem 'Domini noftri Jefu-
Chrifti , fugitc partes advcrf~ , vieit 
Leo -de Tribu Juda, Radix David. Al. 
lelui:l. Chriftus +- vincit , Chriftus + 
regnat , Chriftus + imperat , Chriftu~ 
;lb omni mala , & fulgure, & tempefta-
te , nos , & terminas noftros liberer, 
& defendat .. ~, Amen. 
Et dicitur ter. . 
Sic fiat in fi~c cujuslibet Evangelii. 
Poftea Sacerdos, & Miniftri vcrtant fe 
·ad Occidentem • & interim cantatur pet 
l' ·Suftentores _. "{ler fignum Cru(i~ ') &c. 
Acolvti cantan4 
y. Hoc fignum Crucis apparebit.in Cœ. 
10. Alleluia. . ~ 
~ lJt. Cum Dominus ad ;udicandum vcne .. 
. rit . .A.1Jelui~,. 
D . Oremus. Omine .! efu Chrifte , qui ab impiis, 
& fccleratls pati , & fpinis coronari, 
purpura ~ indui 'J arundinc in capite per-
c-uti 
l 1 
cuti voluifti l ' quem adorant Throni , & 
Dominationes, Principatus & Potefta-
tes , cœleftium , terreilrium , & infcr-
norum: libera, Domine, terminos iftos 
ab illufione , & perfecutione diabolica; 
& nubes, grandincmque fac converti in 
pluviam bonam, ita ut ad tuam miferi .. 
cordiam poffimus pervenire. Qui vivis, 
& regnas Deus in fxcula f~culQrumJl 
1 . • Amen. 
, 
-'1III!II!Ià JiffitillF -...-.. $ ........ Ai .'s: ,prs nt , ~i ~ r -, Fiil 
Illito miniftratur incenfum , &c. ut 
. poft primum Evangelium , & fic in reli-
quis fiat. 
-jr.Dominus vobifcum. 
~. Et cum fpiritu tuo. 
y. Sequentia Sànai Evang.elii fecundum 
Math~um. 
Rt. Gloria tibi Domine. 
_ . ilI.o tempare: Dixit Jefus Difcip.ulis 
fUIS. Sirut enim fulgur exit ab oriente, 
& pafet ufque in pccidentem ; ita erit 
C ad .. 
-12 
adventus filii homillis .. Ubicurnque fue-
rit corpus., 'illlic congregabuntur & ~qui. 
lœ. Statim autern poft tribulationem die .. 
. fum illorum., Sol obfcurabitur '). & Lu-
. na non dabit lumen fuum: &ftell~ ca 
dent de cœlo ., & virtutes cœlorum' 
cornmovebuntur. Et tanc apparebit fig-
num filii horninis in cœIo .. Ettllnc plan-
g·ent omnes tribus' terr~· •. Et videbunt 
filium hominis venientem ·n nubibus cœ" 
li fi virtute m lIta , & majefta e. Et 
111ittet . A ngelos v~os eum' tuba., & voce 
. agna') & congr gabunt eIeaos ejus à 
q -at uo r v ntis, à fnmmis cœrorum, uf-
que ad termjnos eorum. Ab arbore au-
tem fici difcite parabolam. Cum jam ra-
mus ejus tener fuerit , & foH.a nata ., [ci-
t~s., quia propè eft ~ftas. Ita & vos., cum 
videritis h~c om.nia; [citote., quia propè 
cft in januls. Amen dico vobis, quia non 
pr~teribit generatio h~c, donee omnia 
nant. Cœlum ., & terra tranfibunt ; ver" 
ba autem mea non pr~teribunt. 
1 Poftea dicit Sacerdos. ut poft primu 




E Cee Crucem Domini noftri Jefu-
Chrifti ., fugite partes adverfx , vieit 
Leo de Tribu Juda, Radix David. Al-
leluia. Chriftus + vincit , Chriftus -+ 
regnat ., Chriftus + imperat , Chrifius 
ab omni malo., & fulgure, & tempefta-
te , nos, & terminos noitros liberet, 
& defendat_ ~. Amen. 
Et dicitur ter. 
,_ Poftea Saeerdos., & Miniftri -vcrtant 
fe ad meridiem., & intcrim cant~nt Su[-
tentores ~. Levabit Dominus ., &c. Et 
cantatur pcr Aeolytos. 
j. Nos 4utem glor~iar-i oportet. AlleluIa. 
lJt. In cruce Domini noftri Jefu Chrifti. 
Alleluia. 
D' Oremus. Omine Jcfu Chrifte Salvator mundi 
F11i Dei vivi, qui fufeipis preees Ange-
Iorum , pe-r intereeffionem Beat~ Mari~ 
Matfis tUa! , & . omnium Sanétorurn: 




bulatione ptxfenti , & angufiia futu,ra 
ad te clarnantes ; & mitte nobis in auxi,,". 
lium Sanétos Angelos tuos Michaelem, 
Gabrielern , Raphaelem eum foeiis co-
rum ; qui diabolos, ae nubes malas eum 
grandine faciant ire ·ad loeum erèmum; 
llbi malum non poilint faeere; & Sanai 
Spiritus gratiam cordibus noftris elemen-
tèr infunde. Qui vivis, & regnas DeU5 
in fœcula fœeulorum. IJt.Amen. 
Y. Dominus vobifcum. 
IJt. Et eum fpiritu t110. 
V Sequentia Sanéti ~vangelii fecundùm 
Lucam!l 
~. Gloria tibi Domine. 
1- ilIo tempore : Dixit J efus Difcipulis 
fuis: Erunt ligna in Sole, .& Luna, & 
Stellis ', & in terris pr~ifura gentium prx 
confufione [onitus maris, & flutluum: 
arefrentibus hominibus prœ timore , & 
expeaatione, qu~ fupervenient univerfo 
orbi: 
15 
orbi: nam virtutcs cœlorum movebun-
tur : & tune videbunt filitim hominis, 
'venientem in nube cum poteftate mag .. 
na ').- & majeftate. His autem fieri inci-
pielltibus, refpieite, & levate capita vef .. 
tra , quoniam appropinquat redemptio 
veftra. Et dixit iBis fim.ilitudinem : Vide~ 
te fieulneam , & omnes arbores: eum 
producunt 'jam ex fe fruétum ; feitis 
quoniam propè ëft œftas. Ita & vos 
cum videritis h~c fieri ; fcitote , quo- ' 
niam propè eft regnum Dei. Amen di-
co vobis : quia non prateribit genera-
tio hœe, donee omnia fiant. · .Cœlum, . 
& terra tranfibunt : Verba autern mea 
non tranfibunt. 




E, Cee Crucem Domini noftri J efu-
Chrifti ., fugite partes adverfx ., vicit 
Leo- de Tribu Juda, Radix David. Al" 
lelûia. C'hriftus + vincit ') Chriftus 
regnat , Chriftus + imperat ') Chriftus 
ab ' orrl'ni mala ') & fulgure') & tempefta .. 
te ') nos') -& terminos noftros liberet, 
& defendat. 1Jl. Amen. 
.t, dicitllr t r. 
Poftea acerdos ') & Mininri v r a 
te ad aquilonem ') & i Iterim cantant 
te nt rcs IJt. 0 Crux gloriofa ') &c. 
cantatur per Acol ~to 0 -
- y~ -Per fignum Crucis de inimicis noftris. 
Alleluia. 
lJt. Libera nos Deus nofter. Alleluia. 
r"\. _ Oremus. 
'-AVlnipotens fempiterne Deus; qui ma-
re rubrum partiri fecifti ') & muros aqua! 
ad 'dexteram & finiftran1 ftare juffifti ') & 
" p'opulum Ifraeliticum tranfire fecifti ; fae 
n ubcs iftas partiri ; & fieut ros fugit an" 
te 
17 
te folis faciem ') ita nubes tempeftatÎs fu-
giant ante faciem populi tui Chriftiani. 
Per Dominum noftrum Jefum Chriftum 
Filium tuum. Qui tecum viv-it ') & reg-
nat in unitate Spiritus Santti Deus. Per 
omnia f~cula f~culorum. lJl Amen. 
... 
Yi. Dominus vobifcum. 
~. Et curn fpiritu tuo . 
y .. Sequentia Sanél:i Evangelii fe-cundllm 
Marcum. 
1Jt. Gloria tibi Domine. 
. -
N illo tempore : Recllmbentibus un-
decim Difcipulis ') apparuit iBis Jefus , & 
exprobravit incredulitatem eorum ') & 
duritiam cordis; quia iis, qui viderant 
eum refurrexiffe ') non crediderunt. Et 
dixit eis: Euntes .in mundum univerfum, 
pr~dicate Evang~Iium omni creaturx. 
Qui crediderit & haptizatus fuerit, fal-
vus crit: Qui verà non crediderit ., con-
demnabitur .. Signa autem eos ') qui cre-
dide-
1 g 
diderint, h~c fequentur. In nomine meo 
dœmonia ejicient; linguis loquentur no-
vis; ferpentes tqllent ; & fi mortiferum 
quid biberint, non cis nocebit : fuper 
~gros manus imponent, & benè habe-
bunt. Et Dominus quidem Jefus poil-
quam locutus eft eis , aifumptus cft in 
cœlum , & fedet à dextris Dei. Illi au .. 
t~m profeél:i , prœdicaverunt ubique., 
Domino cooperante, & fermonem con-
:firmante , fequentibus fignis: 
Poftea dic!t Sacerdoi -ut poft primu 
:Evanseliu~, 
E Cce Crucem Domini noftri J efu-
Chrifti , fugite partes adverfce, vicit 
Leo.de Tribu . Juda , Radix David. AI~ 
leluia. Chriftus + vincit , Chriftus 
regnat, Chriftus + imperat , Chriftus 
ab omni maIo, & fulgure') & tempef-
tate ') nos , & terminos noftros liberet, 
& defendat. ~. Amen. 
Et dicitur ter.. 
Poftea immcdiatè in eodcm tono di~ 
cat: 
_ 19 
cat : Et benediélio Dei Patris') & Filii 
+ & Spiritus Sanéti defcendat., & ma-
neat fuper nos') & terminos nofiros , & 
Angelus Domini bonus cufiodiat nos') & 
eos femper. lJl. Amen. 
Completa bcnediél:ione prœdiél:a, in to-
netur Hymnus : .Te Deum laudamus, &c. 
& reddatur proccillonalitèr ad Ecclefiani 
1 US 
EXQRCISMI 5· GREGORII 
.. FIS C 0 P 1 H 0 S T l ENS l S. 
um ad locum prœparatum perven-
tum fucrit, cerdos, & Miniftri ver-
tant fe ad orientem, m -niftratur incen .. 
fu ; poftea iaconus gcnufleél:it ante 
Li num. Crucis., lbi dicit : Munda cor 
IneUill, &c. petit bcneditlionem more 
folito, & procedit jUXtl ftyllunl ad. cau· 
tandum Evangelium verfus orientem, 
dicens: " 
E . 
, .' ... :-... -:;;~ ... ' ..... ,: .... ~. .. .. . .. . .' ." . 
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-y. Dominl1s vob.ifcum. 
~ .. Et cnm fpiritu tuo. 
y. 'nequentia S nUi E g Iii fcc Sdll 
Jol. C • 
.~. G or'"a tibi D . . 
1 • 
no crcedit ~ {Cll a~ _~ .......... JL.'<II~~.I.I&.A 
mine, 'de'c(Enrle pI" ~~ Ra .lIJ.I • ..II.\\.V.OAI...a.-. \r..a.iIJ.L 
lios meiUlS~ Did! el tJleflllS: Varlc" jL.IIJ:.u"II~ IL>I..AWI...JJP 
·vivit. ;Credidil homo ferm'oni., quem cli .. 
xit 'el Jefus, & ibat. Jam autem eo def· 
.cen,dente, fervi occurrerunt el , & nun-
'tiaverullt dicentes , quia filius ejus vive-
ret. Ihterrogabat ergo horam ab cis ill 
qua melius habuerit , & .dixerunt ei , quia 
heri hora feptima rellquit eum febris. 
CDgnovit ergo pater, quia illa hora erat, 
• III 
• p 2 ' 1 
'" ' dOl. * J fi .e.l ~ .. CI' n qua lXlt Cl eus; 1.ulUS tuas VIVJ:t; 
& credidit ipfe, & domtlS e;us tota. . 
Quo itn.ito, :Sacerdos o1cutatur librùm, 
incenfatur de more,; deinde mini~ratur 
"térum inccnfum eum benediétione ; pof-
tea Diaconus tradit afp'erforium Saccr-
·doti., qui .quidc~ afpergit , &-ihcenfat 
rl: 1 .' fié; 'te n. 'mQdum cru.cis.: Qui 
. us peta 18 lt procedit Diaconus per an .. 
. r·ore.m à te ubi Lignum Crucis po-
t unl eft, · fl'lm tradit acerdoti finé of-
utis ;ene fqUè Lignuin Ctucis' in dex-
fera manu' , cantat ·quod fcquitur. ( Et 
. oc fervetur in quatuor angulis .. ) 
Chriftus ' vincit1 Chrlilus . regnat, 
hr:iftus + impcrat , 'y,obis ,anÎmalib'llS, 
'lIt , pr<?fugatÎs de termina ifto. -:)It. Amen. 
. Poftea Sacerdos, & Miniftri vertant 
fe ad occidentèm , miniftratur inccnfum, 
&c. ut pod primum Evangelium , & fic 
in reliquis fia t. . 




t. Sequentia Sanéti Evangelii fccundllm 
Matth~um. 
lJt. Gloria tibi Domine .. 
IN iIlo tempore: Afcendente Jefu in na· 
viculam , feCtlti funt .eum Difcipuli ejus; 
Et ecce Inotus magnus faétus cft in ma .. 
ri; ita ut navicula operiretur fluUibus, 
ipfe verà dormiebat, &. ~fcenderunt ad 
eum Pifcipuli ejus , & fufcltaverunt. euro 
dicentes; ~ Domi.ne, falva no.s ., p.erlffius; 
& dicit ei>; ' Quid timidi eftis, modjc(e 
fidei ~ Tune furgens. imperavit ventis, & 
mari & faéla eft tranquillitas magna. 
., . 
Porro homines mirati funt dlcentes: 
Qualis ' eft hic, quia venti, & mare obe .. 
diunt ei~ 
PO!"iea dicit Sacerdos., ut poil: pri-
ffiwffi Evangclil m . 
. Chriftus + vincit ., Chriftus + regnat, 
Chriftus +- imperat ., vobis animalibllS., 
ut p rofugatis de termino ifio. IV. Amen. 
_Pofte'~ Sacerdos '} ex Minif~ri vertant 
~e ~id mcridicm. 1, y. 
t. Dominus vobifcum.. . . ' 
P,t. Et CUID .fpiritu ~uo. .. \ :. 
. e, Sequentla Sanal Evan.geIll fecundll~ 
Lucarn. 
1Jt. Gloria tibi Domine. • , . , 
1 NilIo ttl'llpore: Dixit Jefus Difciputis' 
fuis: Nifi granum frumenti cadcns in ter-
ram mortuum faerif, ipfum folum ma- -
net; :fi autem mortuum fuerit., . multum 
fruél:um affert. Qui amat animam fuam, 
perdet eam .. ; & qui odit animam fuam 
in hoc mundo, in vitam (eternam cuf-
todit cam. Si quis mihi miniftrat , m~ fe-
quatur, & ubi ego fum., illic & minifter 
meus erit. Si quis mihi miniftraverit , ho .. 
norificabit eum P~ter meus. . 
Poftca dicit Sacadas lut io.ft primll 
Evangelium~ 
Chriftus + vincit ., Chriftus + .. regnat, 
.Chriftus ; irnperat , vobis animalibu.s ') 
.ut profugiatis de termina ifto .. lJI~. AUlen. 
Pojtctar S~ad:osl,.. & Mihiftti vc·rtant· 
Cc ' ati~ilontm. . F 'ir, 
'1 ' 
t. ,Dominus vobifcum. 
JJt. Et Cllm fpiritu tUD. 
t~ 'Sequentia Santli Evangelii fecu 
Marcum. 
lit. ,Gloria tibi D0mine. 
, . 
tint 
N illo tempore : Cum Dominus abba-
tis ambularet per fat a , & difcipul e ;1 
cxperunt pfog~edi , & veller~ fpica. 
Pharif~i autem dicebantei: Eczce , quid 
faciu·nt Sabbatis quod non licet ~ Et ait 
illis :- Numquami legiftis quid fecerit Da-
vid, quando neceffitatem habuit , & efu-
riit ipfe't & qui eum eo erant ~ Quomo-
do introivit in domum Dei fub Abia-
thàr principe Sacerdotum , & panes pro .. 
pofitionis manducavit, quos non licebat 
manducare, nifi .Sacerdotibus, & dedit 
cis, qui eum eo erant ~ Et dicebat eis: 
Sabbatum propter hominem faétum eft, 
& non homo propter Sabbatu.m. Itaque 
Dominus cft filius hominis etiain Sabbati. 
Poftca fit ut . ~ poft .p.rim,um Eva ge" 
lium 
25 
liuin, demptis Verbis: Chriftus vincit, 
&c. corumqttt ·loco dièitur .Exorcllinus 
. lcqu 'ns. 
E orci{mus~ 
Xotcifo vos peftiferos vermes, vel 
mures, feu aves, per Deum Patrem+ 
Omnipotctttem, per Jefum Chriftum+ 
Filium ~jus, &. Spiritum + ab utroque 
procedeuluem. , ut' confetlim recedatis ab 
lûs campis, feu vineis , vet aquis , aut do .. 
rnibus, nec amplius in eis habitetis , [ed 
ad eél. loca tranfeatis, in quibus nemini 
. nocère PQffitis;. pro parte Omnipoten-
tei -Dei, & totius Curi~ cœleftis , & Ec-
_clefke Sana~ Dei, vos maledicens , quo-
cumque ieritisj fitis rnalediéti , deficien tes 
de die in diem in vos ipfos, & decreC· 
centes, quatenus reliquia! de vobis nul-
10 "in 10co invèniantur , nif! neceffarix 
ad falutem , & ufum humanum. 
" 
D Eus, qui Beato ~regorio Confeifori 
tuo) atque Pontifici-contra locuftarum 
pef-
00 _ 0 0 OP~ .. :::;''r~_ O • .,~ ~""" "" 0 • ~ •• O. '. .."" ••• 
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peftem ' fpecialem .. gratiam contuliftj; 
C.O.ncede. prop.itius; ut .,. qui . tua bene':' 
ficia devotè pofcimus , ejus rncritis , & 
precibus ., à corruption~; & confump" 
tiane ' ipfaruffi , & quarumcumque alia .. 
rum peftium in fruélibus noftris, & pc-
coribus noxiarum; atque à peftc , & epi-
demia ., & omni. alia infirmitate in cor-
poribus noftris mifericorditèr liberemur. 
Per Dominum noftrum Jefum Chriftum 
Filium tuum. Qui tecum vivit, & reg-
nat in unitate Spiritus Sanéli Deus. PCl1 
omnia fél!cula f~culorum. lJt. Amen. 
B.enediél:io Dei Omnipotenis Pa + tris, 
& Filii., & Spiritus Sanéli defcendat , & 
maneat fuper hos agros, & vineas, & 
..:jus fruélus. 1Jt. Amen. 
Co.mpleta benediatio . rreditla , in-
ton~tur .Hym-nus. :· Tc 'Deum laudamus, 
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RE· 
PRE -CES 
àD PETENDAM PLUVIÀM~ 
-
iéla A ltiphol a: Exurg.e Domine,&c. 
ut in ita_ ii ma; ri us, & minoribus, 
( & fi . et i . m~ ibu orecibus ·fcquen· r 
tibus.) JCC S d·c"t~ Pater nafter., &c. 
; . 
y. Et ne nos inducas in tentationern. 
1Jl. Scd -libera nos à malo. 
1 fa ' 1111S 146. ' 
../ Audate Dominum , quoniam bonus 
eft pfalmus: Deo nofiro fit jucunda , de~ 
corague laudatio. . 
.i ~ diticans J crufalem Dominus : difper-
fiones Ifrael is cQngregabit. 
() lli fanat contritos corde: & alligat 
con tri tianes eorUln. 
() 'ui nurnerat multitudinem ftcllarum: 
& omnibus eis nomina vocat. 








t us ejus: & fapienti~ ejus non eft ntl-
merus. 
Sufcipiens manfuetos Dominus: humi . 
lians autem peccatores ufque ad terram 
r~cinite Domino in confeffione: pfal-
lite Deo noftro in cithara. 
Q ui operit cœlum nubibus : & parat 
terrx ·pluviam. . 
ui producit in montibus fa:num : & 
herbam fervituti hominum. 
.. Q ui dat ;umentis efcam ipforum : & put .. 
lis corvorum invocantibus eurn. 
N on in fortudine equi voluntatem ha-
bebit: nec in tibiis viri beneplacitum 
. . 
crit ei. 
- # eneplacitum eft Domino fuper timen-
teS eum : & in eis., qui fperant fuper 
mifericordia e;us. li loria Patri., &c. 
')1. Operi., Domine., cœIum nubibus. 
1Jt . Et ·para terr~ pluviam. 
y. Ut producat in montibus fxnum. 
rît. Et herbam fervituti hominum. 
y. Riga montes de fuperioribus tuis. 





y. Domine exaudi orationem meam . 
IJt. Et cla~or meus ad te veniat. 
y. Dominus vobifcum. 
Jjl. Et eum fpiritu tua • 
. ·emllS. ~ 
D Eus, in quo vivimus , movemur, & 
fumus, pluviam nobis tribue congrucn-
tem ; ut prcefentibus aux'iliis fufficientèr 
adjuti., fempiterna fiducialius appetamus~ 
P Radia, quxfumus Omnipotens Deus; -
ut qui in afRiélione nofira de tua pietate 
fconfidimus, contra adverfa omnia., tua 
fcmper proteél:ione muniamur. 
D A nobis , quxfumus Domine, plu-
viam falutarem , & aridam terr~ faciem 
Ruentis cœleftibus dignantèr infunde. 
Per Dominum noftrum Jefum ChriQum 
Filium tuum. Qui tecum vivit., & reg-
nat in unitate Spiritus Sanéli Deus. Per 
omnia fcecula fœculorurn. Rt. Amen. 
J 
y. Dominu$ vobifcum.~. Et cli fpiriiu tua 
• 
3-0 
~. Benedicamus Domino. ijt . Dea gratias. 
y. Exaudiat nos omnipot'ens') & miferi-
. cors Dorninus. lJl· Amen. 
)1. Fidelium anim~ p~r mifericordiam 
Dei requiefcant in pace. l}!. Amen. 
REC 
l'A D POSTUL ·ANDAM 
.~ E R ENI T A T E M. 
Die, l n ip _.t na : Exurge Domine, 
&c. ~ ) t fu pr \ ) Itaniis. acerdo 
di ' ;:tTo Pater nofter. 
" 0 Et ne nos inducas in tentationem. 
o ,: ~ , Sed libera nos à malo " 
: " . ' 
'f) f.llmus 66. 
, Eus mifcreatur noftri') & benedicat 
·nobis : illuminet \7ultum fuum fuper n,os () or. ' C{ ml1creatur nofirÎ. . 
.U t cognofcamus in terra viam t~am: in 
om-
3 1 
omnibus gentibus falutare tuum. 
onfiteant·ur tibi populi Deus : c.onfi .. 
j:eantur ~ibi populi amnes. 
' . retentur., & ex.ultent .gentes .: quoniam 
;.udicas po,pulos in ,~quitate ) & gentes 
in terra dirigis. - , 
onfitcant~r tibi populi Dèus , confi-
teantur tibi pop1J1i ·gJl)ues: tçt.r'l dedit 
frutlum fuum. · . . 
B enedicat nos Deus , Deus nofter , be-
nedicat no.s Deus: & metuant: ,ÇUll). om-
nes finçs terr~. lori a Patri, &c. 
y. Adduxifti Domine Spiritum tuum ru, 
per tcrram. . . . 
' . Et prohibit~ funt pluvi~ de cœlo. 
) 7. eum obduxero nubibus cœlum. . . 
t? Apparebit arcus meus ., & reçorda-
bor fœderis mei. 
~ ii. Illuftra faciem tuam Domine fuper 
fervos tuas. 
IJtv Et benedic [perantes in te . . 
y. Domine exaudi orationem meam. " 
~. Et clamor meus ad te veniat. . 
;r. Dom.ill\;j_svobifcum. ~. Et cù-[pidni tuo 
. . H . Ore-
32 
, D ' Oremus. 1 
, , Eus, qui culpa offcnderis, pœnite~~ 
ia p]acaris , preces populi tui fuppliean-
ot is propitius refpice, & flagella ture ira. 
" cundi~, qUée pro peccatis noftris mere~ 
mur, averte • . 
A D te 'nos Domine, cJamantes exau-
di , , & _aeris ,ferenitatem nabis tribue fup. 
plicantibus : ut qui juftè pro peceatis 
noftris affligimur, miferieordia tua prée-
veniente, clementiam fentiamus. 
,Q Ua:fumus ,Omnipotens Deus, de-
m,entiam tuam, ut inundantiam eoereeas 
imbrium, & hilaritatem vultus tui na-
bis impertire digneris. Per Dominum 
noftrum Jefum Chriftum Filium tuum. 
Qui tecum vivit , & regnat in unitate 
Spiritus Sanéli Deus. Per omnia f~cula 
f~culorum. lJt. Amen. 
y. ' Dominus vobifcum. 
llt. Et eum fpiritu tua. _ 
il. Benedicamus Domino. Ijl, Deo gratias ' 
il 
y,. Exaudiat nos omnipotens , & 
cors Dominus. lJt. Amen. 
-j!. Fidelium anirnre per miii ricor Il a 
Dei requiefcant in pace. lJl. Ame 
CE 
DICENDiE TEMPO 
E URI lE, E T F AMI $ .. 
iél:a Antiphona: Exu~ge Domi e 
&c. cum itani·s, ( ut fuprà ) : 
dicat: Pater noiler. 
. Et ne nos inducas in tentatio · e 
lJt. Scd libera nos à malo. 
'D" Pfalmus 2". 
Ominus regit , & nihil mi · 
in loco pafeute ibi me colloc · 
1 S uper aquam refeél:ionis 
animam meam conv rtit. 
E> eduxit me fuper ~ mita ju 
ter nomen fuum. 
i1am , & fi ~mbulavero in medio cm-
bra! mortis, non i:im~bo mala :'quoniam 
tu mecum cs. 
Virga tua, & ba~ulus t~us : ipfa me con~ 
folata funt. 
,P arafti in confpeél:u meo menfam: ad-
ver[us cos, qui tribulant mc. 
1 rnpinguafti in oleo caput meum : & 
caIix meus inebrians , quàm pr~clarus eft. . 
E t 'mifericordia. tua fubfequetur me : om4 
nibus diebus vjt~ me~. 
t ut inhabitem in domo Domini : in 
longitudinem ·dierum. G loria Patri, &c. 
'te Domine non fecù.ndum pcccata not: 
tra facias no bis. 
lJ!. N eque fecùndum iniquitates noftras 
retribuas nobis. 
l . 
11. Oculi omnium in te fpcr~nt Domine. 
lJt Et tu das illis efcam in tempore op-
. po.rruno~ 
ire Memento cOQgregationis tUa!, 
ne. _QlJ~m poifedifti .ab ini tio. 
}1. Dominus qabit benignitarem. 
1Jl· Et terra noftra dabit fruél:um fuum. 
'o' il. 
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if. Domine exaudi orationem meam. 
1Jt. Et clamor meus ad te veniat. 
· Dominus vobifcum. 
Ijl. Et cum fpiritu tuo. 
J 
,Oremus. 0 _ 
I Neffabilem nobis , Domine, mifericor-
diam tuam clemcntèr oftcnde: ut fimul 
nos., & à pcccatis omnibus cxuas., & à 
pœnis ; quas pro his merefl:1ur, eripias. 
A nobis , quœfumus Domine ., pi~ 
fupplicationis effeél:um ., & famem propi~ 
tiatus averte: ut mortalium corda cog-
nofcant., & te indignante talia Ragella 
prodire ') & te miferante ceffare. 
O pulum tibi fubditum pro peccatis 
fuis fame laborantem ad te Domine, 
converte propitius , qui quxrentibus reg" 
nnnl tUUlTI omnia adjicienda effe dixifti. 
Qui vivis, & regnas cum Deo Patre, i~ 
unitate Spiritus Sanéli Deus. Pcr olnnia 
-- [recula fœculorum. 1Jl· ' Amen. 
I y. 
36 
}!.~ DominusvobifcumelJt. Et cu fpiritu tua 
)le Benedicamus Domino. 1Jt. Deo grati~s. 
t. -Exaudiat nos omnipotens, & miferi~ 
cors Dominus.. Amen. 
• t. Fidelium anim~ per mifcricordiam 
Dei requiefcant in pace. • Amen. 
p ' E 
DICENDA": TEMPORE , 
~1 0 R. T ALI T A TI S , ETE S T 1 S. 
iaa A i la: Exurge Domine, 
~c. cu. n Lita Ïs, ( t fi_ ra). Sace "do 
~: at: Pater nofter. 
y. Et ne nos inducas in tentationem. 
ijto Sed libera nos à malo. 
D Pfaln us 6. Omine, ne in furore tua arguas me: 
ncque in ira tua corripias me. 
M iferere mei Domine , quoniam infir~ 
mus 
37 
mus fum : fana me Domine, quonianl 
conturbata funt olfa mea. 
l. t anima mea turbata eft valdè : fed tu .,' 
'Domine ufqucquo~ 
C onvertere Domine, & eripe animam 
meam: falvum me fac propter mifericor-
diam tuam. 
uoniam non eft in morte, qui 1l?emor ' 
fit tui : in inferno autem quis confite-
bitur tibi? 
ab'oravi in gemitu meo , lavabo ,per 
fimgulas noéles leaum meum : lacrymis 
mcis ftratum meum rigabo. . . 
T urbatus eft 'à furore oculus meus: in-
veteravi inter omnes inimicos meos. 
\ .. . .;.. D ifcedi te a me omnes, qUI operallllni 
iniquitatem: quoniam exaudivit Domi .. 
nus vocem fletus mel. 
xaudivit Dominus deprecationem me-
am : Dominus orationem meam fufcepit. 
rubefcant, & conturbentur vehemen .. 
ter omnes inimici mei : convertantur ', & 
erubefcant valdè velociter. 
<.l loria Patri , &c. 
}l. 
3. 8 
if. Domine non fecùndulll: peccata nof-
tra farias nobis. 
~. N 'eque f~\..ùndum -iniquitates noftras 
retribuas nobis. 
JI. Adjuva nos Deus falutaris nofter. 
l~. Et propter gloriam nominis tui li. 
- bera nos. 
w., Domine ne rnemineris iniquitatum 
noftrarum antiquarum. 
lJl· Cito anticipent 110S miferi,cordiœ tu~, 
quia. pauperes faéti fumus nimis. 
t 
I . Ora pro nobis Sanél:e Sebaftiane. 
IJl., Ut digni efficiamur promiffionibus 
Chrifti. 
, 
y. Domine ex i orationem meam. 
ly.. Et clamor meus ad te veniat. 
y Dominus vobifcum. 
~, E~ cum fpiritu tuo, 
Oren1Î1 '. E Xaudi nos Deus falutaris nofter, & 
intercedente beata , & gloriofa Dei Ge-
nitrice Maria fen1per Virgine, & Beato 
Sebaftiano Martyre tua, & omnibus SaIl'" 
ais 
§9 
rus, populum tuum ab iracundi~ tu~ 
ter14 0ribus lib.era , & mifericordi~ tu~ 
fac largitate fecurum. 
P Ropitiare Domine fuppIicationibus 
noftris ,( & animarum, & corporum mc-
. dere languoribus: ut remiffione pércep-
ta , in tua femper benediélione l~tcmur. 
A nobis quœfumus Domine, pia! pe-
titionis effeél:um : & peftilentiam , mor-
talitatemque propitiatus averte ') utmor~ 
talium corda cogIlOfcant , à te indignat!-
te talia flagella prodire, & te miferante 
cefsàre. Per Dominu noftrum J efuffi 
• Chriftum Filium tuum. Qui tecum vi~ 
vit , & re.gnat in unitate, Spiritus Santl:i 
Deus. Per omnia f~cula f~culorum. 
[$t,. Amen. 
il. Daminns vobifcum.. _ 
r)l. Et eum fpiritu tua. 
· Benedicamus' Domino. ' ijt ~Deo gratias. 
.• Exaudiat nos omnipotens ., & miferi-
cors Dominus. lJt. An1en. 
K t. 
tI 
4° y. Fidelium aniinœ . per mifericordia1l\ 
Dei reqllÏefcant in pace. ijt Amen. 
DICENDJE 'TEMPORE EELLI 
Di8:a ti oa.: Exurge Domine, 
&c. c ;su. iis , ( t ,ru ... r ~ ): c O~ 
rdicat .. Pater nofter, &c. 
ta Et ne nos inducas in tentationem. 
-1ft. Sed libera nos à maIa., . . 
. 45· 
D Eus nofter refugium & virtus: adju-
tor in . tribulationibus, qu~ invenerunt 
. c. 
nos nlffilS. 
p ropterea non timebimus, dum turba-· 
bitur terra: & transferentur montes in 
cor maris .. 
s onuerunt ', & turbatœ funt aquœ eo--




1: luminis impetus I~tificat êivitatenl Dei: 
fanétificavit tabernaculum [uüAltiffimus. 
D eus in media ejus non commovebitur; 
,adjuvabit eam Déus manè diluculà. 
C onturbata:. funt gentes , & inclinata 
funt regna: dedit vocem fuam , mota 
cft terra. 
D orninus virtutum nobifcum : fufccptor 
nofter II Deus Jacob . 
V cnite, & videte op'era Domini ') qUa! 
pofuit prodigia fuper terram : auferens 
bella ufque ad finem terrer. 
A rcum conteret, & confringet arma: 
& fcuta comburet igni. 
V acate , & videte, quoniam ego fum 
Deus: exaltabor in gentibus, & exalta-
bor in terra'. 
D ominus virtutum nobifcum: fufceptor 
nofter Deus Jacob. G loria Patri , &c. 
"il. Exurge Domine adjuva nos. 
Qt. Et libera nos propter nomen tuunl. 
y. Salvum fac populum tuum Domine. 
lJt. Deus meus fperantem in te. . 
y. Fiat pax in virtute tua. 
4 2 
~. Et abundantia ' in turribus tuis. 
y. Efto nobis Domine turris fortitudinis 
IJ • <A facie inimici. _ 
j'l. ArCUln contere, & confringe arma. 
Â;' Et [cuta comburc igni. 
il. Mitte nobis Dne auxilium de Sanao. 
'/ . ' Et de Sion tuere nos. 
1r. Domine exaudi orationem .meam. 
lJt· Et clamor meus ad te vcniat. 
y. Dominus vobifcum. ' 
~. Et cum fpiritu tuo .. 
D · Or mus. Eus, qui conteris bella 1) & impuglll 
nator~s in te fperantium potentia t Uée 
defenfionis expugllas , auxjliare famulis 
tuis implorantibus mifericorcliam tuam; 
ut inimicorum fuorum feritate dep èifa, 
iuceffabili te gratiarum aétione laudcmus. 
D Eus, à quo fanéla defideria , reéla 
confilia, & jufta funt opera, da fervis 
tuis illam, quam mundus dare non po .. 




tis tuis dedita, &. hoftium fublata .for~ 
midine , /tempora fint tua protealone 
tranquilla. 
H Oftium noilrorum, qua:fumus Domi-
ne, clide fuperbiam ; & corum c~ntu .. 
maciam dexterce tUée virtute proft.erne. 
Per Dominum noftrum J efum Chrlftum 
Filium tuum. ·Qui tecum vivit, & reg-
nat in unitatc Spiritus Sanai Deus. Per 
)omnia f~cula f~culorum. Ill· Amen. 
'/1. Dominu~ vobifcum. '. 
. Et cum f piritu tua. " . .' . .~ 
11 Benedicamus Domino. ~. Deo gr~tla~. 
11. Exaudiat nos omnipotens, & mlferl~ 
, cors Dominus. · Amen. 
,. "Fidelium anim~ per mifericordiam 
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PRE C -E S 
nICENDLE TEMPORE 
BELLI CONTRA TURCAS, ' ET ALIOS 
Infideles, vel H,~reticos. 
Ditta Antiphona : 
&c. cum Litaniis, ( 
dicat = Pater .nofter. 
Exurge Domine, 
fi prà ): acerdo L 
y. Et ne nos inducas in tentationem. 
Ijl. Sed Iibera nos à maio. 
-
D Pfalmu 78• Eus venerunt gentes in hereditatem 
tuam',polluerunt ternplum fanaum tuurn: 
pofucrul1t Jcrufalem in pomorum cufta .. 
dianl. 
P ofuerunt morticina fervorum tuorUffi 
efcas volatilibus cœli; carnes fanél:oruill 
tuorum beftiis tcrrœ. 
E ftùderunt fanguinem eorUffi tamqu~lm 
aquam in circuitu Jerufalem : & non erat 
qui fepelirct. ae-
45 ' 
F aéli fumus opprobrium vieinis noftris: 
fubfannatio, & illufio his , qui in circui· 
tu noftro fnnr. 
U fquequo Domine irafcèrÎs in finem : ac-
cendctur velut ignis zelus tuus~ . 
E~ frunde iram tuam in gentes, qUa! te 
non noverunt: & in regna, qUa! nomen 
• t'uum non 111VOCaverunt. 
Q uia cornedcrunt Jacob: & locum ejus . 
de1folaverunt. 
N e memineris iniquitatunl noftraruffi 
antiquarum , cito anticipent nos mi[eri-
cordicc tUée : quia pa uperes faEti f uni us 
nlffilS. 
A djuva nos Deus falutaris nofier., & 
propter gloriam nominis tui Domine li .. 
bera nos: & propitius efto 'peccatÎs noC-
tris propter nom en tuurn. 
N e fortè dicant in gentibus ; Ubi eft 
Deus eorum ~ & innorefcat in nationi-
bus coram oeulis noRris . . 
U Itio fanguinis fervorum tuorum., qui 




~ , . 
Li eCllnduln magnituc1inem brachii tui: 
t oŒde filios mortificatorum. 
! t redde vieinis noftrÎs feptuplum in fi-
nu eorum' : imprbperium ipforum , quod 
exprobraverunt tibi Domine. 
N os aurem populu.s tUllS ., .& oves p,af-
cu~ tu~ . : confitebimur tibi in fceculum. 
I II generationem, & generationem : an-
nuntiabimus laudem tuam. 
G loria Patri ., &c. 
Yl. SaI vos fae fervos tuos. 
1Jt· Deus meus fperantes in te. . 
y. Efto nobis Domine turris fortitudinis 
1Jt. A facic inimici. .• 
y. Nihil proficiat inimi.cus in nobis. 
!}t. Et filius iniqiuitatis non apponat no-
cère nobis. 
y. Hoilium noniinis tui Domi,n·e elide 
fu 'perbiam. · 
~. Et eorum contumaciam dexterée tu~' 
~ .virtute profterne. 
"ji.Fiant tâqüam pulvis ante faciem venti. 
i~. Et~ Angelu.s Doinini perfequatur eos. 
y Eff unde iram tuanl in gentes ,qu~ te: . 
~ .. 
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!Ji. Et in regna., qure. nomen tuum non 
• ilL1VOCav~runt. 
:jr. Mitte nobis Dne auxilium de 'Sanélo 
~ Et de SiOll tucre nos. 
'Ir. Domine exaudi orationem meam. 
lJl. Et clamor meus ad te v~niat. 
y. Dominus vobifcum. . 
lJt. Et eum fpiritu tuo. · 
Oremus. 
A, qurefumus, Ecclefire tUa! miferi- ') 
cors Deus: ut Sanao Spirita congrega- '~ 
ta , hoftili 'nullatènus incurfione turbc~ur. i ~ 
.. 
.. Eus, qui culpa offenderis, pœniten-
t~a placa.r~s., preces populi tui fupplican-
tlS p~OpltlUS refpice; & flagella tUée ira-
CUndlée ., qu~ pro pcccatis noftris me-
rem ur, averte. " 
9 Mnipotens fempiterne Deus, in cu-
JUS I?an~ funt omni~ln poteftates, & 
~mnlum J.ur.a regnorum : refpite in auxi-






r~m, feu HérretÎcarum, quœ in fua fe .. 
J;ltate confidunr, dexterœ, tUa! potentia 
conterantur~ Pel" Dominum noftrum Je-
fum Chriftum Filium tuum. Qui tecum 
vivit ~ & regnat in unitate Spiri~us Sanéti 
Deus. Per omnia [recula freculorum. 
lJt. Amen. 
y. Dominus vobifcum. 
~. Et eum fpiritu tuo. 
y. Benedicamus Domino. ijt Dea gratias. 
t. Exaudiat nos omnipotens , & miferi-
cors Dominus. ~. Amen. 
tf) Fidelium animée per mifericordiam 




G R A VIT E R l NF 1 R M O. 
Diéla Antiph na : Exul:ge Domine, 
&c. eum Litaniis, ( ut fuprà ) : Saccrdos. 
dicat •. Pater nofter, &c. . 
Et 
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y. Et ne nos inducas in tentationem. 
~. Sed libera nos à malo. 
. P falmus 19. E Xaudiat te Dominus in die tribuTa-
tionis: protegat te nomen Dei Jacob. 
M ittat tibi auxilium de Sanao : & de 
Sion tueatur te. . 
M emor fit omnes facrificii tui: & ho-
locauftum tuum ping·ue fiat. 
T ribuat tibi fecundum cor tuum : & 
omne confilium tuum confirmet. 
L (etabimur in falutari tuo: & in nomi-
ne Dei noftri magnificabimur. 
1 mpleat Dominus omn.es petitiones tua~: 
nunc cognovi, quonlam falvum feclt 
Dominus Chriftum .fuym. 
E xaudiet ilIum de Cœlo Sanaa fuo: in 
potentatibus faius dexterée ejus. . 
H i in curribus, & hi in equis: nos au-
tem in no mine Domini Dei nofiri invo-
cabimus. . , 
1 pfi obligati funt , & ceciderunt ' : nos 




D omin falvum fae regetn : & exaudi 
l~OS in die') qua invocaverimus te. 
( · lo ria Patri ') &c. . 
y. Deus refugium nofirum & virtus. 
Iv. Adjutor in tribulationibus. 
f 
1(- Salvum fac Pontificem noilrum N. 
rra D~us meus fperantem in te. 
JI. Sanétus Deus, Sanétus fortis, Sanélu 
immortalise 
~. Miferere nobis. 
il- Adjuva nos Deus falutaris nofier. 
13t. Et propter gloriam nominis tui Do-
mine libera nos. 
'ÏI. Domine exaudi orationem meam. 
1~ . Et clamar meus ad te veniat. 
)1. Dominus vobifcum. 
1~. Et eum fpiritu tuo. 
.. 
O Oremus. Mnipotens fempiterne Deus , fa1us 
~terna cre~entium ') exaudi nos pro iq.-
tirma PontIfiee noftro N. pro quo mife-
riGordice tuce in1ploramus auxilium; ut 
reddîta fibi fanitate ') gratiarum tibi in 
Ecclcfia referat aaiones~ Can-
• '. 'r" 51 
'C . . . . . 
'Ontede nos famulos tuos , qu~fuinus 
:pomine Deus, perpetua mentis') & cor-
6ris f:.lnÎtate gaudere, & gloriofa Bea-
t(t Mari~ femper Virginis interceilione, 
à ·prœ.fenti libcrari trjftitia ') & ~tcrna 
perfrui lœtitia. 
D Omine Sané1:c , Pater Omnipoten"s, 
. zterne 'Deus, qui fragilitatem humarla! 
conditionis , infufa virtutis ture dignatio-
ne confirmas , .ut falutaribus remediis 
.. ' pl~tatls tuœ corpQra noftra, & mentes 
vegetentur: fuper 'h c famulum tuum 
Pontificem noftrum · in tende ; ut om .. 
ni neceffitate corpore~ infirmitatis ex-
clu~a , gr:.ltia in co priftinœ fanitatis per- \' 
feae rcparetur. 'Per DominUrri nofirum 
Jcfum Chriftum Filium tuum. Qui tecum 
vi.vit, & regnat in unit~tè Spiritus San-
~.l Deus. Pel' omnia fa:cula fxculorum: 
y. Ame~. · . r ' 
. Rt "Domfbus vobitcum. ' 
h ~ ,Et cum, fpiritu tud. 
N. }T. 
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t.' Benedi~amus Domi~o. nt. Deo gr~tias. 
'y. Exaudlat nos omnlpotens 1 & mlferi .. 
cors Dominus. lJt Amen. .: 
il. Fidelium anirnx · per mifericordiani 
Dei requiefcant in pace. 1ft. Amen,_ : 
!+H~E<W~ffl~~toW-ffimW03m~mf~t<Wf+f~~~f+H~HcH~ 
. 
PR C. E S 
r 
DICENDiE PRO REGE 
• • 
G R A. VIT E R l N F 1 R M O. 
Om.JL la dicL tur (ut fi prà pro Ponti .. 
fiee ufque ad Pfalmum inclufivè) & re-
liqua ut infrà. 
y. Deus refugium noftrum ') & virtus. 
~. Adjutor in tribulationibus. 
Yr. Salvum fae Regem noftr~m N. 
~. Deus meus fperantem in te. 
ire Sanél:us Deus, Sanaus fortis, Sanétus 
.immortalis. 
,l3t. Miierere nobis. 
y. Adjuva nos Deus falutaris nofter. 
ijt. ~t propter gIoriam nominis tui Do 
mine libera nos. 'il. 
y. Domine exaudi orationem meam. 
lJt. ' Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobifcum. 
ljt. Et eum fpiritu t110. / 
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Oremus. o Mnipotens fempiterne Deus , faIu.s 
~terna cred~ntium, exaudL nos pro in-
firmo Rege noftro N. pro · quo mifc-
ricordiœ tux in1ploramus auxilium; ut 
reddita fibi fanitate , gratiarum tibi in 
Ecclefia refer-at aaïones. 
C Oncede.nos famuIos tuos, qua:fumus 
Do~ine Deus, perpetua mentis, & cor-
paris fanitate gaudere j & gloriofa Bea .. 
tx Mariœ femper Virginis interceffione; 
à prrefenti liberari triftitia , & œterna 
perfrui Jéetitia. 
. , 
V Irtutum cœ1eftium Deus, qui ab hu-
manis corporibus omnem languorem ') & 
~mnem infirmitatem pr~ccpti tlli pote-
ftate depelli,s : adefto propitius faffiulo 
tuo 
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tua Regi noilro' N.:.; 'tit fugati~ in6rmi-
tatibus' , & viribus réceptis , nomen San-
~um tuum , inftaurata protinus fanita-
te, benedicat. Per Dominum nofttum 
J efum Chriftum Filium tuum. Qui tecum 
vivit, & regnat ih unitate Spiritus Sanai 
I?~us. Per omnia ' (a=c-ula f~culorum. 
- Amen. . ' ~ . 
. - y. . . 
l3t. Dotninus vobifcum. 
il. Et eum fpiritu tuo. 
' j,r. Bcncd~camus Dom.ino. lJt· Deo gratias. 
Exaudlat nos O~IpOtc8s , & mifcri-
~ c~rs ~omin~s. · Amen. . 
!tEr FI~ellum. anlm~ per miferîcordiam 
Del reqluefcant.in -pace. lJ!. Amen. , 
• c:-




PICENDJE JPRO REGINA 
G R A VIT E R 1 N F l R M A. 
. Omnia dicuntur(ut fuprà pro Pontillc . 
~lfque ad Pfahnum incillfivè) l'eliqua u( 
Infra. if. 
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y. Deus refugium noftrum, & virtus. 
. Adjutor in tribulationibus. . 
y. Salvam fac Reginam noftram N . . 
1Jt. Deus meus fperantcm in te. 
"fi. Sanél:us Deus l Sanélus fortis, Sanél:us 
immortalise Ijl. Miferere nobis. 
y. Adjuva nos Deus falutaris noftc:r. 
Ijt. Et propter gloriam nominis tui Do-
mine Jibera nos. 
110 Domine exaudi orationem meam. 
· Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobifcum. . 
ij.! . Et CUID fpiritu tuo. 
O Ore ... ] · Mnipotens fempiterne Deus , falus 
reterna cre?cntium '- ~xaudi nos pro in-
~rma .Regina nofira r T. pro qua m-ife-
rlcordl~ tu~ in1ploramus auxilium· ut 
reddita fibi fanitate , gratiarum tibl in 
Ecclcfia referat aél:iones. 
. ~ncede nos famulos tuas , qu~fumus 
DOflllne Deus, perpetua mentis, & cor-
o po-
. ,6 " . 
pori:,s fan·Îtate gaudere, & gIoriofa Bea-
~x Marix femper Virginis intcrçeffione, 
à prœfe;lri liberari triftitia , 8(: zterna 
perfrui l;;etitia. 
,. 
·Irtutum cœleftruqt DC11S, qui ab h • 
manis corporibus omncm laoguorem , & 
omne-!ll ülfirmitatem pr~cepti tui pote .. 
ftat-e depellis : adefio propitiu6 famulcc 
tu~ Regin~ noftr~ .J.. r ; ut fuga-tis infirmi-
tatibus ') & viribus receptis , nomen San-
étum tuum , infiaurata protinus fanita-
te ') benedicat. Per Dominum noftrum 
Jefum Chriftum Filium tuum. Qui teeum 
vivit, & regnat in unitate Spiritus Sanéti 
'.' Deus. Per omnia fa;cula fceculorum. 
- i)l. Amen. 
·~r. Dominus vobifcum. 
~. Et eum fpiritu tua. 
i! Benedicamus Domino. IJt. Dea gratias. 
y. Exaudiat nos omnipotens , & Iniferi-
cors Dominus. ijl. Amen. 
y. Fidelium anim~ per mifericordiam 






P oR E · oS 
DICEND.l.E PRO 
. 
• Te Deum laudarnus,-
• 
C 'C a 
.. 
~ .l 
Benedi8:us es Domine Deus patrum 
noftrorum. 
~. Et laudabilis') & gloriofus in fcreula. 
il. Benedicamus Patrern, & Filium ') cum 
~ Sanaa 8piritu.-
_. Laudemus , & fuperexaltemus eum 
in Üecula. 
-.... ----:. y. Benediaus es Domine Deus in firtna .. 
menta Cœli. 
~. Et laudabilis') & gloriafus') & fuper-
exaltatus in fcreula. 
YI. Benedic anima mea Domino. 
• Et noli oblivifej omnes retributio-
nes eju~. 
Sv~f<tF~'~~~ f..~ ~ y.ir. 
---== 
- -- - - .---;: 
,& 
/1. Domine exaudi orationem meam. 
- / ~ .Et clamor meus ad te veniat. 
.JI. Dominus vob~fcum. 
j!. . 'E t . eum fpiri~u tu,?_ 
D Oremus. 
. Eus, cujus mifericordi~ non cd nu .. 
merus, & bonitatis infinitus eft thefau-
rus: piiffimœ majeftati tuœ pro collatis 
donis gratias agimus, tuam femper cIe-
mentiam cxorantcs : ut qui petentibus 
poftulata concedis, eofdem non deferens, 
·ad pramia futura difponas. 
l ' 
D Eus ', qui corda fidelium Sanéli Spi-
ritus illuftratione docuifti ·: da nobis in 
eodem fpiritu reaa fapere , & de ejus 
femper ,confolatione gaudere. 
· l Eus, "qui l1cminem in te fperantem " 
l1În1Îllffi afligi pcrmittis, [ed pium pre-
cibps prxftas auditum: pro poftulationi-
bus noftris , votifque fufceptis gratias 
. agirnus , te piiflinlè deprecantes ; ut à 
cur ," t' 
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c'tinUis femper munÎamur adv~rfis. \ P~r 
Dominum noftrum Jefum Chrlftum Fl-
lium tuum. Qui tecum vivit , & regnat . 
in unitate Spiritus Sanéli Deus., Per om-
nia f~cula f~culorum. ~. Amen. 
~--es r. "0- es "CUllttU' in fu~ 
ffivjutibus. \ 
SAN C T 1 A N A S TAS 1 1. 
'-Y. Prretiofa in confpeélu Domini. Alle-
.luia. 
~. Mors Sanaorum ejus. Alleluia. 
Oremus . 
. P Ra:fta quxCumusomnipotcns Deus, 
ut qui Beati Anaftafi~i martiri~ t~i na: 
talitia colim:l1s , interceffione eJus ln tUl 
nominis 'amore roboremnr. Per ,Chriftum 
Dominum noftrum. lJt. Amen . 
p IN 
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--~----~----_ · _'~~--~_G ____ _ 
IN DIE , 
ASCENSIONIS DOMINI N. J. C. 
PO 
... _ .... 
• DOl!1intls in Cœ1.o-. Alleluia. 
~'. ~4ravit fedcm fuam. A 'lleluia. 
O re ' . Mn~potens fempiterne Deus ') qui 
hune dlem per,' ASCENSIONEM unigeniti 
Filii tui ') ae per oftenfionem Panni con-
fecrafti: da populis tuis in hae celebri-
tate confortium ; ut qui tua gratia funt 
redempti, tua fint adoptione-FilU. Per 
eündem . Chriftum Doroinum noftruffi& 
'. Amen. ' 
. --~------~----------~------~~ 
IN " FESTIVITATE 
. 
COR P 0 RIS C H R 1 S.T 1. 
y. Panern de Cœlo pr~ftitifti eis.Alleluia. 





O remus .. 
EUS., qui nobis fub Sacramento mi-
rabBi, Paffionis tuee -memoriam reliquif~ 
ti: tribue queefumus ') ita nos corporis., 
& Sanguinis tui facra myfteria venerari., 
ut Rtdemptionis tu~ fruaum in nobis 
jugiter fcntiamus. Qui vivis , & regnas 
in féecula feeculorum. Amen. 
l DIE ASS UMPTIOJ.'IS 
.. 
BEATlE MA RI JE VIRGIN IS. 
1 1 
ire Exaltata eft Sanaa Dei Genitrix. . 
IJt. Super choros Angelorum ad cœleftia 
- Regna. , 
F Or IS. , Amulorum tuorum ') qu~fumus DOlni·, 
ne deliétis ignofce: ut qui ~ibi placère 
de aél:ibus noftris non valemus, genitri-
cis Filii tui Domini noftri jnterceflîone 
f-alvemur. 'Per eundem , C.hriftllffi DOIni-
l1um noftrum. ·Ht· Amen. 
., 
• 
DIE NAT I VITATIS 
." t . 
. 
BEA TlE MARllE VIRGINIS . . 
y, Nativitas eft hodie Sanaœ Mariœ V. 
IJt. Cujus vita inclita cunétas iluftrat Ec-
clcfias. 
Orem s . 
. F Amulis 'tuis, quxfumus Domine cœ-
Ieftis grati~ munus imper.ti.re : Ilt.quibus 
Bea ta: Virginis partus extltlt f:ill UtIS exor . 
dium N ativitatis ejus votiva folemnitas, 
pacis 'tribuat Încrementum. Per Chrif-
tum Dominum 'noftrum" ~. Amen. ' 
. : 
IN D IE C ON C E PT I ONIS 
BEATlE MARIlE- VIRGINIS . . 
'y" I~imaculata Conceptio cft hodie Sari-
ltx Marix Virginis. 
r ~l . Cujus inn.ocentia inclita cunéJas l~-
tificat devotas "animas" 
Ore .. 
l os ·. ; 
" . . IN DIE ' 
'NATIVITATIS DOMINI N. J. C. 
. . 
PRO SANCTI PA l OSTE S .. ONE. 
t,. Notum fecit Dorninus. AJleluia. 
lJt~ Salutare fuum. Alleluia • 
l s. 
. Mn-jpotens fempiterne Deus, qui 
hune diem per N ATIVITATEM unigeniti ' 
Filii tui, ae per oflenfionem Panni c6n-
(ecrafti: da populis tuis in hac celebri-
tate confortium ; ut qui tua gratia.fl1l1t 
rcdemp~i, tua fint adoptione Filii. Per 
Q eun-~ 
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éumdem Chrifium ' Dominum noftrum. 
_. ·Amen. 
1> R 0 G A.TIAR·UM ACT 
in novi Regis ad t rOl1um 
. exaltatione. 
Die prxfinira, ter -nata M- a Con-
\tent·uali -, poil hor fi1 Nonam dicitur 
Ml«~ votiva de TrinitJte cum fuis ref-
pcélivè orat"onib lS : Deus '1 cujus mife-
riéordi~ ') &c. ( t· fl'à e~mdem MifI~ ' ) 
cum }Jer ratlOne, Et famuIos, &c. flib 
unica conclufione eum Gloria') & CFedo, 
& in ejus fine ca tatur Hyn111US : Te 
Deum') &c. Quo expIeto , dicit S~cerdos. 
11. Deus judicium tuum Kegi da. 
~ . . Et jufiitiam tuam filio Regis. 
y. Salvum fac Regem noftrum , N. 
_. D~us meus fperantem in te. 
t. Mitte ei D9minè auxilium de Sanao. 
IJt. Et ., de Sion tuère eum. 
YI. N ihil proflcÎat inimicus in eo. 
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lJt Et filius iniquitatis 'non apporiat no-
\ . 
cere el. 
t. Fiat pax in virtute tua. 
1Jt. Et abundantia in turribus tui~. 
.,. Domine exaudi orationem meam. 
lJt. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Daminus 'vobifcum. 
lJt. Et eurn fpiritu t110. 
Orenlus. 
D Eus, cui omnes poteftas, & digni-
tas famulatur, da huic famulo tua Regi 
l!0ftro N. profperum fU(e dignifatis eirec .. 
tum , in qua te fcmper timeat, tibique 
jugiter placère contendat. 
D Eus, cuju;' mifericordiœ non eft nu-
merus, & bonitatis infinitus eft thefau-
rus: piiffim(e majeftati tUée pro collatis 
donis gratias agimus, tuam femper cIe-
mentiam exorantes : ut qui petentibus 
poftula ta concedis') eofdem non deferens, 
ad prœmia futura difponas. 
li. 




ritus illuftratione docuitli: da nobis in "eo" 
dem fpiritu reél:a fapere, & de ejos fçm-
per eonfolatione gaudère. 
. , r 
D Eus 1 qui neminem in te fperatltem 
nîmium affligi permittis, fed pium pre", 
cibu~. pra:fta auditum: pro poftulationi-
bus noftris , votifque fufceptis gratias 
agimus , te piiffimè deprecantcs ; ut à 
eunais fenlper. muniamur advcrfis. Per 
Chriftum Dominum noftrum. ~. Amen. 
J ; 
CO NFE S SIO FACIENDA PER· 
Diaconum p ft Coneion nl, 
rœfentc' E ifcopo. 
, 
C Onfiteor ~eo Omnipotenti, ' Beat:e' 
Mariée fempc:r Virgîni') Beato Michaeli 
Archangelo , BeatD Joanni Baptift~.,r 
Sanûis Apoftolis Petro') .& Paulo, Oln-
nibus San élis , & tibi Patèr ; ~ quia 
peccavi nimi,s , cogitatione, verbo, & 
opere. Mea ~ulpa: ·.mC4 culpa: mea .ma .. 
Xl-
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xima culpa. Ideo precor Beatam Mariam 
'femper VirgineJu , beatum Michaelem 
Arch~ngelum ') beatum Joannem Baptif. 
tam , Sanél:os Apoftolos Petrum , & Pau-
Ium ,omnes Sanél:os., & te Pater: * * 
Orare pro me ad Dominum Deum nof-
trum. Ubi unt aftcrlfci, fi Diaconus eft 
Canonicus, profundè fc inclinat versùs 




4 COMMUNIONE SACERDOTUM 
infirmorum. 
eum in reditur i domunl infirmi., i-
cat Saccr seul M i_l ·ilris pral num"Deus ' 
mifereatur noftri ., &c. -ngr icns vero 
Cl hi "llum., u î j cet infitm s ') dicat: 
te Pax huic domui. 
. 1Jl· Et omnibus habitantibus in ea. 
Max depon.itSacrarncntum ii]per men- . 
f; m fuppofito Corpora , i ') he uflexus ado-
, R r".t, 
~~ . . 
-rat ', ftatÎrnque accepto afp'erforio , afper-
git infirmurn, & cubiculum ., dicc:ns An-
tiphonam : Afperges me Dom-ine hytro-
po ,'. & mund.abor: lavabis me ., & fuper 
ilivem dealb-abgr : diti inc s primum 
verfuln Pfalmi Mifcrere- m~i Deus, &c. 
Gloria Patri., &c. DCÎlide repetitur An-
tiphona Î1 tegra ! Afp~rgcs m·e , &ê. ua 
finita, dicit Saccrdos. 
y. Adjutorium noftrum in nomine Dni~ 
~. QUÎ_ fecit Cœ1um., & terram-. 
;,. Domine exaudi o.rationem meam. 
)Jl. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dammus vobifeum. 
lJt· Et eum fpiritu tuo.. , 
E - Oremus. Xaudf nos Domine-Sanéle ., Pater om-
nipotens, ~terne Deus: & mittere dig-
nerjs fantl:um Angelum tuum de cœlis, 
qui Guftodiat , foveat, protegat , vifitet, 
atque defendat omnes habitantes in hoc 
habitaeulo. Pe.r Chriftum Dominum no~ ' 
ilrum. 1Jt. Amen. 
·His diais , genufle8:it Sacerdos cum 
Mi .. 
, 
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Miniftris coram acramellto ') & aceeden,. , 
tes ad infirmHffi (cave tes tamen, ne ter-
ga vertan acra e to) fi eufn aC~r .. , 
dos alloq l-tt ro i pife us -IHüfttif- . 
fime, & Reverendiffime Domjne. -i Cit 
Canonic ,!ive Di : s': III uftris, & 
ad~edum Reverende Frater_ '1 crum. t~l" 
rtlctr, fi ~ 1 .. ~ .lcerdos : Rêve'. ~ 
l'encle Pater.. .. ~ r 
• 1 
Lluilris ,. & admodum Reverende Fra- .' 
ter: cum per mu}tas tri~ulationes ,OP<?f':- .. :' 
t eat . nos, Întroire irl reg~um Dei ~ 'non : .' .. 
deb-cs de tua corporis ~gritudine nimillm 1 
. C()11tri1lari; fed Deo gratias agert, qui .' 
pro fua miferieordia nune te mortifieat., 
ut poftea vivifieet. Venit erg~ nunc Chrif-
tus ad vifitandum te, & per hoc Saera-
mentum, ad tibi largiendum uberem gra-
liam , & magna dona fpiritualia ; fed ad 
tantun1 dignè recipiendum hofpitem., ma-
xima ( ut no1fti ) requiritur pUTitas aniInœ: 
Vide ergo, & eonfidera; an nunc veniat ti· 
bi 'aliqtlid in mentem " ·quod ante Sacram 
CQ-
- " .' .• -!"="'. :" ., ~ "'"" " "'.,o • • • •• - • .. '.' • • • 
- . -
-- . . 
7° 
Comunionem con:fit~ri debeas. Expeél:et . 
Saccrdos rc:fponfum Infirmi, & fi affirma" 
tivè refpondeat, illllffi audiat, & abfol-
vat. Si vero nihil in mentem veniifc con ... 
tingat " profequat':1r dicens. 
I Lluftris , & admodum Reverende' Fra-
ter: ,raIde utile, & laudabile crit , te 
n.u~c in me~oriam redire aliquos Eucha-
rlftlee effeaus; ut contemplatione ,. & . 
amoris ardor,c ., fuaves , & dulces Chrifti 
corporis valeas deguftare fruélus. 
Scis profeEto: per hoc Sacramentum, 
uberrimam gratiam nobis conferri : cum . 
_~hriftu.s, qui omnis gratia! , & vitee ori-
go cft, in co çontineatur, dicente ipfo: 
Panis , quem ego dabo , caro mea eft 
pro mundi vitae 
Scis prceterca : per hoc Sacramentum., 
( qU? .Deo .conjungimur , &; pailio ipfa 
Chrlftl fignlficatur ) nos intlls animo re-
formari, & exteriùs omnem dœmonum 
d~pelli incurfum, & à futuris prceferva-
ri criminibus, dicçntc Scriptura: Si quis 
ex 
'1I J " 
7 1 
ex ipfo manducaverit., non morietur. 
Ros., & alios innumerabiles eftèaus 
cau fat Chriftus accedentibus ad hane fa-
1 . 
cram Mcnfam ,,~eftibus nuptialibus vefti-
tis : Tu igitur; ut majori animi affeaio .. 
t:Ie , Chrifti corpus fumere v.-tleas , fae 
Confeffionem generalcm ., dicens : Confi .. 
teor Deo, &c. Faél:a igitur Confeffion 
generali., five ab infirma., five ab àlio 
ejus nomine ., Sacerdos dicat. 
I Lluftris, & admodum Reverende Fra"; 
ter., dicas femel pro pœnitentia: Deus 
propitius eito mihi peccatori, illico dicat 
Sacerdos :Mifereatur veftri omnipotens 
Deus, & dimiffis peccatis veftris ., perdu-
cat vos ad vitam ceternam. ~. Amen. In-
duIgentiam., abfolutionem., -+ & remif-
fionem peccatorum veftrorum , tribuat 
vobis ornnipotens., & mifericors Domi-
nus. ~ . Amen . . P t a pro~ ' quitur S J~Cl~~ 
dos dic . IlS : 11luftrÎs ., & admodum Reve-
rende Frater: oportet in teftimonium 
:fideliffimi tui animi ., cat.holicam fidenl, 
S quam 
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quam femper profeŒus. fuifti ; nun,c etiam 
Sdcram Euchariftiam fumpturus., profi.-
~çaris. Dices igitur : Credo in Deum, &c:. 
{jtio finito dicat Sacerdos. 
. , 
1 LlulIris, & admodum R~verend~ .Fra. 
ter: Magifier nofter J efus Chrifius., Îll 
cruce pendens., ab inimicis affetrus ma-
ximis tormentis., & inJuriis,. non vindi .. 
. aam de iBis fumpfit; fcd Deùm'Patrem 
prç>, il~is .oravi,t: 'T~ ergà aq ejus imita~ 
tibnem ~ ilimitte 'ex corde' omnes tibi al-
latas oifenfas ; & fi quos tu offendifti, 
pete veniam à pr~fentibus pro iBis ab-
fentibus. Q la igl~ur peraéta ve ia., faél:a 
genuRexione Qcc·pit Sac rdos (mi liftran-
te Diacono ) Sacran1cntum de Pixide ') at .. · 
que ,illud elevans., ofiendit .infirmo ., di .. 
cens: Ecce Agnus Dei ., ecc~ qui tollit 
.peccata mundi. Ad Chriftum ergà verum 
Deull1 , & hominem., qui in hoc Sacra· 
, mento verè ., & realitèr continetur, con-
verte oculos mentis., & cum Centurio-
ne ejus fidem immjt'atus, dic : Domine 
, non 
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non fum, dignns , ut intres fub te[\ um 
meUn1., fed· tantum dic v·erbo ., & fanabi-
tur anima mea ' quod iterum ') ac t erti o 
repetit, & il firmus fimul cun1 Sacerdore 
dicat eadem vcrba ') faltcm [cIne) ., fu b-
miffa voce. Tum Sacerdos porrig,n l1s in" 
firmo Euchariftiam more [alito ') dicat: 
Accipe Frater Viaticum corporis Do-
: mini noftri J efu Chrifii : qui te cl1ftodiat 
ab hoite maligno, & perducat in vitam 
(eternam. Amen .. 
... Poftca ac rdos ab uat digitos, nihil . 
di cens ') derur ablutio 1 fi' 0, & depo- " 
fita Pixide fu. r corporale') ibidem fiC- · 
tens um Mi il ris') ica t. · 
y. Donlinus vobifcum. 
~. Et cum fpiritu tuo. 
Oremus. 
Omine Sanae ., -Pater omnipotens, 
(eterne Deus') te fideliter deprecarnur, 
ut accipienti Fratri noftro facro[anél:um 
corpus Domini noftri Jefu Chrifti Filii 
tui , tam corpori ') quam anima: profit ad 




& regnat. in unitatc Spiritus S~nai 'Deus. 
Per omnl~ féecula fœculorum. IJl. Amcn. 
. . ~enufleait deinde Sacerdos cum Mi-
nrfiIs, [urgit, & cavens ne terga vertan-
tur Sacramento, dicat v rfus infirmum. 
I Lluftris., & admodum Reverende Fra-
ter: gratlls age Deo pro tantis donis 
ae ben~ficiis , qUée tibi largitus cft , &. 
pr~[ertlm quod nunc Pœnitcnti~ & 
Euchariftiée Sacramentum reverenter' ac 
devotè fumpfcris. Pete ut hcec omnia fint 
ad gIoriam Dei, & falutem anim~ tUét. 
Extrem~-Unaionis adhuc fupereft Sacra-
mentum, quod à Chrifto Domino infti. 
tutum eft, ut infirn:is gravi morbo op-
preffis conferatur : SI ergo infirmitas h~c 
tua tantum crefcat, ut tibi eilèt confe-
rendum, jam nunc illud optas & peris 
& ut alii petant pro tt:, fi tu ~on p of~ 
[es, requiris, 
l{e(pondeat infirmus :' Requiro , & 
opto, & tune S,lcerdos dicat : Et ego" 
.tamquam Minifier Dei tibi concedo in 
no-
• 
mine Ecclcfi~. His exp1etis., iterum ge-' 
nufleél:it S.cerdos cum Miniftris , furgit, 
& accipit Pixidem (miniftrantcDiacono 
lm dcbitis revcrcntiis) & facit cum Sa ... ' . 
ramento fignum Crucis fuper infirmum,} 
nihil diccn ,. & reverenter illud defercns, 
dicit: Nunc dimittis fcrvum tuum, &c. 
fi tempu~ permiferit, finito Cal;1tico" 
dicatur PC mus .! Lêetatus fum " &c. re-
, JJq a dè morc. 
. Cum pervcn· atur ad Ecclefiam , ponii~ 
ia 0 us Sacrarncntum fi per Alt~rc , & 
Corpor le, icitur inte i cr Chorunl:~. 
l " • & per Aco :thos 
'1. Panem de cœlo prefiitifti eis. 
1Jt. Omne deleél:amentum in fe habentem.., 
D Or mus. \Eus, qui nobis fub Sacramento mira-
bili, Paffionis tu~ memoriam reliquifli: 
tribue qu~fumus, ira nos Corpori~ ') (~{ 
Sanguinis tui facra rnifteria vencrari : ut 
redemptionis tu~ fruéll1ffi in nobis jugi-
. ter fentiamus. Qui '7ivis ') &!- regnas in 
;'(œcula féeculorum.~, Amen: 




D ·-.inde 118 . ~l:it · ac r c 
nillri~, qua p -raB:a gcnuflexion , 
cedunt ~ <;>n111CS ad Altarc., & faais de i· 
ris reverentiis , Diacol1us fiften ae 0-
tCln inter) & Subdiacollum, femiv l' Dm 
nts in co~nu Epiftolœ, dica:!. 
.').40ts los que han acol11panyàt 10 San-
t\ffim Sagrament dei Alt~ar ( que fie aIa-
bat pera fempre ) han cumplert tIna obra 
de MiÇericordia) vifitànt à eft malàlt., y 
gllanyat moItas Indulgencias concedidas 
per los Surnmos Pontifiees') y Prelàts de 
aqueft Bi~bàt: y los que han portàt llum, 
les han guanyàt doblades. Ara entre-
tant que fe tornarà 10 Santiffim Sagra-
ment à fon lloch ., feIs cncomana per ca .. 
ritàt. la oracià dei Pare nofirc') y Ave 
MarIa per la faIut de aqueft germà nof-
tre ; pera que altre tant cncontrèm qui 
failla per nofa]tres., quant Incneiter fia. 
Hi diél:is, dcfècndunt omne ' in gr 
du AI.t,tris., genuHeEl:unt , & illi "0 Dia":' 
con us ru rg i t , ace j p i ~ a -'r ~u n tH 111 t r ' . 
l ' --. 
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1 Aeras ceremonias ac Ritus, quibus 
ex antiquiffima traditione , & Somma-
fum Pontificum inftitut.is, Sanaa Mater 
Ecclefia .Catholica., in filiorun1 fuorum 
exequiis uti folet ., tarnquam vera reli-
gionis myfteria ., Chriftianœque pietatis 
figna., & fideliüm mortuorum faluberri-
ma fuffragia ., fummo ftudio celebrari de-
bent, atque ufu retineri. 
ORDO SERVANDUS . 
. IN FUNERIBUS EPISCOPI 
CEL E B lt A .N DIS. ' 
1 N RES P 0 N SOR 1 O. 
Cum ad locum ') ubi jacet defunélus 
. p , l' ~r~cnerlt roccffio, Sacerdos, & Mi .. 
~l:tit.rl.:fi li t ad pedes deftïft 1 ... ft mox 
H1Clplunt ullcntorc[ 15t. Libera me Do-
~e ., (S(c.~iél:o p.... . ~yIie ,elç~fon ,mi .. . 
n.dlratLf 1l1C nfl m Î & oit tertium , Sa- -
c~ 1 ~o ~ ~ic Ot : Pater nofter') &c. A fper .. 
o· t ( l'1 ~ 1., r ' & · " b 1 1A~O , l __ ~2_C d . or ' s de-
1'":11 'F p r circ : u ~., f:lctiS , di- . 
~ ~"a Sacer os 
, T • ~1. Et ne nos inducas in tentationem. 
l}t, Sed libera nos à m.aIo . 
l; (bf 8 Sl'lfen o res e L r'i "tHt alt av _. 
c ~ " ~'ll L J il : De profund1s ') &c" & in 





YI. In 'memoria reterna erit juftus. .. 
~. Ab ·auditionc mala non timebit. ' 1 " . 
y. A porta inferi. .. 
ÏJl. Erue Domine animam ejus . 
y,. Requiefcat in pace. 1Jt. Amen" 
y. Domine exaudi orationem rneam. 
1Jt. Et clamar meus ad te veniat. 
t. Dominus vobifcum. 
l3t Et cum fpiritu tuo. 
Oremus. 
D Eus, qui inter Apoftolicos Sacerdo-
'tes., famulum tuum -. Epifcopum Pon .. 
tificali fecifti dignit~te vigere : pr~fta 
qu~fumus, ut eorum quoque perpetuo 
~gregetur canfortio. . 
A Bfolve, quœfumus Domine animam 
famuli tui . Epifcopi ab omni 'vincll-
10 delillorum: ut in refurreél:ionis glo-
ria., inter Santlos " & eleaos tuos iefuf-
citatus refpiret. Per Chriftum Dominum 
noftrum. ijl. Amen. 
'ire Requiem ~ternam dona ci Domine. 





Poftremô,Suftentores dicunt alta voce. 
'il. R.,~q':l. efeat in pace.· 'JJt. Am ___ en. 
... 
QFFICIUM SEPU TURlB. 
~ Hora pra!finita , ord~natt11" p'roceffio 
ad Palatium Epifcopale, qu~ cum per .. 
venerÎt ad locum, ubi jacet corpus de .. 
funéli , Sacerdos Officium cclebr;tns, me-
diocri voce dicit 
y,. Requiem (eternam dona ei Domine. 
'1Jt. Et lux perpetua luceat ei. 
y. In tnemoria ~terna crit juftus. 
1Jt. Ab auditione ,mala non timebit. 
y. A porta inferi. 
1Jt. Erue Domine animam ejus. 
;,. Rcquiefcat in pace. P,t. Amen. 
t. Domine exaudi orationem roeam. 




jr. Daminus vobifcum. 
IJt. Et cum fpiritu tuo~ 
t ': :... ~\ / ' '":- ••• , :!' 
. ' ~ 
. ,~ : , " 
' Ore-
Oremus • . 
D Eus, qui inter Apoftolicos Saccrdo· 
tes, famulum tuum N. Epifcopum Pan-
tificali fecift i dignitate vigère : prxfta 
qu~fumus, ut eorum quoque perpetuo 
agregetur conforti6. Per Chriftum Do-
minum noftrum. ~. An1en. 
y. Requiem ~ternam dona ei Domine. 
Qt. Et lux perpetua luceat ei. 
y. Requiefcat in pac e. lJt. Amen. 
Incipiunt, poftca Sufientores alta voce. 
1ft. Subvenite Sanai Dei, occurrite An-
geli Domini: Sufcipientcs animam ejus. 
, Offerentes eam in confpcélu Altiffimi. 
y. Sufcipiat te Chriftus, qui vocavit te: 
& in finum Abrah~' Angeli deducant 
te. Sufcipien tes animam ejus. Offeren-
tes cam in confpeél:u Altiffimi. 
t. Requiem ~ternam dona ei Domine. 
lJt. Et lux perpetua ~uceat ei. Offerentes 
eam in conf peau Altiffimi. 
Kyrie eleyfon, Chrifte cleyfon, Kyrie 
eleyfon. Sacerdos dicit irnmediate, 




. ~ " . 
8.1 
ire Et ne nos inducas in tentationem. 
lJt· S~d libera nos à malo. 
t. In memoria ~tevna erit juftus. 
1Jt· Ab auditione mala non timebit. 
y. A porta inferi. 
}jto Erue Domine animam ejus. 
if. ·Requiefcat in pace. ijt . Amen. 
1.r. Domine exaudi orationem meam. 
lJt Et clamor meus ad te veniat. 
W. Dominus vobifcum. 
}Jl. Et cum fpiritu t110. 
D . Oremus. A nabis Domine ' , ut animam fa-
muli t'u·i · Epifcopi, 'quam de hu;us 
{~culi ecluxifti Iaboriofo certamine San-
élorum tuorum tribuas eife confortem. 
Per C'hriftum Diim noftrum. lJl· Amen. 
y . . Re~uîcm éeternam dona ei Domine. 
l~. Et lux perpetua luceat ei. 
11. Requiefcat in pace. lj!. Am~l'~ - . 
uftentores deinceps fubi jfià voce re-
-citant (almum: De profundis, &c.quo 
finito Sacerdos càdem voce dicit 
y. I)~_quiem a:ternam 'dona ci Domine. 
ljl. 
• 
1Jt. Et lux perpetua luceat ei. 
y. A porta infcrÎ. 
~ Erue Qo'mine animam ejus. 
;,. Requiefcat in pace. I.j!. Amen .. 
y. Domine exaudi orationem meam. 
1Jt. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominu~ vobifcum. 
1.Jt. Et cum fpiritu tuo. 
Oremus. F Idelium Deus omnium Conditor, & 
Redemptor , animabus famulorum .' fa- · 
mularurnque tuarum, remiffionem cun-
étoruln tribue peccatorum ; ut indul- " 
gentiam qua·m fempcr optaverunt, piis 
fupplicationibus confequantur., 
A~folve , . qu~fumus Domine animas 
eorum ab omni vinculo deliél:o'rum ; ut 
.. in refurreaionis gloria, inter Sanél:os} 
& eleétos tuos refufcitati refpirent. Per 
Chriftum Dominum noftrum. ij.!. Amen. 
"il. Requiem. ;:eternam dona ei Domine. 
IJ.!. Et lux perpetua luceat ei. 





'His pera is Su :ntores ' incipiùnt 'al 
ta voce Pfalmum ': Miferere mei Deus, 
'&c. profequent@s cam' ., ur. ue ad ;anua 
,Ecclefire ., &. eirca eam de 0nÎt!ur ' or · 
pus d~fL " "1 ') , 1 . ael . in p unt ,iam 
aita vo€ ; Li~era me Dom "ne ., &c. 
quo finito dicit a ~rd 5 : Pâtèr bo-
iter, &c. . : 
y. Et ' ne nos inducas in tentationem. · 
Iji.. ' Sed Iibcra 'no à' malô .. 
y. In memori'a a:terna erit judus. 
1. 1Jt. Ab au'd-ïtione mala nQn timcbil!. 
t. tA porta infcri. 
~. E.rutt D'omine animam tjus. 
t. Requiefcat jn p,ace ijt. Am~ll. 
t., Domine exaudi orationem meam. 
13t~ Et cla~or meus aù te veniat. 
il. ,Dominus vOlbifcum .• 
~ . . Et çum fplritu tuo. 
D -' Oremus. . Eus., qui inter Apoftolicos Sacerdo . 
tes, famulum tuum N. Epifcopum Pon-
tificali fecifti dignitate vigère : prœfta 




agregetur corifortio. Per Chriftum Do .. 
minum noftrum. )Jt, Amen. 
t. Requiem (eternam dQna ci Dvminc. 
1Jt. Et lux perpetua luceat ci. _ 
- y,. Requicfcat in pa.ce. JJt. Amen. 
. Ingre :fl\J r 10X pr ' cillo Eccle~am 
cum corpor d funai, & interiln can- . 
tatur· per Suftcnt res 
13t. Ad te levaVl animam meam, D~us 
meus in te eonfido, non erubefcam., 
neque irrident mé -inimici mei: Ete-
nim univerfi ., q.ui te expcél:ant .n'Oll 
confundentur. .. -' 
1r. Vi.as tua Domine -demonftra mih-i. 
~ Et femitas tuas edoce me. Etenirn uni .. 
verfi ., qui te expe8:ant non confun-
'donrur,• 
Kyrie cieyfon, Chrifte eleyfo.a:, Kyrie 
eleyfon. 
Et Sacerdos, fifiens eum MiniftrÎs cir· 
'ca feretru ., ad pedes deful ai ') . dicit: 
Pater nofter., &c. ' 
rt. 'Et rre nos inducas 'in tentationem . . 
13l. Sed libera nos à malo. 
- - - ----
~6 
y,. In mernoria ~tern'a erit juftus. 
IJt. Ab auditione mala non timebit. 
y,. A porta inferi. 
1Jt.· Erue Domine animani ejus. 
y. Requiefcat in pace. 1Jt. Amen. 
V~ Domine exaudi orationem meam. 
Ijt. Et clamor meus ad te veniat. 
"il. Dominus . vobifcum. 
1Jt. Et cum fpiritu tuo. 
D Oremus . . Eus, cui proprium eft mifereri fem-
per , ~& parccre , te fupplices deprc~a­
m~lr 'pro anima famuli tui N. Epifcopi, 
quam rhodie de hoc ' f~culo migrare juf-
fifti, u.t non tradas eum in man us ini-
mici , neque oblivifcaris in finem ; fed 
jubeas cam à Sanais Angelis fufcipi , & 
ad patriam Paradyfi perduci: ut quia in 
te fperavit, & credidit, non pœnas in-
. ferni fuftineat, [ed gaudia ~terna poffi~ 
d'ear. Per Chriftum Dominum noftrum. 
Fft. An1e~ 
Celebratur poflea Miffa de corporc 




cedit Sacerdos cum Minillris ante Cho .. 
r um verfùs pedes defunél:i , & . ibidem 
fi ftentes, Suftentores incipiunt alta vo. 
ce lJt. Subvenite, &~. ut fuprà, .& poil: 
ultilnum Kyrie cleyfon, Sacerdos dicit: 
Pater nofter, &c. 
. ' 
,.. Si fit Officium frepultur~ tantum, 
mox miniftra~ur incenfum , & afpergi-
tur ,& thurificatur corpus defunai per 
circuitum. Secùs autem fi Officium fi t 
integrum; nam tunc prgceditur abfq . l ~ 
afpcrfione, & thurificatjone. . . 
il· Et ne nos inducas in tcntationcm .. 
~. SCG libcra nos à malo. 
y. In memoria ~terna crit juftus. .. 
. lJt. Ab auditione mala non timebit, . 
V. A porta inferi. 
lJt. Erue Domine animam ejus. 
t Requiefcat in pace. l)!. Amen. 
y. Domine cxaudi orationem meam . 
lJt . Et clamor meus ad te veniat. 
il. Dominus vobifcum. 
nt. Et eum fpiritu tuo. 
y are~ 




T ',. . Orem s. ' -Ibi Domine commendamns animam 
f, fl1Ul'i tui N. Epifcopi; ut defunélus f~ ... 
culo ') tibi vivat; & qUée per fragilita-
ten1 carnis humana converfatione corn 
rniilit: tu venia mifericordiffimée pieta-
tis abfterge. Per Chriftum Dominum 
nofirurn'. ~. Amen. 
. His exp e Îs : Su ent,ores încipiunt 
alta voce Antipl0 am. 
. In paradyfum deducant te AngeIi ; in 
tuo adventu fufcipiant te Martyres') & 
. pe :ucaFlt te in Civitatcm fanEl:am Hie-
rufalem, : Chorus Angelorum te fufci-
piat; & cum Lazaro quondam paupcre 
~ternam h·abeas requiem. 
Et in ejns fine') aife en es ba los in 
cipiunt l~n ip Olam : Omnis fpiritus: 
Qua inccepta J Sufic res incipiunt alta 
voce P falml m: Laudate Dominum de 
cœlis') &c. finito Pfalmo repctit r intt 
gre per Suftentores Antiphona: 
Ümnis fpiritus laudet Dominum. I<'yrie 
eleyfon, Chrifie eleyfon, IZyrie cley-
r fOll; 
l ' 
fan; & Sacerdos., dicit:. 
Pater noiler') &c. 
Yt. Et ne nos inducas in - tentationern. f , 
1Jt. Sed libera nos à mala. 
t. In memoria ~terna erit juftus. 
l)t. Ab auditiorie maIa non timeb~t. 
y. A porta inferi. 
. Eru'e Dom'Îne animam ejus. ' 
y. Requiefcat in pace. lJt. Amen. 
jr. Domine exaudi orationem' mearn. 
1Jt· Et clamar meus ad te ven~at . 
y. Daminns vobifcum'. 
'lJt. Et eum fpiritu tuo. j ' 
Or<1ffius. 
Atisfaciat tibi ') qn~fuml1s Domine 
Deus noftcr ') pro anima famuli tui . • 
Epifcopi Beatiffimée Dei genitricii Ma-
riée , & Santl:i Petri Apoftolî tui ., om-
niumque Sanaorum aratio ') ac préefen-
tis famil.i~ humilis fupplicatio; ut pee-
càtorium. omnium veniam ') quam pre-
camur obtineat: nec cam facias crucia-
ri gehcnnalibus pernis ') quam Filii tui 
Dornini ,no1tri Jefu Chrifti pr~tiofo fan-






D Eus, vc:nia: Jargit9r, & hum~na: fa-
lutis amat,or -: qUéefumus _ clementiam~ 
tuam , ut noftrée Congregationis Fra-
tres, qui ex hoc f~culo tranfierunt, Bea .. 
ta Maria fempcr ' Virgine intercedente, 
cum omnibus SanB:is tuis, ad perpetuœ 
beatitudinis confortium pcrvenire con-
cedas. , 
F Idelium Deus omnium Conditor, & 
Redemptor .,. animabus famulorum , fa-
mularurnque tu arum , remiffionem cun-
él:OflllU tribuc pcccatorum ; ut indul-
gentiam quam femper optaverunt , plis 
fupplicationibus copfequantur. 
- A Bfolve, qua:fumus Domine ;mimas 
eorum ab omni vinculo dcliél:orum ; ut 
in refurretlionis gloria') inter Sanétos, 
& elcélos tuos rcfu[cita.ti rcfpircnt. Per 
Chriftum DOll1Înum noftrum. Ill.Amen. 
y. Anima _cjus, & animée omnium fide-





Dei reauiefcant in pace. 1ft A -men. 
,. Hucufquc de officio Cepultura!. 
Quapropter ; fi ob aliqucm circunftan-
t·arum eventum, Officium integrum, fi-
ve Miffa de corpore przfenti prohibe-
ri contingat , fit tantummodo Officium 
Sepultura:, ut fuperius dicitur , & tune 
dicitur per Chorum fubmiffa vocc Pfal-
mus : De profundis , &c. quo expleto, 
Pr~fcs chori dicit t -Requiem ~ternam, 
&c. CUfi oratione Fidelium, &c. Si au-
tem Officium excquiarum integrum fiat, 
dicuntur du~ Miff~ fucccffivè , quibus 
finitis , procedit Saccrdos euro Miniftris 
ante Chorum, ver[ùs pedes dcfunéti , & 
dcxteram ipfius C hori, ibid mque fiftcn-
tes., cantatur pcr Suftentores : r,e.. Subve-
nite., &c. ut fuprà. V crumt amen , non. 
_~fpergitur ') nec thurific;;ttu~. poil ~oc ~. 
nifi poft 1Jt·~ Libera me · DOmIne., &c. dl 
cuutut vero ptxdla~ orationes, ~ t fuprà. -
His peraais ., Suftentor s "ncipiunt · 
prêediél:um 1Jl41 Libera me Domine., 8{c ~ 
ad primum Kyrie eleyfon , lnln11tra tur 
Z in-
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-l1~enfum, & poft ultimum -Kyrie 1ey-
:sw Sacerdos dicit: P ater nofter , &c. il-
lico afpergitur, & thurificatur corpus 
defunéli pcr circuitum. 
y. Et ne nos inducas in tcntationcm. 
,~. Se..d libcra nos à malo. 
y. In memoria œtcrna crit jufius. 
}Jt. Ab auditione m~l~ 110il timcbir. 
il. A porta Înfcri. . 
Ijl . . Erue Domine ~nimam ejus,. 
· Rcquicfc:lt in p~cC'. 1Jt. Amen. 
y,. Domine exaudi orationem mcarn. 
~. Et · cLullor meus .2.d te veniat. 
t. D:O.n1iüus vobifcum. 
ijt . Et cun1 fpiritu tuo .. 
D Oremus. . Eus, qui inter Apoftolicos Sacerdo-
t~s, f.amulum tuum N. Epifcopum Pon-
tlficali fecifti dignitatc vigère : prœ:fia 
qu~[umus ') ut eorum quoque perpetuo 
~grcgetur confortio. Per Chriftum Do ... 
minuol· noftrum. Jl!. Amen. 
Sequntur deinceps quinque Rcfpon-
f{)ri3. cu n1 fuis 'Y tr• & orationibus , 11 




RO PRIMO RESPONSORIO. 
Sacerdos celebrans Officium in fine I)t. 
( & fic in reliqnis fervetur ) dici~: 
Pater nofter, &c. . . . 
"ir. Et n·e nos inducas in tcnl~tioncm. 
Qf. Scd liber~ nos à maJo. 
. ln rncmoria ~teroa erit juftus • . 
lJl . Ab 2uditionc mal;t non timebit; 
y A porta, illfcri. 
1Jt· Erue Domine animam. ~jus. 
il. Requiefcat in pa.cc. ij.!. Amen. 
Y. Domine exaudi orationem meam. 
l.Jl. Et clamor meus ad te veniat. 
t· DO!Ilinus vobifcum. \ 
~. Et eum fpiritu tuo. 
Oremus. P Rœfta, quœfumus Domine, ut apima 
fatn:uli tui N. Epjfcopi , qUée hodic .. de 
hoc f~culo migr~vit, his facrjficiis pur,-
gata') & à pcccatis expedita, indulgen-
tiam pariter , & requiem capiat fempi-
ternam. Per Chriftum Dominum nof-}.)1") Ü). trum. Bl. Amen. ' 
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PRO SECUNDO RESPONSORIO. 
t. Et ne n'os inducas in tcnt:;ttioncm. 
JJt. Scd libera nos ~ malo. 
Y. In memoria ~terna crit juftus. 
1Jt. Ab ' auditione 'm~la non tirncbit. 
t. A porta inferi. 
_. Erue Domine animam c;us. 
y. Rcquiefcat in pace. lJt. Amen. 
t. Domine cxaudi orationem me~m" 
lJl. Et clamor meus ad te veniat. 
t. ' Dominus vobifcum. 
!\toi, Èt Cllm fpiritu tuo. 
P . . Oremus. Roftt ') qu~fumus Domine animce fa-
, muli tui N. Epifcopi implor~ta clemen .. 
tia: ut 'cjus in quo fperavit, & crcdi. 
dit ~ternum capiat te mifcrante confor-
tium. Per Chriftum. Dominum nofirum .. 




PRO TERTIO RESPONSORIO~~ ,.1 
. , 
• • p, Et ne nos inducas ln tcntatlonem. 
I}t. SCG libcra nos à. m~lo. ' 
. In memoria ~terna crit ;uftus. 
Jlt. Ab auditione mala non timebit. 
y,. A porta inferi. 
. Erue Domine anima'm ejus. 
t . Requiefcat in pace. ~. Am'en. 
y. Domine cxaudi orationem meam. 
~. Et clamor meus ad te veniat 
j;. Dominus vobifcum. 
l}t . Et euro fpiritu tUQ. 
Oremus. 
A nobis Domine') ut animam fa mu-
li tui N. Epifcopi., quam de hujus f~· 
culi eduxifti laboriofo certamine') San-
étorum tuorum tribuas cife confortem. 
Per Chriftum Dominum .noftrum. -
· Amen. 
Aa PRO 
· ~RO QUARTO RESPONS R 0 
-y. Et ne no'S- inducas i~ tentationem.- " 
1ft. Sed Iibera nos· à malo. 
y. In~ memo"ria ~terna erit ju'ilus. 
1 lJl· A-b altlditione ma1:a non, timébit .. 
y . . A porta inferi. 
~. .Erue DQ'min~ ani.mam ejns. 
w. Requiefcat in pace. . Amen-. 
y. Domine exaudi orationem meam., 
~. Et clamor meus ad te veniat. 
W. Dominus vobifcum· .. 
~. Et cum fpiritu· TUOr 
Oremus. 
E.us, cui proprium eft mifereri fem-
per ,. & parcere : te fu-ppli.ces depreca-
mur pr~ anima famuli tui N. Epifcopi, 
quam de hoc f~culo Inigrare juŒfli ') ut 
no~ ~rada<s ~am in manus inimici , neql1e 
obhvlfcarlS ln finem ; fed jubcas cam à 
Sanais Angelis fufcipi , & ad patriam 
P.aradyfi. perduci ; ut quia in te fpcra-




tineat') fed gaudia ~terna poffideat- Per 
Chriftum · Dominum noftrum. 1ft. An1cn. 
PRO UL 1Mb RESPONSOR Oul 
1r. Et ne nos inducas in ttn~/.ationem. 
1Jl. Sed libera nos à malo. 
y. In memoria ~terna erit juftus. 
l}t. Ab auditione mala non timebit .. 
t. A porta inferi. 
IJt. Erue Domine animam ejus. 
y. Requiefcat in pace. ~. Amenw 
t. Domine exaudi orationem meam·. 
lJt Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobifcum. ' 
~ Et eum fpiritu t1l0.. . _ 
D OremLls. Eus, qui nos Patrern , & Matrem 
honorare prcecepifti : mifererc clemen-
ter animabus parentum noftrornm ') eo-
rUlnque pcccata dimitte ., no[gue eos in 
~terna; claritatis gaudio fac videre. 
D Eus vel1ice, largitor, & humance fa-
Intis 
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lutis amator: qu~fumus clementiam 
tU;4ffi, u~ noftr~ Congregationis Fra-
tres, " qUI. ex hoc {ceruio tranfierunt, 
Beata MarIa (cmper Virgine interceden~ 
te cum o.mni~~s Sanélis tuis, ad perpe-
tu~ beatltudl0lS · confortium pervenire 
concedas. . 1 _ 
. 
F Idelium Deus omnium Conditor & 
Redernptor , animabus famulorum " fa-
mularurnque tuarum, rcmiffionem cun-
aorl~ln tribue pcccatorum ; ut indul-
~entl~m ~uam femper optaverunt, piis 
fup ,llcatlonibijs c{)nfcquantur, 
A Bfolv; , qu~f~~us Domine :mirnam 
famuli tui N. Epifcopi , & anim~s 
~orum :ab omni vinéùlo deliaorum ; ut, 
ln refurre8:ionis gloria') inter S~nat)s, 
& c~eél:os tu os rcfufcit;;tti r<:fpirént. Per 
~hrlftum Dominum noftrum. l}trAmen. 
" }l. ~equiem ~tc:rnam dona cis Domine. 
l~. Et lu~ perpetua Iuceat cis. 
'if. ' RcQll1cfcant in pace. lY. Amen. 
Per-
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· Pergit po~remo Sacerdos cum vi·nif. 
lris ad Sacriftiam, & poft Antiphonam: 
Si iniquitates, dicitur Pfalmus De pro-
fundis ') eum or~tionc : Fidelium., &c. 
ORDO SER V A DUS 
1 
FUNERIBUS SACERDOTIS 
CEL E B R AND 1 S. 
IN RE .SPONSORIO. 
Cum ad locum., ubi jacet defunél:us 
pervenerit Proccillo, Sacerdos , & Mi-
niftri fiftunt ad pedes dcfunéli., & mox 
incipiunt Suftentores 1Jr. -Libera me -Do-
mine., &c. diél:o primo Kyrie eleyfon~ 
miniftrat lr inc nfum ., & pOlt tCftlUffi, ,. 
Sace ~dos cl·cit: Pater nofter ., &c. Ar-
pergitur il ico ., & thurific~tl1r corpus 
d~f~mai per circuitum : quibus pcra&is, 
dIe! t ( Saccrdos. 
Eh ,,!r ,v ' 
_.: .. ~ . . , - " ~ -- - ,.' -. .. 
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V. Et ne 110S 'inducas' in tenrationem. 
, 1Jt. Sed libera nos à ma]o. 
Poftea Suftentores incipiunt alta voc_ 
Pfaln11m: De prùfulldis, &c. & il eju 
fine, dicit <': ac~r OS 
y. Sacerdotes tui induantur juilitiam. 
lJ!. Et Sanài tui exultent. . 
t. A porta infcri. 
13t. Erue Domine animam ejus. 
y. Requiefcat jn pace. 1ft. Amen. 
'il. Domine exaudi orationem meam. 
~. Et ela'mor meus ad te veniat. 
t. Dominos vobifcum. 
lJt, Et eum fpiritu tuo. 
- D Oremus. 
A nobis Domine, ut anirnam famu-' 
li tU.i N. Sacerdotis, quam de hujus fée-
euH eduxifii laboriofo eertamine, San-
étorum tuorum tribuas cire confortem. 
A B[olve , qux[umus Domineanimam 
famuli tui N. Sacerdotis ab omni vineu .. 
]0 deliélorum: ut in rcfurrcélionis glo-
~ia ') inter SanEtos ') & eleEtos tuos re ... 
fuf-
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fu[citatus refpiret. Per Ch,riftum Domi .. 
num noftrllm. JIl. Amen. 
t.. Rcquienl teternam dona ei Domine. 
~. Et lux perpetua luceat ei. 
PoftrcI à uftentores dic;unt alta vocc. 
il. Requiefcant in pact. }Jt. Amen. 
, 
OFFICIUM SEPU,LTURiE. 
Hora prrefil 'ita, ordinatur proeeffio 
d domum de una- , qUée eum pervenerit 
ad ejus januam, Sacerdüs celebrans Of-
n.cium, dicit medioeri voee. 
y. Requiem reternam dona ci Domine. 
l~. Et lux perpetua Iuee;;}t ei. , .' 
t. Saccrdotes tui induantur juftitiam. 
1Jl. Et Sanai tui exultent. 
y. A porta inferi. ' 
ljt. Erue Domîne animam ejus. 
j!. Re'luiefeat in pace. 1Jt. ,Am-en. 
y. Domine exalldi orationem meam. 
lJt. Et elamor meus ad te veniat. 
1;-. Dominus vobifcum. 
/1 Et eum fpiritu tuo. ' Ore-
lOl-
D - -Oremus . . . Eus, qui. inter AQoftolicos Sacerdo .. 
tes, famulum tuum N. ,Sacerdotali fecif-
ti dignitate vigère : pr(efta qu~fumus') 
lIt eorum quoque perpetuo agregetur 
confortio. Per Chriftum Dominum no~ 
arum. ~. Amen., 
YI. Requiem éeternam dona ei Domine. 
IJc· Et lux. perpetua luceat .ci. 
y. Requiefcat in p2t.cc. lit. Amen. 
[ncipiuHt poile·a Suftentores alta vocc. 
lJt· Subv,enite San&i Dei, occurrite An ... 
geli Domini: Suf.cipientes anima~ eju~. 
Oiferente-s cam in confpeau Altlffinl1. '11~ _ Sufcipiat te Chrifius, qui vocavit te: 
& in finum Abrahce Angeli deducant 
te. 8ufcipientes an imam ej~s &c .. 
y. Requiem ~ternam dona el Domme. 
lJt· Et lux perpetua luceat ei. Offerentes 
eam in' confpeélu Altiffimi. 
K vrie elejfon, Chrift~ . el~ifon ' . Kyrie 
- Il etei[on~ S~ceraos dlClt ImmedIate: 
Pater 'nofter, &c. 
-p. Et ne nos inducas in tentationem. 
1Jt. 
-]°3 
lJt. Scd Iibera nos ~ m:.tlo. . .. ~ 
11. Sacerdotes tui induantur Juftltlam. 
lJt. Et Sanai tui exul tente 
y. A porta infcri. 
1Jt. Eruc Domine animam ejus. 
y. Requiefcat in pacc. :ijt. Amen. t 
y. Domine exaudi orationem ~eam. 
1Jl. Et clamor meus ad te venlat. 
y. Dominus vobifcum. 
-1Jt. Et cum fpiritu tuo. 
Oremus. DA nabis Domine, ut animam famu-
li tui N.Sacerdotîs, qu~m de hujus f~· 
cuh eduxifti laboriofo certamine, S~n­
él:orum tuorum tribuas cife confortem. 
Per Chrifium Dnm noftrum. ijl. Amen. 
t. Requicnl éCternam dona cl Domine. 
Ijt. Et lux perpetua luceat -ei. -
. y. Requ ' efcat in pace. 1Jt. Amen. 
Suftentores fubinde fubmiifa voce re-
citant Pfalmu~: De profundis, &c. quo 
finita, Sacerdos càdcm VQCC., dicit 
y. Requiem ~ternam dona eis Domine. 
Et lux perpetua luceat eis. 
Cc if. 
~" ~. -~ , .. * .... 
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i;r. A porta Ï.nferi. " ! 
1Jt. Erue Domine animas eorum. ') 
Yl/. Requiefcant in pace. lJt. Amen. " ,: 
"/l. Domine exaudi orationem mealll. 
~. Et clamor meus ad te veniat. 
"i1~ D o minus vobifcunl. 
lit. Et cum fpiritu tua . 
F ' , -! Oremus. Idelium Deus olnnium Conditor, & 
"Redemptor , animabus famulorum , fa-
mularumque tuarum, remiffionem cun .. _ 
aOrUlTI tribue peccatorum ; ut indul-
gentiam quam fempcr optaverunt, piis 
fupplicationibus confequantur. 
A Bfolve, . qua:fumus Domine animas 
eorum ab ornni vinculo deliétorum : ut 
in refurreétionis gloria, inter Sanétos} 
& eleétos tuos refufcitati refpirent. P er 
~hriftum Dominum noftrufU-Qto A men. 
~. Requiem œternam àona èis' Domine. 
!;t. Et lux perpetua luceat eis. 
11., Requiefcant in pace. ~: Amen. 
11]"5 pcral1is : Sultentores incipiunt al .. 
ta 
1° 5 
M or • Df' u ~ ta voce Pfalmum: llel~cre mel ~ ~J 1 
&c. profcqùentes etim , ufque ad januam 
Ecclefi~., & circa cam deponitur corpus 
defunéli, & ftatim iidem"incipiunt cti~t? 
alta VOCC Jjl. L Ibera me .lJOrnlne, ex.'-
quo finita., dicit' S~accr'dos: : 
.Pater no1ter ., cx.c. 
t. ,Et ne nos inducas in tentationem. 
1Jt. Sed libera' no~ .à mala. ' . .. 
y,. o Sacerdotes tUI lnduantur Juil1tlam. 
13l. Et Sanél:i tui exultent. 
y. A porta inferi. 
P)l. Erue Domine animam ejus. 
t. Requiefcat in pace. ':Ql. Amen . 
. y. Domine exaudi orationerh .meam. 
Et clamor meus ad te veUla!. ~. 
t. Daminus vobifcum. 
lJt. Et cum fpiritu tuo. 
D Oremus. Eus., qui inter ApoftoIicos Saceïdo" 
tes., famulum tuuffiN. Sacerdbtali fecif .. 
ti dignitate vigère : préefta qu;xfurnus, 
ut eorum quoque perpetua agregctur 
confortio. Per Chrif:um Dominuln 110-
ftrum. ijl. Amen. il. 
J 06 -' 
y. Requiem ~ternam danà ei Domine. 
. 1Jt. Et lux perpetua luceat ei. 
y. ReQuiefcat in pa.ce. lJt. Amen .. · 
Ingreditur max proceffià EccleflC\ 
eum corpore defunéti , & interim C l 
tatar per Suftentores 
~. Ad te lev"avi animam rneam , Deus 
meU's in te confido non crubcfc;.tm, 
neque irrideant file inimici mci : Etc-
nin1 univerfi, qui te cxpcétant, non 
confundcntur. 
y. Vias tuas Domine demonftra mihi. 
~. Et feFhitas tuas edoce lue. Etenim 
univerfi, qpi te expeét:lnt, &c. 
Kyrie eleifon, Chrifte elcifon , Kyrie 
eleifon. 
Sacerdos igitur, fifiens cum Minifiris 
circa feretrum ad perles defunéti, dicit: 
Pater nofter ') &c. 
y. Et ne nos ï'nducas in t~tltationem. 
Rt. Sed Jibera nos à mala. 
YI. Sacerdotes tui induantur juftitiam. 
~)l Et Sanéli tui exultent. 
if. A porta infcri. 
1'°7 
• • • J3l. Erue DomIne anlmam e)us . 
t. Rcquicfcat in pace •. J$t. Amen. 
t. Domine exaudi oratlonem .meam . . 
~. Et clamor meus ad te venlat. 
t. Dominus vobifcum. 
~ ~~ Et cum fpiritu tua. 
Oremus. 
D Eus., cui proprium cft mifereri fem-
. )er., & parcerc : te [upplices depreca-
~ur pro ~nima famuli tui N. S~c.erdo­
tis, quam hodie de hoc f~~ulo mlgr.a~e 
juffifti., ut non tradas eum ln manus ln1-
. mici') neque oblivifcaris in finem ') [ed 
jubeas cam à Sanais Angelis fufcipi ') & 
ad patri~m Paradyfi perduci ; ut quia 
in te fperavlt ') & crcdidit ') non pœnas 
. inferni fuftineat , fed , gaudia ~terna p~[­
fid eat. Per Chriftum Dominum noftrum. 
lJt. A lnen. ~ ;; :i . 
Cclcbratur fubinde ~1.ifLt de . corpore 
prx[cnti , juxta rl1br· Cà:.'- Q l:1. ab.foluta, 
procedit Saccrdos , Cl fl1 Mh1.1:tlrlS a:lt~ 
Chorum verfus pe.des dcJ\ . nctl ') & Ibl- . 




voce ,. Subvenite, &c. ut fuprà: & poft 
ultimum Kyrie eleifon, Sacerdos · dicit: 
Pater nofier, &c. .'.. 
, Si fiat Officium Sepult'urce tantum, 
n10X miniftratur ineenfulil , & afpergi-
. tuI', & thurifieatur corpus defunEti per 
eircuitum., Sccùs autem fi Officillffi fiat 
integrum ;. n~m tune proceditur abfquc 
afperfione, & thurificatione~ 
t. E~ ne nos- inducas· in tCli.tatÎonem'. 
Ijt. Secf libera nos à maIo .. 
, :~T. Sacerdotes tui induantùI' JÜ·ftitiam~ 
I3t • .Et' Sanéli tui exultent. 
1.r. A porta inferi. 
IJt· Erue Domine ani.mam ejus. 
-'/1. R .eqllÎe[cat in pace. ~. Amen. 
y. Domine exaudi orationem meam. 
/ ~. Et clamaI' meus- ad te veniat. 
y. Dominus vobifcum. 
~. Et eUffi fpiritu tuo. 
T r ' Oremus. ' 
, Ibi Domine commendamus animam 
famu1i tui N .. Saecrdotis , ut defunél:us 
f~cul0, tibi viv,at, & qu~ per fragili-
tatem 
1°9 
/ tatem carnis '," human'a cbnverfatio~le 
, , 
commiffit: tu venia mifericordit1im~ pic-
tatis abficrge. Per Chriftuffi, Dominu~i1 
noftrum. ~. Ainén., 
His expletis , Suftentores ineipiunt . 
alêa voce Antiphonam: · 
In pat:aélyfurn deducant te Angeli : in 
tua adventu fufeipiant te Martyres') 
& perdurant te in civitatem Sanaam 
I-lierufalem : Chorus Angelo.rum te 
fufcipiât , & eum Lazaro quo'ndam 
pauperc ceternam habeas requiem .. 
Et in ejus fine, atrerentes baculos 1n-
'eipiunt Antiphonam: Ornnis Spiritus; 
Qua incéepta, Suftentores ineipiunt aI ta 
voce Pfalmunl : ' Laudate Dorninum de 
Cœlis, &c. finito Pfalm-o, repetitur in .. 
tegrè per Suftentores Antiphona,: 
Omnis fpiritus laudet Dominum: . 
Kyrie eleifon , Chrifte elcifon ', Kyrie 
eleifon: & Sacerdos dici t: 
Pater nofler, &c. 
t. Et ne nos indueas in tcntationëm. 







"/1 •. Sacerdotes tui induantur juftitiam'. , 
13z. Et Sanél:i tui exul ten t. 
il. A porta infcri. 
JSt. Erue Domine animam e;us. 
y. Requiefcat in pace. ~. Amen. 
t. Domine exalldi orationem meam. 
~. Et clamor meus ad· te veniat. 
y. Daminns vobifcurn. 
Iil. Et cum fpiritu tuo. 
Oremus. 
tisfaciat tibî qu~fl1mus Domine Deus 
nofter, pro ;.lnima famuli tui N. Sacer-
dotis beatiffiln~ Dei genitricis Mariee, 
& 1 Sanéli Petri Apoftoli tui , omnium-
que Sanél:orum oratio , ac preefentis fa-
.milix humilis fupplicatio ; ut peccato-
• • 
1 l'um omnIum venlam , quam precamur 
obtineat , nec cam facias cruciari gehen .. 
nalibus pœnis , quanl Filii t~li Domini 
noftri J efu Chrifti prxtiofo [anguine rç-
demifti. 
~DEus, venia: largitor, & humanz [a-
Iutis amator; quee[umus clementiam 
tuam 
'. ~ " 
. 
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tuam , ut noftr~ Congregationis Fratres, 
qui ex hoc f~culo' tranfierunt , beata 
Maria fcmper Virgine intercedente éum 
omnibus Sanélis tuis, ad perpctuœ bea-
titudinis confortium pcrvenire cgncedas. 
Idelium Deus omnium Conditor, & 
Redemptor , anima bus famulor·um , fa-
mularurnque · tu arum , remiillonem cun-
élorum tribue peccator·um ; ut indul-
gentiam quam [emper optaver·unt , piis 
fupplicationibus co.nfequantur.. 
. A Bfolve , qux[umus Domineanimam 
famuli tui N. ·Sacerdotis ~ & animas om-
nium fideIium dcfuntlorum ab omni vin-
culo deliétorum : ut in refurreélÏonis glo-
ria, inter .Sanétos., & elcétos tuos refuf-
c itat i refpirent. Per Chriftum Dominum 
noftrum. ~ A men.' 
-. il, Anima ,ejus, & animee omnium fide-
lium defunClorum per mifericordiam 
Dei requiefcant in p ace. 1Jt. Amen. 
Hncufque ' de Officio Sepult111~~. 
Ee Qua 
~ - " •• - - ' • ~ • H 0' • , '.. , 
Jll-
Qua propter 1 -ob aliq l~m - circunftan ... 
t: r m eventllm, intc rum Officium ., fi .. 
ve Mit a de corporc: féefcnti prohiberi 
contin.ga ., fit tan mmodo Officium Sc. 
ptl't r , It fu à, t c dicitur el" 
Cho~un1 fubmi1Ià vocc Pfahnus : De pro .. 
flrndlS ') &c~ qlO cxp]cto., r fes ci ori 
dicit il. R~quiem ~tcr 1anl ') &c. eum 
orati ne FideJium -., &c. i a l em 0 _ 
cium -exeq li;lfum il t . 1 1t ,d"c l tur 
du~_ Mi«~ folemnes -, C J Ivè: Quibu 
pcraétis , .procedit S cros cclebr.1l1s 
Officium Cl m M'niftris ante Chorum, 
verfus _ pc e.s d~func i, & dextcram ip- ' 
nus Chori, ibidcmque fiftcntes cantat l 
pcr Sufter tores ') S~ubvenite ') &c. ut [u-
prà. V crlln1t~mcn 110-0 afpergitur , nec 
- lhurific~tur po~ hoc )1)1. nif! poft . Li ... 
bera me DomIne, &c. dicuntur vero 
orationes, ut fuprà. 
His abColutis ') Suftcntorcs incipiunt 
pra:diétum ~. Libera lue Domine., &c. 
ad primum Kyrie eJeifon ') miniftratur ' 
incenf'um, & paft ultÎmum !(yrie clei-
fon, 
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fan., Saccrdos dicit., Pater nofter ., &c . . 
illico afpergitur., & thurificatur corpus 
defuuéli per circuitum. 
il" Et: ne n~s inducas in tentationero. 
lJt. Sed libera nos à ma.lo. . 
y. Sacerdotes tui indu~ntur juftitiam. 
Ijl. Et Sanai tui exultent. 
j.r. A porta inferÎ. , 
lJl. Erue Don1ine anima.m ejlls. . 
j;. Requiefcat in pace~ P,l Amen. 
il. Domine exaudi orationem meam. 
I3l~ Et clamor meus ad te veniat: 
'il. Domin1.1S vobifcum. · 
ijt. Et curn fpiritu tuo .. 
D . Oremus. . " . Eus') qui inter Apofrolico'S S2cerdo .. 
L"-.:J ') famulum tUUffi. N ~ Sacerdotali fecif .. 
ti dignitatc vigère : pr~fta qux[umus, 
U~ eorum quoq1.1C pcrpetud agregetur 
confortio. Per Chriftum Dorninunl no-
ftrurn. ~. Amen. 
Sequuntur delnceps quinque Rcfpon .. 
foria cum fuis -j'Y. & Orationiblls ut 
Infrà. / 
PRO · 
PRO PRIMO -RESPONSORIO. 
Saccrdos celc:br~ns Officium in fine ~. 
, & fic in reliquis fervetur) dicit: 
Pater nofter , &c. 
. y. Et ne nos inducas in tcntationem. 
lJt· ·Sed libera nos à malo. 
y. Saccrdotes tui induantur ;uftitiam. 
I)t. Et Sanéli tui exul ten t, 
y. A porta infcri. 
I3!. Erne Domine animam e;us. 
il· Requiefcat in pace. ·lJt· Amen. 
;r. Domine exaudi orationem meam. 
~. Et clanl0r meus ao te veniat. 
1T, Dominus vobifcum. 
~~ Et cum fpiritu tllO, 
\Jrcmus. P Ra:fl:a , qua:fu~us Domine, ut anima 
famuli tui N. Sa.cerdotis') qux hodic de 
hoc f~culo migravit, his facrificiis pur-
gata, & à peccatis expedita, ~ndulge~­
tiatn paritcr, & requiem cal?lat [empl-
tcrnam. Per Chrifil1m DommpffiR Oof-
t rUiTIe l}!. Alnen. 
PRO SECU E PONSO ID. 
./' . t. Et ne nos inducas in tentatlonem. 
IJt. Scd libera nos à m~lo. 
y. Sacerdotes tui induantur ju,ftitiam • 
1Jt. Et Sanéti tui exultent. 
if. A porta "Ïnfcri. 
~. Erue Domine animam ejus. 
y. Rcquiefcat in pace. Ill, Amen. 
ire Domine exaudi orationem me am. 
ij!. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobifcum . . 
~. Et cum fpiritu tuo. 
Oremus. 
Roftt., quœfumus Domine anim~ fa-
muli tui . Sacerdotis mifericordi~ tUée 
ir.nplorata -clementia: ut ejus in quo [pe-
ravit ., & credidit xternum capiat , te 
miferantc , confortium. Per Chriftum 
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PRO TERTIO RESPONSORIO. 
jr •. Et' ne n,,~ indilcas in tentatibhcm., 
l~. Sed libera 11,0$ à m·ale. 
p. Sicc:tdot.es tu· rnGuailtflf Ju)ftitiam~ 
~. Et Sanéli tu·i ~~utt~nf. 
y. A porta inferi. ' : 
~. Erue Domine animatn eju~. 
y. Reqlliefcat in pace. lJt. Amen'~ 
il. Domin~ exaûtli 0 arion. ru.' mea'm. 
l3l. Et clanl'Or meus aU te ' vcmiat. 
y. Dorninus vohifcllffi. 
~. Et cum fpiritù tiLIO.' 
n Oremus. 
:LI A . 'nobris Dorn'Ïl1e-, ut ànimam famu-
·Ii, tui. N. Sacerddtis, quam de h,ujus f~.:. 
culi eduxifti laboriofo certaminc, San-
élorum tuorum tribuàs eire confortem. 





PRO QUARTO RESPONSORIO. 
t.. Et ne nos irfducas in tentatidném. 
13l. Sed libera nos à mala • . 
ire Saccrdotes tui induantut jliftitian1. 
1Jt. Et Sanél:i tui exultent. 
y,. A para inferi. 
~ . . Erue Domine an imam ejus .. 
il. Rc:quiefcat in pace. P,t. Amen. 
jr. Domine exaudi orationem meam 
I~. Et clamot meus ad te vel1iat. 
t. Dominus ·vobifcum.· .... -
IJt. Et cum fpiritu tuo.- . '; 
Oremus. 
Rœfla qUéefumus omnipo'tens Deus., 
ut a-uima famuli tui N. SacerdoJis, qu~ 
!radie de hoc fxculo migravit ., his facri.., 
ficiis pu-rgata , & à peccatis exp edita, 
induIgentiam pariter, & .requiem capiat 
fcmpiternam. Per Chriftum Dorninum 




. PRO ULTIMO RESPONSO la 
y . . Et ne nos inducas in tentationem. 
ijta Sed libera nos à maIo. 
}7. Sacerdotes tui induantur juftitiam. 
I)l . . Et Sanéli tui exultent. 
if. A porta inferi. 
l}z. Erue Domine animam ejus. 
y. Requiefcat in pace. IJ!. Amen. 
y. DO.mine exaudi orationem meam. 
~. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobifcum. 
l3t. ~t cum fpiritu tuo .. . 
Orclnus. 
'Eus, qui nos Pattern, & Matrem 
honorare pr(Ceepi.fti: mifcrcre clementcr ' 
animabus Parentum noftrorum , eorum-
que peccata dimitte ', nofque cos in ~ter· 
n~ claritatis gaudio fae videre. 
D Eus, venia:: largitor, & humanz fa-
Iutis amator: quœfumus clemcfiti~m 
tu am , ut noftr~ Congregatiopis Fra~:es, 
qUI 
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qui ex hoc fxculo tr~nfierun,.t , ~eata 
M~ria femper Virgine 111tercedente eum 
omnibus Sanélis tuÎs, ad perpetllx bea-
titudinis cOl1fortium pcrvcnire cgncedas. 
F Ide1ium Deus omnium Conditor, & 
Redemptor , animabus fa~ulorurn , fa-
mularumque tuarum, remI1liC)ne~ cun-
él:oruln tribuc peceatorurn ; ut lnd~!­
gentiam quam femper optaverunt, pus 
fupplicationibu,s eonf~quantu~. 
A Bfolve ', qua:fumus Domine animam 
famuli t ui N.Sacerdotis, & animas om-
nium fidelium defunélofllffi ab omni vin-
• • 1 
culo deliél:orum : ut in refurreéllonlS g lO-
ria., inter Sanaos <) & el~aos tuos l:efuf-
citati refpir-ent. Per C hrlftum Don11num 
noftr um. ~. A men. 
y. Requiem ceternam dona e is Domene. 
lJto Et lux perpet ua luceat eis. 
il. Requiefcant in p ace. ~·Amen. 
1* • r Pergit pofircmo Saecrdos cum r ln .. 
. ·' ·s ad Sacriftiam, & paft Antiphon '1 )-
. Cig Si 
- --
11-0 
Si 'in.iquitates, dicitur Pfalmus: De pro-
funQlS , cun1 0rationc: Fideliu,m, ,&c. 
ORDO ' SE Vi\NDUS 
., IN F·.UNERmUS LAICTS 
CEL E B ,R AND l S. 
~ora pr~:fi ita or ~ i Ll , ur P ~oc J ffio 
ad domu de . lB i., qu' cun .p r · c-
rit ad ejus _e al uam ') Sacerdos celebra s 
Officium, . cd'-ocri voce dicit: 
y. Requiem ceternam dona ei Domine. 
lJt. Et IUK perp.e~ua luceat ci. 
Y. ' A porta infcri. 
~. Erue Domine animam ejus. 
11.· ~equiefcat in pacc. lJl. Amen. 
t .. Domine exaudi orationem meam. 
~. ~t clamor meus ad te veniat. 
11. Dominus .vobifcum. 
1Jl. Et eum fpiritu tuo. 
1 Oremus. ' Nclina Domine aurem tuam, ad prcces 
nof-
1 2, l 
tras') ql1ibus m~fericordiam tuam fUPFli-
ces deprecamur ., ut animam fam111i tu·i 
.N. quam hodic de hoc f~culo -migrarc 
juffifti.., in pacis" ac Jucjs regio.ne conf· 
tituas., & Sanélorurn tuorum jubeas effL 
confortem. Per Chriftum Domipum nof· 
trum. ijt. Amen. 
jr. Requiem éeternam dona ci Domine. 
1Jt. Et lux perpetua luceat ci. 
t. Requie{cat in pace. ~. Amen. 
Poftea Suftentores incipiunt alta 'voce~ 
1Jt. Subvcnite Sanai Dei, occurrite An .. 
geli Domini: Sufcipientes an imam ~ju~. 
Offerentes cam in confpei1u Altiffirni. 
fi. Sufcipiat te ChriftllS., qui vocavit t~: 
& in iinum Abrahx Angcli deducant . 
te. Sufeipientes animam ejus., &c. 
jr. Requiem (eternam dona ei Domine. 
lit. Et lux perpetua luceat ei. Oftèren-
tes cam in confpetlu Altiüîmi. 
]\yrie eleyfon., Chrifte c:leyfon ., Kyrie 
eleyfon. Sacerdos dicit imn1ediJtè: 
Pater nofter, &c. . 
il. Et ne nos inducas in tentatÎonen1. 
I~ 
.~,- .... - .~.' ..l.-- . _.. -
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13l~ Sed ,libera nos à nlalo. 
il. A pora inferi. 
~. Erne Domine antmam ejus . 
. ~. Requiefcat in pace. ~. Amen. 
)1. Domine exaudi orationem meam 
R). Et clanl0r meus ad te veniat. 
'Pa Dominus vobifcum~ . 
~) Et cum fpiritu tuo" 
D Oremus. . ~u'S, cui proprium eft mifcreri fem .. 
pel" & parcere : te fup lices exoramus 
pro anima famuli tui • quam hodie de 
. hoc [~culo migrare juffifti , ut non tra-
d~~ e~rn. in manus inimici, neque obli-
\.TlfcarlS In finem, [ed jubcas eam à San .. 
ais Angelis fufcipi, '& ad patriam Pa-
radyfi ~e~4duci; ut quia in te fperavir, 
& credldlt, non pœnas inferni fufiineat 
1" 1 • ' leu gaudla ~terna poffideat. Per Chrif-
tum DOlninum noftrum. lJt. Alnen. 
1T o IZequiem éCternam dona ei Domine. 
lJi. JE t lux perpetua Iuceat ei. 
;f, P,-equiefcat in pace. ~. Amen. . 
Suftenrorcs dcinceps fubmiffa voce re-
• 
Cl'" 
'::Il ... 1 
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citant Pfalmum. De prof~Pfli.~ ', &c. quo 
'finito., Saccrdos eàdeln voce r.1icit 
'if. l\e,quiem œterl1am dqna ej~ pominc. 
ISt. lit 1 UiÇ p~rpetua J uceat eis. 
il. A porta inferi. 
1Jt. Erue Domine animas eorum~ 
t. Requiefcant in' pace .. 1Jt •. Amen. 
iT. Do,mine exaudi orationem meaffi. 
1Jt. Et clamor meus ad te veniat~ . 
y,. Dominus vobifcum. 
ijl. Et cum fpiritu tU9~ 
Oremus. 
ldelium D~llS omnium CQnditor, &. 
Redemptor , animabus farnulorum ., fa~ 
lnularurnque tuarum, remiiIionem cun-
éloru!n tribue peccatoru~- ; ut indul-
gentiam quam femper optaverlJnt, piis ' 
fuppliçatio.n~bl~S con[equantur~ 
A Bfolve , quœfumus Domine, .animas 
eorum ~b onlni vinculo delitlorum: ut 
in rcfurreétionis gloria, inter Sanétos, 
& elettos tuos reru[ci~ati refpir~nt. Per 
Chriftu-.rn DOlninurn noftrunl. J~. A ITltn. 
, .. ~ ~ .. 
l-Ih )l • 
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· y. Requiem ~ternam, dona cis Domine. 
J;t .. Et lux , perpetua Iuceat eis. 
'il. Requiefcant in pace. IJ!'. Amen. 
His pcré a:s., Su fl er tores i 1 ipiu al. , 
ta voce P falm .1fi1: Mifcrere mei Deus, 
&c. profc::q 1...-n t S ( "1 1, ufe tIC ad ;:.tnua 
E'ccle:fi~., & -circ _ C: ~ n C _ onitur cor-
pus def ~n él:i , & ·m .l ~ i: c n incipiunt 
'et!;am alta ,roc • J}t. Libera me Domine, 
&c. q' 0 nnito; -ic ·t ' ~l\ .. cr 0,): 
Pater nofter, &c., _. 
t. Et ne nos inducas in tentatÎanem. 
~. Sed libera nos à nlalo., 
;.r. A para inferi. 
J~(I Erue Domine an-imam ejus. 
y. ,' Requiefcat in pace., ijl. Amen. 
y. Domine exaudi orationem, meam. . 
ijt. Et ela-mor meus ad te veniat. 
t. Dominus vobifcum. 
l~~ Et CUlTI fpiritu tua. 
1 . Oremus. , Nclina Domine aurem tuam ad preces 
noft~as ') quibus mifericordiam tuam fup-
pliees deprecamur ; ut animam famuli tui 
N. 
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N. " quanl ho die de hoc .fxcul? f!ligra r~ 
'juffiiti, in pacis, ac IUCIS rcglone conf .. 
tituas, & SanB:orurn tuorum jubeas eire 
confortem .. Per Chriftum Dominum no[· 
trum. ~. Amen. 
it. Requiem ~ternam dona ci Domine. 
lJt. Et lux perpetua luceat ei. · " 
11. R equicfcat in pace. l3l. Arn~n. . " 
lngreditur n10X proceffio f/cclefiam 
cum corpore defunéli, & interilll can-
tatlir pel" Suftentores 
1Jt. Ad te levavi animam meam , Deus 
"meus in te confido non erubefcam, 
neque irrideant me inimici mei : Etc .. 
nim univerfi, qui te cxpetlant , non 
confundentur. 
y. Vias tuas Domine demonflra mihi. 
_. Et femitas tuas edoce mc. Etenim 
llnivcrfi , qui te expeél:ant, &c. 
-Kyrie eley(on, Chrifie eleyfon ,IZyrie _ 
eleyfon. 
Sacerdos igitur, fiftcns eum Miniftris 
ante ferctrum ad pedes defunéti, dicit: 




"". ,Et ne nos inducas i~ tentation.em .. 
}Jtll Sed libera nos' à malo. 
y. A porta inferi. 
~. Erue Domine an.imam ejus. 
'\T. Requiefcat in pace. 1Jt. Amen. 
y. Domine exaudi oratione.mmeam. 
l)l. Et clanl0r meus ad te veniaf. 
y~ Dominus vobifcu.m. 
~. Et -CUln fpiritu tuo. . 
D Oremus. . Eus., cui proprium eft mifcre·ri fem .. 
pel' .& parcere : ~ te fu lices exoram us 
l)ro anima famuli tui · quam hodie' de 
hoc f~.culo migra-re juŒfti., ut I~on tra-
das eam in nlanus inimici, neque obli-
vifcaris in finem., fed jubeas eam à San-
élis' Ang.elis fufcipi " & .ad patriam Pa-
rady.fi perduci; ut quia in te fperavit~ 
& credidit., non pœn,as inferni fuftineat, 
i c-d ga udia crterna poffidea t • . P,er Chrif-
t.urn 'Doll1inum noftfum. ~.' Arnen. 
. (jelebratl1r fubinde nlitlà de carpare 
prx[cnri juxta Rubric:l . . ~ ua finita., pro .. 
cedit S:llcrdos (-11'11 ~/lidlil"is ante Cha-
f l1rn, 
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fum ., verfus pedes defunéti., & ibidem' 
fiftentes ., Suftentores incipiunt alta vo-
ce 1jl. Subvenite, ut fupcrius di8:um cft., 
& poft ultimum Kyrie eleyfon, dicit 
immcdiate Sacerdos: Pater nofter , &c. 
, . Si fiat Officium Scpultur~ tan-
tum, illico minifiratur inccnfum, & af-
pergitur., & thuriiieatur corpus defuntl:i 
per cireuitum. Seeus autem , fi Officillffi 
fiat integrum ; nam in eo tune procedi-
tur abfque afperfione., & thurificatione 
'lt. Et ne nos inducas in tel1tationctu. 
l~. Sed libera nos à malo. 
'il. A porta inferi. 
1;l. Erue Domine animam ejus. 
p. Rcquiefcat in pace. ~. Amen. 
t. Domine cxaudi orationem inearn. 
I~ Et Glamor· meus ad te veniat. 
y. Dominus vobifcurn. , . 
Et. Et eum fpiritll tUD. , 
Oremus. ' T Ibi Domine commendamus anirnam 
famuli tUI l'~. ut dcfunaus - fa:~culo ., .tibi 
.... 
vivat , & quce per fragilitatem earnis, 
. li hu-
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hUffi4na conver(atione cornmiffit: tu' ve-
nia mifericordiffimœ pietatis aofterge. 
Per (~hriftuln Dnm noftrum.~. Amen. 
I-lis D -r~ ·'·is;. -' lr1t 'ure in . iUI t ~l-
t .... ..or,...... A tl·· . I~ - ,- • 1. '-\v q "t l' ... ~ .. 1 
] n t:>,arady[urn dcducant te Angeli : in 
tua ad'venttJ fufcipi ant t~ Martyres, & 
pcrducant te in Ci-vitatenl S'anél:am' Hie-
ruC1IeJn •. Chorus AngelorUlTI te fufcipiat., 
& eum· Lazlro· quond-a m. paupere ceter-
nam habeas requiem. 
() l,"":! "r' " 1" • t. -.. ·1 S ., ;.- r~l" L o~ _! '<,. ., (.. t ~ 1. '-~ ... ~ ..... a • 1 
pi li n tIlt lJ J j ! f, .~: ~1 Dl: Ego fu m: r ) lai n _ 
L' ~"Pp1''''' 1 ,'t J', 1""'-' ~" ... . ~1 ~,. "11 T ce 
"'-' "'bd 1 1.. .1 , ' ~"-v ... .:. - ,_ ~'l 
Canticnm · Benediél:us, ~&c. 
I~inito c Il i "'u; 'j r (' l~ . U!~ Ont '·gre per 
Snftent .Jre J -. J l ï n ~ 
Ego fum· re[urreélio, & vita., qui cre-
dit in lne, etiam·:fi mortulls fueri t vivet: 
Et omnis qui vivit , & credit in me 
non niorietur in ~ternum. 
.Kyrie eleyfon, Chriih: eleyfon , Kyrie 
eley[on. :; t Sacerdos dicit; . 
Pater nafier, &c. 
j f. 
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it. Et ne nos inducas in tentatiorlem. 
J.3l, Sed libera nos à malo. 
}7. A 'pora inferÎ. 
1 ., .Erue Domine animam ejus. 
". Requiefcat in pace. IJ!. A men. 
y. Domine exaudi orationem ~eam. 
. ~. Et clamar meus ad ~~ venlJ.t. 
)7, Dominus vobifcum'. 
1 . Et cum fpiritu tuo., 
Oremus. ' . 
A Ac, qu~fumlls Domine ') flanc cum 
fervo tua defuntlo rnifericordiam ') ut 
faétorum fuorum· in pœnis non recip-iat 
vicem, qui tuam' in votis tenuit volun-
tatem : ut ficut hic cum vera fides jun-
xit fidelium turmis, ita iBis eurn tua mi 
feratio· fociet Angelicis Choris. 
Eus-., vcniœ largitor') & human~ fa .. 
Iutis am;Itor : qu~fuml1s clementi am 
tuam ') ut noRrce Congregationis FrJtre~' ') 
qui ex hoc f~culo tranfierunt ., beata 
Maria \femper Virgine intercedente CUfil 





titudinis confortium pervenire c~ncedas_ 
F Iddium Deus omnium Conditor & 
Redemptor , animabus famulorum " fa-
mularumque tuarum, remiffionem cun-
aorl~ .ln tribllc peccatorum ; ut indul-
gentJam quam femper optaverunt piis 
[upplieationibus .confequamur. ' 
A Bfolve , qua:fumus Domine, animam 
f~muli tui N. & animas omnium fide-
):um defunél:orum ab omni vinculo de-
llaor~m : ut in refurrc6l:ionis gloria, jn-
ter Sanétos , & eleaos tuos refufcitati 
l:'efpircnt. Per Chriftum Dominum nof-
~r~m. ~. A meo. 
. . y. Anit11a ejus., & animée omnium fide~ 
lillffi defunélorum per mifericordiam 
. Dei requiefcant in pace. I}l. Amen. 
,- 'Hucu[que de Officia Sepulturx . 
quap ropter , fi ob aliquem circunftan-
t:arum eventum integrum Officium fi-
ve ~i«a de empore pra:fenti prohibcri 
Contlngat , fit tantummodà Officium Sc-
pul-
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pplt r~, ut dj~~m rema~et . , & tune 
per Chorum dleltur fublnIifa voce Pfal-
mus : De profundis., &.~. quo <::JCpleto 
)r~fcs Ch'or- . dicit 1r. Requiem . ~tc:r- . 
nam., &c. ct: rU Oratione : Fidelium '- &~. 
Si a te 1 Officium Exequiarum int.eg.rum 
fiat ', dicuntur du~ Mil:r~ Solcmnes fue-
ceffivè: Quibu5 abfolutis., proccdit Sa-
cerdas celcbrans Officiuln ··cum. M.iniftr~s 
ante Chorum vérfus pedes dcfunEl:i, & 
dextcram ipfius Chari') ibidemquc fiften-
tes, cantatur per .Suftcntores IJt· Subvc:-
nite., ut fuprà: Vcrumtamen non .afper .. 
gitur., nec thurificatur corpus defunLti 
poft hoc 1Jt. nifi poft 1Jt. Li~era me Dom~ .. 
ne,&.c. dicllntur vero Oratloncs; ut fupra. 
Suftcntores dein€eps incipiunt prœfatum 
lSl. Libe.ria me Domine., &e-.. ad primunl 
Kyrie eleyfo.n ') m t1iftratur incenfulll. 8(. . 
poil ultimum Kyrie eleifon ') Sacerdos 
dicit: Pater nofrer., &c. illico a pergi-
tur,; & thurificatur corpus defLlnéti per 
circuitum. 
Kk y. 
l .3 l , 
il. ,Et ne nos inducas in tentationem .. 
~o Sed libera , nos à malo., 
1 A • ,c. • 
)/," ' [1\, porta InterI.. "' 
' l>!. _Brue Domine animam ejtrs. 
}l .. Requiefcat in pace. 1Jl. Amen. 
v. DomÎlle exaudi oratiorrem meam'. 
:ijl'. Et clanlor meus ad te veniat. 
-y. Dominus vobifcum. 
Ijt. Et cu'm fprritll tuo. 
Oremus. 
-D Eus, cui proprium eH miférerl Cem-
per & l'arcere : te fupplices exoram'l1S 
pro anin1a farnuli tui N. quam h'odie de 
hoc f~culo ffiigrare juffifti, ut non tra-
das eam in manU5 inimici, 'neque obli-
vifcaris ' in finem, fcd' jubeas eam à San-
, ais Angelis fufcÏpi ', & ad' patriam" Pa .. 
radyfi perduci; ut quia . in te fperavit; 
& credidit, non pœnas-inferni fuftineat., 
fcd gaudia œterna poffideat. Per Chrif-
tum DominUlTI 'noftrunl. ~. Alnen. 
. ' Sequuntul" " Gcinde tria Rcfponforia 
eum fuis "y il. & Orationiblls ,ut infrà .. 
PRO 
J 3 3 
PRO PRIMO RESPONSORIO. , 
" Sacerdos celebra.s Officium., in fine 
~. (& fic in reliquls fervetur) àicit: " 
Pater nofier., &c. 
y. Et ne nos inducas in tentationem. 
~. Sed libera nos à mala. 
j;r. A porta inferi. 
lJt. Erue Domine animam ejns. 
y. Requiefcat in pace. ~'. Amen. 
"il. Domine exaudi oration(tffi meam. 
"l3l. Et clamor meus ad te veniat. 
'ir. Dominus vobifcum. 
l}t. Et cum fpiritu tuo .. 
Oremus. . 
I Nclina Domine aorem tllam ad preces 
noftras, quibus mifericordiam tu am fup-
pliees dcprecamur, ut "a:nim'am fa~uli tui 
N. quam hodic de hoc fœcu.lo migrarc 
juffifti , in pacis, ac Iucis rcgione conf. 
tituas, & SanB:orum tuorum jubcas cru.., 
confortem. Pel" Chriftum DominUln l ')1~ 
trUffi. ~. Amen. 
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, PR.O SECUNDO ESPONSORIO. 
w. · Et ne: no.s inducas in tcntationem. 
Ijl. Sed lil?era nos ,à ma.lo .. 
YI,. A porta ~nferi. . 
l~. Eru.c Domine a,nimam ejus. 
'y. Rcquicfcat in pace~ ' . Amen. 
'l1. Dominc exaudi orationem mcam. 
lJ!. Et cl~m(lr meus ad tç veniat~ 
y. Dominus vobifcum, , 
~. ~t è\lJ;ll fp.ixitu tuo, 
P Oremus. , ~fta qu~fumu~ t?m,nipo~ens Deus 
- ut ,anl~a fa~uli lui N. ,qua! de hoc fa: 
t:ulo mlgravlt , ,his facrificiis ' purgata 
& ,. ' _, .a p<;<;catlS. ,~~p~dita., indtlrIgcntiam, 
,l?ar~t~r ~ requ,I.em: C:aPHlt ft mpiternam 
Per Chrlftum.' Dominum noftrum. 






PRO ULTIMO RESPONSORlO. 
t.. Et ne nos inducas in tentationem~ 
lit. Sed libera nos à malo .. 
if. A porta inferi . 
~. Erue Domine animam e'jus. 
il. Rcquiefcat in pace. _. Amen. 
't. Domine exaudi orationem meam. 
~. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobifcum. 
'!il. Et .~um fpiritu tuo. 
S 
Oremus, 
Atisfaciat tibi , rqUGefUffiUS Domine 
Deus nofter pro anima famuli tui. N. 
beatiffirnce Dei genitricis Mariee , & 
Sanéti Petri Apoftoli tui , omtiiurnque 
Sanaorum oratio, ac pr~fentis familix 
hunlilis fup,pli.catio: ut peccatorum om-
nium veniam, quam precamur obtineat: 
nec eam facias crllciari gehennalibus 
pcenis, quam Filii tui Domini noftrÎ J c ... 






- -- - ..... '0 .... -J 
. , 
D El~S ., veni:e largitor, & human~ fa-
Iutis · amator : quœ[umus clementiam 
tHam ') ut noltr~ Congregationis Fratres~ 
qui ex hoc [reculo tranflcrunt , beata 
Maria fcmper Virgine intercedente cum 
omnibus Sanfris tuis, ad perpetll~- bea-
titudinis co.nfor~ium. pcrvenire cQnceda~ 
• .4 • • 
F IdcHum Deus omnium Condîitqr-, & 
Redemptor , animabus famulorll'ffi , fa-
mularum.que tua-rum, remï'1Iion~m cun-
ElorUln . tribue peccatoru·m ; ut indul~ 
gentiam quam fem'per optaveruFlt , piis 
f upplica tionibus confequan tur .. 
. A Bfolve ~ qucefumus Domine, :mimam 
, famuli tui N. & animas vmnium· fide-
lium defunélorum ab omni vinculo de-
liétorum· : 11t in refurrc8io.nis gloria, in-
ter Santtos , & clcEtos tuos rcfufcitati 
. refpirent. Per Chriftum Dominum nof-
trUffi. PI. Amen. 
y. Requiem xternam dona eis Domine. 
13t . 
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~. Et lux perpetua luccat eis. ' 
t. R.~quicfcant in pace. ~. Amen . .. 
Pergit poftrcn1o~ SaccTdos cum Mlll1f ... 
tris ad Sacriftiam ., &:. poft Antiphonam: 
Si ini'quitatcs., &c. dicitur Pfalmus: Dt 
profundis., &c. Gum oratione : 'Fide-
Jium, &c. 
ORDO SER·V ANDUS 
. ... . 
IN EUNERIBUS FEMINLE 
. CEL E B R AND l S. 
. - , 
,. 
Hora prœfinïta , ordinatur proceffio 
ad domum defuna~, qUée · CUft1 perve- . 
nerit ad e;us januam , Sacerdos celebrans 
0fficlum mediocri voce ' dicit: . . 
"li; Requiem a!tcrnam dona 'ei Domine. 
15t. Et lux perpetua luceat ci. 
y. A porta infcri. 
IY Erue Domine animam ejus. . 
11. Requiefcat in pace. & . Amen. 
VI Domine cxaudi o):ationem mearn. 
~ . 
13& 
~, Et clamor meus 'ad te veniat. 
11. D.ominus vobifcum. 
~. Et eum fpiritu tll0. 
Q Oremus. · . Uœ[uml~s Domine, pro tua pictate 
nl1ferer.e anlm~ famul~ tuœ N. & à con-
tagii~ mortalitatÎs-- exutam, in ~ternce 
falvationis partern. refiitl1c,. Per ·Chrif-
tum Donlinum noftrum. Qt. Amen; 
y. Reql1ieln ~tcrnam dona ei Domine. 
lJt. Et lux perpetua luce.at .ci, 
jt. Requiefcat in pace,. lJt. Amen. 
Poftea Suftentores incipillnt alta vocc. 
ljt. Subvenite Sané\:i Dei, occl1rrite An-· 
g.eli Domini: Sufcipie.ntcs animam 
.ejus. Offcrentes eam in confpeé\:u Al--
tiilimL . . 
y. Süfcipiat te Chriflus, qui vocavit te: 
. Et in .finum Abrah~ Angeli deducant 
. te. Sufcipientes animam ejus, &c. 
·il. P,-equiem xtcrnam dona ci Domine. 
Ijl. Et lux perpetua luceat ei. Offerentcs 
eam, in confpeétu Altiffimi. 
K 'yrie elcy[o.n, Chrifte eleyfon , Kyrie 
(',1 ~J UP S 'o.J~~ .. y 10n. a-
'" 
J39 
Sacerdos dicit immcdiatè. 
P a ter nofter., &c. « ~ 
y . Et nc nos inducas in tcntationcm. 
~. Scd lib .er~ nos· à malo .. 
'il. A porta inferi. 
J~. Erue Domine animam ejus. ~:-i 
y. Rcquicfcat in p;tce.. . Amen. 
il. Domine exaudi ' or~tionem rncam. ' 
l~. Et c!;lmor meltS ad te veniat. 
y. Do'minus vobifcum. -. 
.1 
I~. Et eum fpiritu tuo. 
Oremus. 
Eus, eui proprium cft mifercri fcm .. 
per., & p;;trccrc: . t.e f upplices 'exor~m us 
p~o anima famula: tu~ N. quam hodie 
de hoc f~culo migrar.c juffifti, ut -11011 
tra~a~ ea~. in maous inimici ' , neq·ue · 
Ob]lvlf~'J:rls ln fi.ncrn ., [cd jubeas cam à 
SanEtis A'ngclis fllfcipi ') & açl p,atria.m Pa-.. 
radyfi I?e:-duci; ut quia in te fp'eravit l 
& cr.edld1t ') non pœn-as inferni fuftineat, 
[cd gaudia ~tcrna poffideat . . Per Chrif-
t.um Dominllffi noftrum .. ~. An1en. 
y. Requiem ~tc:rnam do'na ci DOfl1jne. 
Mm 1' . 
- -- - .~.... .J 
14° . 
~~. Et lu~ p:erpetua luce.at ei. 
il" Requiefcat in pace. llt. Am·en. 
. Suftcntorcs deinceps fubmiifa voce re-
citant Pfalmum: De profundis') &c. quo 
finita') Sacerdos càde rocc dicit: 
V. Requi~rn . éeternaffi dona eis Domine. 
~. Et ·lux perpet\Ja. luceat eiso-
y. A:: porta inferÎ-•. , 
13t. Erue Domine animas eQrnm'. 
ir. Requiefcan t Îtl pace .. 1;.:. Ame.n~ 
y. Domine exaudi orationem meam. 
I3t. Et clamor meus ad te veniat. 
'y. Da,minus vobifcum'. 
l}t Et cum îpiritu tuo., ' 
F · Orcfl1us. · Idelium', Deus omnium' Con'ditor') &: 
P~edemptor ,. animabus famulorum ') fa-
111tllarurnque tuarum ') r~miffionem cun~ 
étorUlTI-· trihue, peccatorum ; ut indul-
gentiam quam. fem.pet: optaverunt ') piis 
fu pp lic.a t ion ib us co uf eq ua n tu r., 
~~. Bfolve , qu::efumus Domine, animas 
corum ' ab oluni vinc'ulo deliél:orum : ut 
. 
111 
J e!, J 
... 
in refurreaionis gloria ., inter SanD0s, 
& eleélos tuos refufcitati refpirent. l'c r 
Chriftum Domin·um noftrum. P;t .. Amen . 
r., Requiem ~rcrnam dooa cis Domine. 
I;l. Et lux perpetua luceat eis .. 
il. Requiefcant in pace. ~. Amen. 
His ppraélis: l.itr'nt rcs incipiunt al .. 
ta vocc Pfahul m : Miferere mei Deus.,' 
&c. profequcntes cu!n , ufque ad jal111am 
Ecclefi~, & circa cam dcponitur cor-
pus defunélx , & mox iiden1 incipiunt 
aIra voce. lJt. Libera me Domine, &c. 
quo finiro ') dicit Saccrdos: 
fJater nofter ') &c .. 
y. Et ne nos inducas in tentationem. 
Pt 1 Sed libera nos .. à malo •. 
}T.. A porta inferi. 
ij!. 'Erue Domine- animam': ejus .. · 
11. Requiefcat in pace .. 1ft. Amen. 
il. Domine exaudi Qrationem, mGam. 
. Et clamor meus 2ld te venIat .. 1 
;,'r Dominus vobifcum. " 




Pater nofter ~ &c. 
',y . . Et ne nos inducas in tentationem. 
1Jt. Sed libera nos à malo . 
. ~T. A porta inferi. 
~. Erue Domine animam ejus. 
y. Requiefcat in pace. ijt. Amen. 
, y. Domine exaudi orationem m,eam. 
1Jt· Et clamor meus ad te veniat. 
J'I. Dominus 'vobifcum. 
~'. Et eum fpiritu t110. 
Oremus. 
Eus') cui proprium eft mifereri fem-
pcr ') & parcere : te fupplices exoramus 
pro anima famulce tu~ N. qu~rm hodie 
de hoc fceculo migrarc juffifti ') ut nO'fi 
tradas cam in ffi:ll1US inimici ') ne.que obli-
vifcaris in finem') fed jubeas cam à San-
ais Angelis fu(cipi ') & ad patriam Pa---
radyfi perduci ; ut quia in te fperavit, 
& credidit., nDn pœnas inferni fuflineat, 
fcd gaudia ~tern-a poffideat. Per CI~ri[­
tum Dominum noilrum. lJl· Amen. 
Celcbra.tlir fubinde 11iŒl de: corpore 
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.' , l? t:ocooÎt "Sacerdos eum ' Mit1iftris an 
, l t" o ,rum., verfus pcdes- defunétx , & ibi 
dt n1 :fiftentes, - Su~en,r"res ' ·nciplunt alta 
voèe: ~. Subvenlte" &c. ut fuperius di .. 
a .nm efl, & poft t,ltimUlîlîl I<'yric eley- ' 
fon ., dicit immed" .ltè Sacerao~' : Pater 
11o!lgr k ~ .. 
, Si at Officit . ulturœ ,al tum 
illicà minj.ftratur i cc· fUID, & 4 P rgi-
tuI', & thurificat .c rpus 'd fut a~ ~ per . 
circuitum., Sceus aut m., fi Officiun1 fiat 
int.egrum ç.nam Îl; co' tune, proceâitur 
abfque . afperfionc., & thurificationc. 
y~ .Et ne nos ioducas in tentationem. 
·13t. Sed . liber~ nos à m~lo,. 
11. A porta infcri. 
l}!. Erue Do,mine animam eins,., 
il. Requiefcat in pace. ~. Amën~ 
y. Domine exaudi oratia,nem meam. 
R! . Et clamor meus ad te ventat. 
.:p.. Dominus vobi cum·. 















famulx tu~ N ut defunaa ü~cldo ' , tibi 
vivat, & qux per fr.agilitatem carilis, 
humana convcrCatione cornmiffit : tu ve-
nia miferi ordimm~ pietatis ;}b~ergc .. 
Per Chriftum Dominum nofirum. 
ijt. Amen. . · 
H· s expfctis: Suftentores incipilli. t a -
Ota voce Antiphonam: 
ln P~radyium dedu,cant te ,ngeli: in 
.tuo aJventu fufcipian-t te Martyres, 
& perducant te in civ~tatem San?tam 
Hierufalem : Chorus Angelorum te 
fufcipi:lt ., & cum L~z;;tro quondam 
pauperc, ~tern;;lm habeas rcquîem. 
Qua filJIta , afterentes bacuios inci-
piunt Antiphonam: Eg.o _ fum :. qua in-
xpta. , Suftcntor~s il cipiunt alta voce 
Clnticum : Benedlé\:us, &c. finito Can .. 
tiro, repçtitur intcgrè per Sl1ftcntorcs' 
A ltiphona: CI 
Ego lum refurreél:io., & vita') qui crc-
dit in me ') etiarnfi mortuus fnerit ' i-
vet: Et omnis qui vivit" ~ credit l 
me , non morietur in œtcrnum. 
" Ir _ 
o 
.•.. 
1 1,6. ~ 
'~(yrie eleyfon, Chri1lé clerfon Kyrie 
deyfon. Et Sacerdos dicit: ' 
) . 
ater nofter, &c. . . 
y. ~t ne nos inducas in tentationem~ 
1Jt. ,cd libera . nos à malo. 
'l1. A porta inferi. 
P;- Erue Domine animam ejus. 
~. R~ql~iercat in .pace. ~. Amen. 
~lo DomIne exaudi orationem me am. 
lJl· Et clamor meus ad te veniatIJ 
y. Dominus vobifcum. 
}Jlo Et , cnm fpiritu tuo. . F . Oremus. , 
. . Ac, qUa!fumus Domine hanc cum fa .. 
. mula ttl~ N. dcfunUa mifcriçordiam, ut 
f~aorum fuorum in pœnis non recipiat 
Vlcem ,qu~ tuam in votis tenuit volun ... 
t~ten:; -~t ficllt hic eam vera fides jun-
Xlt . fidellulll turmis, ita illic eant tua 
~.i[eratio foçiet Angelicis Choris. 
l) E · 1 · us ,venlX argltor, & humanx fa .. 
Iutis arùator : quzefumus clerncntlam 




qui .ex hoc fa!culo ' tranfierunt , beata 
Maria fcmper Virgin·e intercedente cum 
omnibus San&is tuis, ad perpetux bea-
titudinis confortium pcrvenir.e .cgncedas. 
F Idclium Deus omnium Conditor, & 
Rcdcmptor animabus famulorum , fa-
mularumquc luarum rcmiffionem cune-
torum tribuc peccatorium .; ut indulgen-
tiam , quam [cmper optaverunt, piis 
fupplicationibus con[cquantur, 
A Bfolv:e, qua:fumus Domine, animam 
famulée tu~ N • . & animas olnnÎ'um fide-
lium defunaorum ab omni vinculo de-
liétorum: ut in refurre8:ionis gloiria , in-
ter Sanélos ., & eletlos tuas refu[citati 
refpircut. Pe.r Chriftuln Uominurn nof-
trum. . A:men. 
;r. Anima ejus, .& . anim.'~ omn.il1n1 fide-
Iium defunll:orum pel' fi1ifericordiam 
Dei requiefcant in pace. lJl. Amen. 
'J IIucufque de Officio Sepulturx. 
n lat}fopter , fi ob aliquenl circunftan-
00 tia-
.-~~-
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tilrl1m evcntum, integrum Officium, fi .... 
ve Miftà de corpare pr~fcnti, prohibe-
ri contingat., fit tantumn10do Officium 
Sepultu.r~ ') ut diél:um rcmanct., & tune 
pcr Chorum dicitur fubmïfa voce Pfal-
m.us: De profutndis., &r. quo explcto, 
Pra;(ci Chori dicit. to Requiem ~ter-­
nam., &c.-cum oration ~ F idelium., &c. 
Si autem Offici lm Exeqniarum int grum 
:fiat., dicuntur dux .. 1ii ~ [olcfi:}nes fue 
ce'(livè : Qui us abfollti , proccdit Sa~ 
, cerdos cele brans Officium cum Miniftris 
ante ·Chorum .vcrfus ped s defunétce, & 
rlexterarn ipfius Chori ., ibidcrnquc fiftcn-
tes., cantatur per Sufientorcs lJt. Subve-
nite ;&c. ut fuprà. Verumtamcn non af 
pcrgitur, nec thurificatur corpus dcfun~ 
élx poft hoc ijt. nifi poft ~. Libera me 
Domine., &c. dicuntur vero Oratfones, 
ut ' fuprà. Suftcntorcs deinceps incipiunt 
prœfatum IJl. L.ibera. me Dom.ine ., &c. ad 
primum I<'yrie eleyfon· , miniftratur in-
" cenfi:un , & poft ultimum IZyrie eleyfon, 





afpergitur , & thurificatur corpus defun-
él:œ per circuitunl. ' 
. Et ne nos inducas in tentationem. 
~. Sed libera nos à malo. 
y. A porta itlferi. 
~. Erue Domine animam ejus. 
y. Req.lliefcat in pace. I\!. Amen. 
y. Domine exaudL oratiQn,em. meam. 
IJ.!. Et clamor meus a..d t.e veniat. · 
y. Dominus vobifcum.ISl. Et cüfpiritu tuo. 
Orenlus. -
D Eus, cui proprium eft mifereri fem\. 
per., &. parcere: te .fupplices. exoramus 
pro anima famul~ tu~ N. quam hodje 
de hoc f~culo migrare j.uffifti ,. ut non 
tradas cam in manus inimici , neque obli-
vifcaris in fineIn., fed jubeas t:am à San .. 
ais Angelis fufcipi " & ad· patriam Paoc 
radyfi perduci ; ut quia in te fp~ravit, 
& credidit, non pœnas inferni fllftinear, 
fed gaudia œterna poffideat. Per Chri[-
tum Dominum noftruln. lJl. An1en. 
S~quuntllr deinde tria Refponforia 
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PRO PRIMO RESPONSORIO. ,1 
Sacerdos ccl brans Officiurri, in fin 
lit. (& fic in reliquis fervetur ) dicit: 
~)ater nofter, &c. 
"il. Et 'ne nos inducas in tentationcm. 
lY. Sed libera nos .à malo. 
y. A ' porta infcrt 
~. Erne Domin.e anim;tm ejus • . 
y.' .Requiefcat in pace. 1Jl. Amen. 
il. Domine exaudi orationem rneatn. 
~. Et clamor meus ad te veniat .. 
1 
y. Dominus vobifcum. 
Et. Et .eum fpir.itu tuo, 
Oremus. 
, 
' U~fumus Domine, pro tua pietate 
mifer,cre anim~ famulx tuœ N. & à con-
tagiis mortalit~tis exuta:m , in ~tcrn(e 
falvationis partcm reftituc. Per Chriftum 
. Dominurn noftrun1, Jil. Amen. 
PRO 
PRO SECUND RESPONSORIO. 
y, Et ne nos inducas i.u tentationcm~ 
~. Sed libera .o;os .à malo. ' 
",. A porta inferi. . , 
1Jl. Erue Domine animam ejus. 
YI. Rcquicfcat in pace. lJt. Amen. \ , 
y. Domine cxaudi oration,em meam. 
~. Et .clamor meus ad te ·veniat. 
y. Dominus vobifcum. 
lJt Et cum fpiritu tuo~ 
P Oremus. " Rœfta qu~fumlls o'mtlipotens D,~us': 
ut anima famuI~ tu~ N. qu~ de hoc f~ .. 
culo migravit, his fac.rificiis purgata, & 
à pcccati~ expcdita, induJ,gentiam pari~ 
ter, ~ re.quiem .capiat fenlpi t.ernam. 




PRO ULTIMO RESPONSORIO 
y .. Et ne nos inducas 'in tentationem 
lY~ Sed Iibera -nos à maIo .. 
~ .'; y. A porta inferi. 
~~ Erue ~)omine animam' efus. 
;,. Roquiefcat in pace •. ~. Amen'. 
ir. Domine exaudi oratianem nl'eam. 
ijl. Et €lamor mens a'ct te veniat .. 
'il. Dominus vobifcum~ 
. ~. Et cum. fpirittl, tU<T ... 
S Oremus. ' AtisfacÏat tio!, qu~fùmus Domine' 
Deus nofter " pro anima famulce tu~ . 
~eatiŒm~ D·ei genitricis Mariç, & Sarr .. 
ai Apofto'1i·tui' , omniumque S-anétorum 
oratio ·, . ac pr~fentis famiIi~ humilis fup-
plicatio- :- ut peccat01~um. omnium ve-
niam., quam pr~camur ., obtineat ;- nec 
eam' facia.s cruciari gehennalibus pœnis, 
quam', Fiiii tui Domini noitri Jefu Chrifti 
pr~tiofo [anguine r~.demifti. 
D eus 
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Eùs, veni~ largitor, & humanx fa-
Iutis amator : quxfu'mus clementiam 
tuam ., ut noftr(e Congregationis Fratres, 
qui ex hoc fœculo' tranficrunt ., ' beata 
Maria femper- Virgine intercedente eum 
omnibus. S-anais tuis, ad perpetux bea-
titud.inis confortium pC,Ivenire. concedaS4 
F Idclium Deus omniUm ConditoI', & 
Redemptor allimabus famu]oru,m : , ~ fa-
mularurnque tuarum remiffionem CU11C-
torum tri-bue- peccatorum ;'ur indulgen- . 
tiam ., qJJam [cmper optaverunt. , . piis 
fuppl < cationiblls confèquantnr. , 
Bfolve , qu~fumus DomiJlC', anÎnram 
fàmulce tU(e' N. & anim;as omnium' tide' .. 
liu'm' defunél:orum ab' om'ni v"'inculo de-
.liétorum :. ut in refurreél:io'nis gloria, in--
ter Sanélos ., & ' el'eél:os tuas refufcitati 
refpirent. Per ' Chriftuln Dominum no[-
trum: ijt. A·men. 




~. Et lux -perpetua Iuceat eis. 
y. Requiefcant in pace. 1Jt. Amen. 
Pc'rgit poftremo Saccrdos cum Minif· 
1 ris ad Sacriftiam., & poft Antiphonam: 
Si iniquitates') &c. dicitur Pfalmus : De 
, l)rofundis ') &c. eum Oratione · Fide,. 
lium., &c .. 
ORDO SER V ANDUS . . 
- . . 
IN EXEQUIIS FRO REGE 
, CEL E B -R AND l ,$. 
1 • 
1 N RES P 0 N SOR 1 o. 
-' Pl·occ-dit Sacerdos cum. Miniftris ante 
Chorum ' .dexteram verfus partcin., cir~ 
ca feret.rum, & ibidem fiftcntcs , Suftcn-
tor~s Încipiunt aita voce Ijl. Libera me 
~d prinlum IZyrie eleyfon, 
n1iniftratur incenfum , & poil ultimum 
Kyrie elcyfon ~ $~cerdos dicit : Patc~ 




catur feretrum pel" Clrcultum ., quo pe~ 
raéto., dicit Saccrdos. 
'/1. Et ne nos inducas in tentationem. 
ijt. Sed libera nos à maIo .. 
. Illico Suftentorcs iricipiunt alta voce 
Pfalmum: De profundis, & in ,ejus fine, 
dici t Saccrdos. 
y. A porta infcri. 
ijt . Erue Domine animam eju~,. 
t . Requiefcat in pace. 1Jt. Amen. 
y. Domine exaudi orati.onem mea,In. 
~. Et clam or meus ad te v·.eniat. 
y. Dominus v.obifcum. 
I3t .. Et cum fpiritu tuo. 
Oremuç • . 
NcIina Domine aurcm tuam ad preces 
noftr~s ') quibus mifericorqiam tuam fup .. 
plice~ deprecamur ., ut ani.mam famuli 
lui N. quarn. de hoc féeculo migrare juf-
fifti ') in pacis ., ac lucis regione confti-
tuas, & Sanétorünl tuorum jub,eas lelfe 
c.onfortem. 




fan1uIi tUÎ N. ab om/ni vif.lculo delié\o-
rum: ut in refurr.e8ionis gloria., inter 
Sa naos') & el eél:os tuos ref ufci ta tus ref-
p iret. Per ' Chriftuln Dominum uof-
trUffi. I~~ A mel-l~ } 
y. Requiem. ~ter11am dorra ei Domin~ 
lJi· Et lux perpetua luceat ei .. 
Poftremà SuftciJitor ~ dicunt ana voce., 
;,. Requie[cat in pace. lJt. Amen. 
Craftino autem d· ,pult :rviiffilffi Con'. 
ven:tualcm, _n et que in Charo 1 ora no 
na, cantat1J .... tolenanet rpr-ma MiIra de-
fu~aorun1, Orationes vero propriœ, pro 
una defunélo: IncEna ') &c. finita Ser 
mone , proc dit Sacerdos eum Miniftris 
ante Cho'rum , dextcram verfus pari:éln 
circa cal r-~nl doloris, ibidemque fifteit 
tes ., Suftcntorcs ineipiunt ; alta voce 1Jr~ 
~ Libera me. Domine') &c. dCélo primo 
Kyrie' eleyfon') rniniftratur inccnfum , & 
poft tcrtium, 5'acerdos dicit: P~tcr no[-
ter, <;x.c. & ilIico afpergitur, & thuri-
ncatu:r feretrum per circuitum . 
. Y. Et nc nos inducas in tentationem. -
ijt. 
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Jy. Sed libera nos à malo. 
y. A porta inferi. ., 
~. Erue Domine animam ejus. _ 
y. Requiefcat in pace .. 1Jt. Amen. 
y. Domine exaudi orationem me am. 
~. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobifcum .. 
nt. Et cum fpiritu tuo .. 
Oremus. 
D Eus, cui pfoprium eft mi(creri rem· 
per') & parcere: te fupplices exoramus 
pro anima famuli tui. N. quam de hoc 
f~culo, migrare juffifti " ut non tradas 
cam in manus inimici ~ neque oblivif-
caris in tineIn, fed jubcas cam. à, Sat1él:is 
Angelis fufcipi') & ad patriam P~rady­
ft perduci ; ut quia in- t~ fpcravit ') & 
credidit ') . non pœn-as inferni [uftineat., 
fed gaudia œtern·a p.offideat. Per Chrif-
tum Dominum noftrum. ijt~ Amen. 
Sequuntur immediatè tria Refponfo-
ri~ euro fuis tir. & OratÏonibus. 
1 PRO 
• 
P'RO PRIMO RESPONSORIO. 1 
Saccrdos celebrans. Officium, in fine 
Rt. (& fic · in reliquis fervetur) dicit: . 
l.latcr nofter, &c. ·, . 
1 . 
y. Et ne nos ind.uca.s in tcntationem.; . 
1Jl· Scd libera nos à mala,. 
j;r A porta inferi.. . 
1Jt Erue Domin.e ,animam ejus. 
yi Requicfc~t in p~ce. 1Jl.· Amen. 
y. Domine cxaudi oration.em meam. 
~ Et clamor meus ad te vcniat,. 
·YI Domin.us vobifcum~ 
J51 Et c.um fpiritu tuo~ l . Oremus. 
N clina Domine aurem tuam ad preces. 
n~ftras, quibus mifericordiam tuam fup-
1,hce5 deprecamur , ut: ~nirnam f;jlmuli 
tui N . quam de hoc féeculo migrare juf .. 
fifti , in pacis ., ac lucis rcgionc confti-
tuas ., & Sanltorum tuorum jub.e;lS ciTe 
confortem~ Pel' (~hriftum Dominum noCe 
· truffi,. IV· Amen,. 
PRO 
pRO SECUNDO RESPONSORIQ . 
. 
y. Et ne nos inducas in tentationem. 
1Jt. Sed libera nos à mala 
il. A porta infcri. 
~. Erue Domine animam ejus. 
ire Rcquiefcat in pace. ijt. Amen. 
y. Domine cxaudi orationem ffi:c·am. 
lJ!. Et clamor meus ad te veniaL 
ire Dominus vobifcum .. 
~. Et cuni fpiritu tuo .. 
F Oremus. Ac. , qu.cefumus Domin'c hanc .cum fer .. 
va tua N. defunéto mifericordiam , ut -
faélorum fu.orum in pœnis non recipiat 
vicem., qui ,tuam in votis tenuit vol un .. 
tatem : l1t fleur hic cum 'vera .fides jun~ 
xit fideliuffi turmis., ita illic eum tua mi-
fcratio [ociet Angelicis Choris. Per 




PRO UL,TIMO RESPONSORIO 
jl. Et ne nos indu:cas· in tentationem .. . 
V / 1Jf·. Sed libera n·os à malo. 
y. A porta inferi. - . . 
I)t, Erue Domj:ne animam ejuS'. 
)1. Requiefcat in pace. . Amen-. 
j;-. Domine exaudi orationem meam~. , 
I)t. Et clanlDr meus ad te venial. 
~r. Dominus vobifcum. 
~. Et cum fpirit~u tU0 ... 
P· 1 Orenlus. 
-Ra?fia qu~iumus omnipotens Deus: 
ut anima famuli tuÎ J. qu~ de hoc f~: 
~ul~ mi&ravit, Iris facriflciis purgata , & 
a peccatls txpedîta ,. !ndulgentiam.' pari-
ter , .. & . requiem capiat fempiternam. . 
-D EHS, veni;e largltor, & humanx f-ao 
JiHtis amat'OT : quœ[umus clcmcntÏam 
tuam , ut noftrx Congregationis Fratres, 
propinquos , & benefaélores, qui ex 
hoc fJ2culo tranfieru1)t 'J beata Maria 
fem-
16 l 
femper Virgine intercedente eum ~r11n}.­
bus Sanais tuis, ad perpetu~e beatltudl-
nis con[prtium pervenire cQncedas. 
F Idelium Deus omnium Conditor, & 
Rcdernptor anirnabus7' farnulofum. , ta-
mularurnque tuarum remiffionern cune': 
torum tribue pctccatorum; ut indulgen- -
tiarn , quarn femper optaverunt, piis 
fupplicationibu's confequanttlr,, ' . 
Bfolve , qu~fumus D'omine, an.j;m1am 
famuli tui N. & animas omnium iide· ~ 
lium' defunél:oruffi' ab omni vinculo de-
liél:oru-m: ut in refurreaionis·gloria, in .. 
ter Sanél:os ., & elcétos · tuos refufcitati 
refpirent. Per Chriftulu· Dominum nof-
trum. 1Jt. A men~ . 
1i~ Requiem xternam dona: eis Domine. 
l~. Et lux perp'etua luceat eis .. 
y. Requie[ca,l1t !L~ pace. 1Jt. Amen. . . 
Pergit poftren1o Saccrdos cum M1l11f .. 
tris ad Sacrifiiam ., & poft Antiphol1am: . 
Si iniqlutates , &c. dicitur P[almus: De 
pro... ----
16l-
profLJndis, &c. euro Oratione : Fide-
liuffi ') &c. 
ORDO SER V ANDU 
IN EXEQUIIS PRO REGINA: 
CEL ' EBRANDIS. 
1 N RES P 0 N SOR 1 O. 
,> Proccdit Saç.erdos euro Miniftris ante 
Chorum ') dexteram verfus partcln, cir .. 
ca feretrum, & ibidem fiflcntcs , Suften .. 
tores incipiuht alta vocc Ijl. Libera me 
;Domine ') ~c. diélo primo Kyrie eley-
fon .' . miniftratur in.cenfum, & poft uhi-
mum I<'yrie eleyfon ') Saccrdos dicit : Pa~ 
ter nofter') &c. Afpergitur mox') & thu-
rifica~ur feretrum per circuitum , quq 
pcraél:o dicit ' Saccrdos: 
il. Et ne nos inducas in tentationem. 
ijt. Sed- libera nos à malo. 
. Illico Sufientores incipiunt alta v.Qce 
P fal-
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Pfalmum: De profundis') &c & in ejus 
fine dicit Sacerdos: ' 
y. A porta inferi. ' . 
~. Erue Domine 'an imam eJu's. , 
y. Requiefcat in pace .. Ft. Amen. 
;,. Domine exaudl oratlon.em ~eam. 
ijt. Et clamor meus ad te veUlaL 
y. Dominus vobifcum. 
1Jt. Et cum fp.iritll tuo.. . 
Oremus. Q Ua: [umus Domine, pro tua p!etate 
rniferere anim~ famul~ tUée N~ & a con-
tagiis m'ortalitatis eXt~tam., in ~tern~ 
{alvationis partern reftltue. 
B,folve , qu~fumus Domine, anÎI11 am 
famulée tUée N. ab omni vinculo d.e-
liél:orum: ut in refurre6l:ionis gloria, in-
ter Sanélos '} & eleEl:os tuos refu[citata 
refpiret. Per Chriftuln Dominum 110f-
trum. P,t. A men. 
'il . Requiem xtcrnam dOIlJ ,~i Domine. 
~. Et lux perpetua Iuceat el. 
Poftrcmo Suflelitores dicunt aItl VDee • 
~ Ss )f. 
.. ~ .. 
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p. Requiefcat in paée. lJt. Amen. 
Craftino ~lutenl die, paft Miffam Con" 
ventua'lc ln ') :finit~quc ill Choro hor;t no ... 
na, ca .. tJ'tbr fc Icrnnitcr pr'm~ Miffa de' 
fUtl8::0run .. , f"2. tÎ ;>nc) ,r rà propri~, pro 
un~ defur~ ctri : Qu~fuln us , &c .. nnito Ser 
rnor~t ' p f{ (edit Sac rd s eum Miniftris 
d:ltc etol un1 ,d ~tcr~;H~' ~verfus p-.rtem 
. Clrca ca{irum doloris, i idenlqrie fiftcn-
tes, Suficl1rorcs· incipiunt alta ,,~oce 
Lib~l'a me Domitlc, &c. dîao prim~ 
Kyne eleyfon, miniftratur inccnfum , & 
poft t~rtium, Sacerdos dicit: Pater nof- . 
ter, &c. & iHü:o àrpergîtur ., Ci. thuri ... 
ficatur feretrunl per c.Ïrcuitum. 
-p. Et ne nos- inducas in' tentationem. 
13t. Sed libcra nos à m,aIo. 
}/ .. A porta inferi .. 
~lll Erue Domine. anim:am ejus. 
y. Requiefcat in p'ace. _. Amen. 
y. Domine exaudi oratlonem meam 
~. Et 'clamor m'eus ad te veniat. 
y. Dominus vobifcum. 
llt. Et cum fpiritu tua. 
Ore-
Oremus. 
Eus, cui proprium eft Inifereri fem-
per, & parcere: te [uppUces exoramus 
pro anima famuléC tu~ N. quam de hoc 
fceculo migrare juffifti , ut non tradas 
cam in manus inimici , neque oblivif-
caris in finem, [ed jubeas eam à Sanél:is 
Angelis fufc ipi, & ad patriam Parady-
fi perd~ci ; ut quia in te [peravit , & 
credidit , non pœrias inferni fufiineat, 
fed gaudia œterna poffideat. Per Chrif·' 
tum Dominum noftrum. 1Jt. Amen. . , 
Sequuntur î mediatè trIa cfp~nfo­
ria euro fuis tt. & Orationibus. 
PR 
fl.RO PRIMO ~ESPONSORIO. . 
Saccrdos cclcbrans Officium; in fine 
~. (& fic in rcUqui fervetur) dicit: 
Pater nofier, &c. 
y. Et ne nos inducas in ~cn~atiol1em_ 
lJl· Sed Iibera n.os ,à roalo~ 
y. A ,porta inferi. 
ijt. Erue Domine ~nimam ,ejus. 
y. Req'uiefcat in pacc . P,t. Amen .. 
y. Domine exaudi orat·o.nem .meam. 
~. Et clamor meus ad te veniat~ 
y. D011)inus YO.b.ifcum. 
})t. Et eum fpiritu tuo,. . 
Q . Oremus. . - . ' U~fum~s Domine, pro tua pietate 
mlferere ;lnlm~ famul~ tu~ , & à con-
tagiis mortalitatis cxutam ., in œterna! 
falvationis pattern reftitue. Per Chriftum 
Dominum noftrum~ .I)!. Amen. 
P \.0 
PRO SECUNDO RESPONSORIO. 
t. Et ne nos inducas in tentationem. 
1Jt. Scd libera nos à maIo .. 
if. A porta infcri. 
~. Erue Domine animam .ejus. 
y. Rcquiefcat in pace . ~. Amen. 
t. ,Domine exal1di .orationem me~l'm. 
~. Et clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobifcum. 
~. Et eum fpiritu tua. 
F Or mus. ' A.c, qll~fumus Dom'ine hanc c,um fa .. 
mula tua N. defun'él:a mifericordiam , ut 
faél:orum fuorum in pœnis non reèipiat 
vicem, qux tuam in votis tenuit volun .. 
tatem : ut fieut hic earo vera fides jun-
x it fidelium turmis ') ita illic ean1 tua mi .. 
feratio [ociet Angclieis Choris. Per 




PRO ULTIMO: RE PONSORIO. 
y. Et ne-nos inducas in tcntatÎone:m. r 
1Jt. Sed libera nos à maIri •. 
y. A porta inferi. 
Ijt. Erne Domine- animam ejus~ 
y. ~equje{cat in ' pacç. ~. Amen. 
t. _ Domine exaudi o1~ationem meam., ' 
~. Et ctan1o.t; meus ad te veniat:. 
}T. Dominus vobif(um. 
ijt. Et cum fpjritll tuo. J 
P . Oremus. R~,ftJ: qu~fumus omnlpotens Deus: 
ut anl1~a faml1]~ tux N. qu~_ de hoc fcr" 
cula -mIgra vit , his" fàcrifi'ciis purgata & 
\ - . ' 
a pcccatis expedîta ,- indulgentialn pari:' 
ter, & requiem capiat fem'piternam. ' 
D Eus ~ venix largitor, & huma na: fa-
lutis amator : qu~[umus clerncntiam 
tuam ., ut noftrœ Congregationis Fratres, 
propinquos , & bcncfaétores, qui ex 
hoc f8~culo tranncrul1t , beata Maria 
[Cll1-
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femper Virgine intercedcnte euro ~mni.­
bus Sanél:is tuis, ad perpetux beatl{udl" 
nis con[ortium pcrvenire concedas. 
-4 ldelinm Deus omnium Conditar, & 
Rcdemptor animabus farnulorum , fa-
mularumque tuarUffi rcmiffionem cune-
torum tribue " peccatorum ; ut induIgen-
tiam , qualTI femper optaverunt, pHs 
fupplicatiollibus confequaniur.. ' -
A Bfolve, qu~fumus Domine, animam 
famulx tUa! N. & animas omnium fide-
lium defllntl:orum ab omni vinculo de-
liélorum: ut in refurre8:ionis gloria., in-
ter Sanaos ; & eleaos tuos rcfüfcitati 
re[pirent. Per Chriftum Dominum nof-
trum. ~. A men. ' 
y. Requiem Geternam dona cois Domine. 
.1}!. Et lux perpetua luceat cis. 
y. Requiefcant in pace. ~. Amen. . . . 
Pero-it poftremo Sacerdos cun1 Mlnl{-
tris ad Sacriftia n1 " & poft An tiphona m: 
Si iniquitates, &c. dicitur ~ P[almus : De 
pro-
17° , 
profundis, &c, cum Oratione. : Fide-
lillffi , &c. 
.. IN DIE COMMEMORA TIONIS 
OMNIUM FIDELIUM 
DEFUNCTORUM. 
PRO RES P 0 N SOR IlS. 
Saccrdos celcbrans Officium, in fin~ 
prirni ~. (& fic in rcliquis fervetur) dicit; 
.Pater nofter, &c. 
j.r. Et ne nos inducas in tentationem .. 
r, .. Sed libera nos à malo .. 
t. A porta i~feri. 
J3to Erue Domine animas ,earUffi. 
'1 
'JIu Requiefcant in pace. 13l. Amen. 
}l. Domine exaudi orationem meam. 
IJ!. Et clamor meus ad te veniat. 
ir. Dominl1s vobifcum. 
l;t. Et cum fpiritu tUD. 
. Ore-
Oremu,. 
Idelium Deus omnium Conditor ') & 
Rcdcrnptor anima.bus fa~ulorum , fa-
mularurnquc tuarum remlfIion~m ,cunc-
torum tribuc pecc~torum; ut Indu]ge.~­
ti;tm , quam [cmper opt~vcrunt., pl~S 
fupplicationibus confcquantur. QUI VIVlS 
& rcgnas in f~cula fccçulorum. Et·Amen. 
Et in ultimo ~. dicat Saccrdos: '. 
y. Requiem ~tcrL1am dorla .eis Domine. 
I~. Et lux perpetua luceat CIS. 
y. Requiefcant in pace. ~. Amen. . . 
Pcrgit poftremo Saccrdos cl~m Mlnl[" 
-tris a ' Sacri iam') & poft Antlphonam . 
Si iniquitatcs., &c. dicatur ~fallnus : De 





, 'S EMNI 
REC~OR:1)ATIONE ILLUST.RISSIMORlJ~ 
, ,- D. D. MI CI-I ELA A, 
E 't-' 
D. D. FRANCI CI DE OI.JASSO, 
If P' Ise 0 P 0 R U M. 
In ' dï · Oa'lv·~. . nium iddium De. 
funll:orum, -.... nita llOra n _1ft. in Cl ro, 
cantatur l\Ji /là. olcmnis, lIt i die Con1 . 
n1 ~11orationis 0 n ·niGle JUIn Dcfun-
élorurn Cl!!11 ci[dem Oration 'bus 1 c . 
ti.Dito Ser:n fLC, lcerd s, celcbr~os Of.. 
fic; urn ") procc ~it Ct m 1,lil iftris ~n te 
Chorurn ,. [rfyatÎ fer ~an 1.S ( ut fup rîus 
dicitur ) dicUr'ti 1 ÎLJ lcàiatè feptcm Ref" 
ponforia .. ln primo jJl. afpergitur, & thu .. 
rificatur ftrctfurn pcr citcuitum , ut mo-
~ ·is. cil:, & in cj us fine., Sacerdos dicit: 
Pa-
. . . ' 
. . 
., . 
Pater nofter, &c. 
y. Et ne- nos indue.as in tentationem. 
~. Sed libera nos à malo.· 
. 'A porta inferi. . 
1Jt. Erue Domine animas ear\1m. 
;.r. Requiefcant iH pace. ~. Amen.· 
y. Domine exaudi oràtio:ncffi' meam . . 
~. Et clamar meus ad te. veniat. 
y. Dominus vobifcum\ 
'. Et cum fpiri-ru tuo~· . 
remu. 
Eus, qui inter Apo~otic?s S~c~r~o .. 
te9') famulos tuos P'ontIficall feclfb dlg-
'nitate vigère: préefta qurefuffius') ut eo-
rum· quoque perpetuo agregentur' con .. 
fortio.· Per Chriftum Dominum\ nof-
trum. ~, Amen., 
RO SECUND ESPONSORIO. 
accr s di ca : Pater nofter ') &c. ( & 
fic iI reliquis fcl' {etu". ) 
-p. . E~._ ne nos inducas in tentationem . 
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y. A porta inferi. 
ijt. Erue Domine animas eoru\m. 
- y. Requiefcant in pace.. ~. Amen. 
y. Domine exaudi or;ltionem meam. 
~f Et clamor meus ad te veniat. 
j/:. Dpminus vobifcum, 
EL'. ~t cum fpiritu tua, 
F Oremus. -4 ldelium D'eus omnium Conditor, & 
Redemptor , ~nirnab'us famulQfum , fa-
mularunlque tuarum , ren1iffionem cunc-
t?fUm tribue Pc(c.toru-m ') ut indulgen .. 
t lam., ~U~~ fcmpcr op.tavcrunt , piis 
fuppllcatlonlbllS confequan,tur: Qui vivis 
& regn,;ts in [~cula f~culorum. .An1cn. 
Et ideln in ' reliqu·s fervetur. Ver Ill-
tamen in fine poftrcrn.i l3l. dicat Sacerd ·s. 
y. Requiem xt'ernam dona eis Domine. 
. Et lux perpetua Iuceat cis. 
'YI. Requicfcant in pace. 1Jl· Amen. 
Pcrgit pofimo ltun Sacerdos 'eum 1 .. 1i .. 
c nifiris ad Sacriftiam ') & paft Antipho .... 
nam : Si iniqui tates ') dicitl1r Pfaln1us: 
])e profundis, &c. eum Oratione :Fidc-
lium, &c. PRO 
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PRO SOLEMNI 
RECORDATIONE P E 1\1 LL US T R lU M 
D. D. NARCISI, JACOBI MARCER" 
E T 
MIe HEL 1 S TOR R E s~ 
CANONICORUM. 
Prefin~to igitt1r die') finita in Choro, 
hora nona, cantatur Miffa Solemnis') l1t 
in dic Commemorationis omnium Fide-
lium Dcfunaoruffi, Orationibus excep-
tis, qUée dcfumuntur pro pluribus Sa-
ccrdotibus: Deus') qui inter Apoftolicos 
S'lcerdorcs ') &c. fin ita , ., a ') procedit _ .. 
Sacerdos cum MiniftrÎs an te Chorum, 
fcrvatis fcrvandis ( l1t fuperius dill:unl 
remanet ) dicuntur immediatè quatuor 
Refponforia. In primo~. afpergitur , & 





I~6 / . 
moris cft, & in ejus finc ., Sacerdos dicit: 
'Parer noiter, &c. 
y. Et ' ne -nos. inducas. in tentati~nem •. ' 
~. Sed libera nos à maio. 
;,. A po-rta infert. 
P.,t. Erue Domine. animas eQrum .. 
t. Requiefcant in pace. 1Jl. Amen ... 
y. Domine exaudi. orationem meam.~ 
~. ~t clamor meus ad te veniat .. 
y. Do-mInus vobifcum~ 
ijt. Et cum fpirit.u -,tuo ... 
D Oremus. E·us. ,- qui il1 ter Apoftolic.os SacrerdG~ 
tes ,~ fam-ulos tuos Sacerdotali fecifii clio-.. 
• • \ l::) 
Ditate vlgere:-préefta 'r ql1~fùmus , ut ~o-
rum quoque p-erpetuo agregentur con!-




PRO SECUNDO RESPONSOF~IO. 
y. Et ne nos inducas· in -tentationem. · 
ly. Sed libera nos à malo. / 1 
t. A porta inferi. 
]l~. Erue -Domine animas eOf-um. 
y. Rcquiefcant in pace." lJt. Amen'. 
y . . Domine exaudi orationem meam. 
~. Et clamor meus ad te veniat .. 
y. Dominus vobifcunl .. 
~.' Et cum fpiritu. tuo 
Oremus. P Roftt, qu:efumus Domine, auimabus 
farnulorum tuorum Sacerdotum· " mife-
ricordi~ tux implorata: clementia: ut 
ejus in quo fperaverunt & crediderunt., 
a:ternum capiant., te miferante con[or-
tium. Pel~ Chriftum Dorn-Înum noftrum . 
. Amen. 
PRO 
. PRO T~R TIO RESPONSORIO. 
'Ye .Et ne nos ' inducas in 'te,ntationcm. 
.~. Sed libera nos à malo" Ir. A porta infcri. 
~.' Erue Dbmine a'nimas .eorum. 
' .~p. Re,quieftat in pace. lJt· Ainen. 
W. Domine exaudi ·.orationem meam. 
~~. Et clamor meus 2ld te veniat. 
?l!~ Dominus vobifcum. 
~~. Et cum ~pjritu ' t~llO, 
p . Oremus. 
Rxib, qùckfumus Domine,' ut ani-
m~ famulorum tuorum Sacerdoturb, 
quos in hoc f~culo . cortlmorantcs ., fa-
cris lllurteribus dccorafti, in cœlefti fe· 
de gloriofze femper exultent. Per Chrif· 
tllffi Dominum noftrum. ~. Amèn. 
PRO 
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PRO ULTIMO RESPONSORIO. 
y. Et ne nos inducas in tentationem. , 
. Sed libera nos à malo. 
y. A porta inferi. 
lJt .. Erue Domine ~nimas ·eorum. 
11. Requiefcat in pace. 1}!. Amen. 
. y. Domine exaudi orationem meam!' 
lJ!. Et clamor meus a.d te veniat. 
t. Dominus vobifcum. 
~. Et cum fpiritu tUD. 
Oremus. ' 
Rcefta ., quce[umus ., omnipotens D 'eus, \ 
ut anim~ famulorum tuorU'ffi Sacerdo-' 
tum in Congregatione juftorum , ~ternce 
oeQltitudinis jubeas effe confortes. 
" 
Eus , veni~ largitor., & human·~ fa-
lutis amator: qu~[umus clementiam 
tU ' ~m , .ut nattra: Congrcgationis Fratres., 
proplnquos ') & benefa·élores., qui ex hoc 
f~culo tranficrunt ; be~ta !v1Jria fcm-




bus Sanais tuis, ad perpetuœ beatitudi. 
11 is. confortium pervenire conced'as .. 
F Ideliüm Deus · omniUm Conditor, & 
Redernptor animabus famulorum , fa-
mularurnque tuarum rerniffion.em cune-
t?trum tl!iblle pec-eatorum.; ut indu1gen-
tlam ') quam femper o'ptaverunt, piis 
fllp_pJi.cationib us confequan tu r •. 
A Bfolve , quxfu~os Domine, animas 
omn.ium :tidelium. defunélorum. ab omni 
vineu'lo deliétorum: ut in refurreél:ionis 
, gJori-a 'r inter' Santl:os ') & elcétos tuos 
refafcitati refpirent. Per Chriituln Do-
minl~m. no·firum'. 1Jt. A men. 
y. Req.uiem. ~te.rnam dona e.is·D·om.ine. 
~. Et lùx perpetua luceat cis. 
'P. Requiefcant in' pace .. ~. Amen. 
. Pergit pofimodum Saccrdos eum Mi .. 
nifiris a9 .S~cri~iam , & poft Antipho- ' 
nam : SI Inlqultates , dieatlir Pfalmus: 
De profundis, 8<.(. euro Or;ttionc : Fide-





C O ·M M V N ION E M 
GENERALEM 
N FERIA V. IN COENA DCJtilINI, 
& Fefto 5S. Corporis Chrifii, 
infirlnis in -Hofpitio 
detentis. 
In his igitur rxfa is FcftivÎtatibus, 
pr cedit Sacerdos eum Miniftris ad Al .. 
tare., ubi Sacra Euchariitia affcrvatur, 
& faais dcbitis genuflexioniblls, cxtr;t-
hitur Pyxis de Sacrario '} coHOCe tur fu-
per ~orp ralc, miniftratur illico incen-
fum abfquc benc:ditlionc ., & poil: ~hl1'" 
rificationCfil furgit Diaconus ') pr~btt­
que Pyxidem ~acerdoti geruf1clo ., il.1J111 . 
Jgl-
igitur revcrenter deftèrt ad locum ubi 
parata cil m nfa. Tum dcponitur S-cr?:' 
. rncntum fuper menfa ,fuppofito C.Of-
porali; miniftratur it r m i cenfl1m ') & 
poft thl1rificatlonem furgit Sacerdos cunl 
MiniftrÎs dicens: 
'y. Pax huic domui. 
_. Et on1nibus habtantibus in ea. 
Et mox accepta aqua bcncdiéta ') af-
l)ergit infirnl0s, & cubiculum dicens 
Antiphonam: 
Afperges me Domine hyfopo & mun .. 
clabor: lavabis me & fUDer nivem 
Et primum verfum, Pfalmi Miferere 
&c . . cum Gloria Patrf, &c. de'nde re: 
.a!etitu~ Antiphona' integra : Afperges 
lUe., &c. Qua finita') dicit Saccrdos. 
Y. Adjutorium noftrum in nornine Dni. 
P;. Qui ·fecit Cœlum., & terram. 
)1. DOfi1ine exaudi orationem rocam. 
PI. Et -cLunor meus ,ad te veuiat. 
), Do'minus vobifcunl. ' 
t;i. Et curn fpiritu tuo. 
Orc-
" 
. Oremus. E Xaudï nos Domine S'an,ae ., Pater 
;Qmnipotens ., ~terne Deus : & mit~erc 
digneris fanaum An·ge.Ium tuum de cre-
lis 1) qui c.uft.odiat ., foveat ., protegat, vi .. 
titet., atque defendat omn,es ha'bita·ntes 
in hoc habitaculo. Per Chriftum Do-
minum noftrum. JSt. Amen. 
His dittis ') fiftcns Sacerdo, i.. CA r:1"1 
Epifiol~ , poter-t in em ri~_m redire 
a liql10S I, c ' r: Ît: ftê: us; t c te~~ -
platio~... &"1 r·s rdore., ft ave~ Q.,. 
dulccJ hrii i Cornot is va cant Ït:afi.tlDÎ 
. ~ 
dcg it, .. tc f- ... Aus. Qu d fi Sa erdos 'lO-
I nerit., i . :an ~ci..., t CO~1 ~ cfiïe ... 
Heln G __ '- ~a ':1 dIre s : Confiteor Deo) 
&c. q1. a ab[olut ') di ~t. . 
Mifereatur veftri omnipotens Deus., & 
. ,dimilIis peccati.s- ve·ftris ., perducat vos 
ad vitanl ~ternam. · Am-en. 
'\':'. 1 ~ .l~ a Q' t. 
Induigentiam , abfolutionem + & re-
miffionem peccatorum veftrorum tri .. 
buat vobis omnipotens ') & mifericors 
Zz Do .. 1 
• - ............... , ~ . J, ~ ~' -- .. # • •• • . ... 
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Dominus. lJl. Amen. 
D:il 'e co ve c.~u. a menfam cu 
Y{iniftr: g! . tait manu fil ifira .. 
";' . t Il '. rchcp -~ i t ') 'tt bL. r i ~itjs p ] .. 
1-.~ . c"J' ~ M : ,- ho. a ( - "'r. ù "t U 1 . rOt-pie t & 
' . ." 1.1 t (\.- -1 h .l .. \\, . ') 
th:Y~f1"; con ~,~ t -fil q~h ... a(l . tir nos') "Jar 
'ore di "'it ~ , 
-Ecce Agn Os D.ei ,. ecce qui tQlIit pecca-
" ta · n1undi ~ n10. -fubdit. 
Domine non fUIR. d'ignus, ll! intres fub 
teélum meum, fcd tantu'm die verbo,., 
. ~ & fanabitu'f anima. mea. 
. . Quod Îrerum ; a tertio repetir. 
Sublnd ad co rnunicandos accedit, 
, c" uni.cu.iquc pu,rr" ,~ens S,lcrame tum., 
facicnfque é ln .. C ~"lgnum Crueis fupe 
r \' ~- idem ') filDUI di..:it. 
C0rpus Domini nofiri J efu Chrifti cuf-
tadiat anÏJnam tuam in vitam a ter-
nam, Amen. 
Cornmunione :6l1~ta , Sacerdos rever-
li" ad m ... ofan '1 depo[lto Sac AJlnCn t 0, 
l.uidcrn digitos., quibl1s tetigit Sacra- ' 




• g~ t.JC 
~ l l ',' ,. , .. .. . ' -,.-
r 1 r 41cram\.. t .T 1 .' ,/ .. in t~ il.â "'UtlCll to-
n :I .. l il r rantum ergo, &c.) 
j 1 'ur e: ndc 1) Ja.~ A'" r Iithn, • 
1. Pancm de (celo pr~fiitifti cis. 
n ito !J?oris hrii 1 additur: 
Alleluia. 
lJ!. Omne dclcél:amcntum in fe habentem. 
Surgit itaqüe u cel' S rn Miniitrls1 
aIta VOl e dicit. 
o e-
- - ........... --. - ' ~ ~ ~ -- .. - . . ~ 
-~ . ~ 
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D Oremts. Eus, qui nobis fu'b Sacram.cnto mi .. 
rabili , PaffionÎs tuam memoriam reli-
quifti : tribue qu~fumus, ita nos Cor-
paris , & Sanguinis tui facra mifteria. 
venerari; ut rcdemptionis tu~ fruélulll 
in nabis jugiter fcntiamus,. Qui vivis , ~ 
r.egnas in fxcula f~culorum. P,t. Amen . . 
fIfs é.l:·pr~tls ') genu e~ il t om s, & 
tnox Diaconus furg· " ; accipit S cl'am 1 
tUrQ , & pr:.-ebct v~cer gti ~ l (.lfl :0, 
qui furgit ') & cu n S cr me lto il . "/-
xidc "velo cooperra, a i fighum C' ·1 
.cis fl1per populum') ihil ic ~ r: p 
tremo il1ud eum dcbitis r vet t iis i 
t"'.bcr" acu:o r p .11 i & clave ob e ~t. 
, 
FINIS 
Die 14, Augufti 1766. 
IMPRIM8J.-T·UR. 
M ontull Vic. Gen. & Offic. 
x 
OFF 1 CIO R 'V M, 
UiE UB _ .. 'P -rDLIS TI~ULIS, 
in hoc 0 rfcl~10 continentur. 
Rda fcrvandus in "Litaniis ma .. 
joribus, & minoribus. Pag. 1 
itus bcnediélionis Termi i. p. 6 
i tus Exorcifmi S. Grcgorii. p. 19 
) reces ad petendam Pluviam. p~ 27 
I reces ad poftulandam Serenita-
tenn. p. 3° 
F reccs dicendre tempore penurix, 
.& famis. p. 3 3 
rcccs diccn·d~ tempore mortali-
t~ tis, & pcftis. . p. 3 6 
F reces diccnd~ tcmpore belli. p. 4,0 
P rcccs diccndce tcmpore belli con~ 
tra Turcas , & alios Infideles, 
vel H~rcticos. p. 44-
~ reces diccnd;;e pro Pontifiee gra .. 
vitèr infirmo.. p. 4.8 . 
Aaa I re ... 
- -- --
i~ rcces dicendx pl'O Reg:e graVltèr 
infirma. . p. 52 
P reces aièènd~ t>.fO Règinà' gra'vi-
tèr infirm~. p. 54 
P rcets die en &(ê' pro:: ~g,tatiarum ~~- '. 
. . 
tl0n~. ., " p. 57 
o r2tio in dic s. Anafi~Üli. ' . .' '. p. 59> 
o ratio in. die. ',Afceniionis D.·· ~~, .. J. 
C. pro S.;lnéli Pann'i oilè-n fi6li'f • . p .. ,60 _ 
o r.rtio, in .Feltivitatc 1CorpO'ris C. '.p • . 6'0' 
() ra~io in ' die' Atrompti0riis Bea tee 
Marix Vjrgitlls. ,~:p., 6 r . 
o i~tio in die 'NativitaiJs_ Beatœ _ ~ <. 
Mari~. 'Tirginjs. "p. ~ 62. 
o r-.tio in dic C,oncep'tio'il'is "Beat~ · ', ,' -
Mcari~ Virginis. p. 62 
o ra ti-o.· 'i\l1 'clic -N 'a:tivitatis ' D. N. J. 
, C. pro S. Panni ofienfione. · ~ p. '~6 3 
Il ra Gr.ati~rl1m~ aaione in novi:Rc-
gis ad Thronum exaJtation·e. p. 64 
C onfcffio f~cienda per Diaconum 
poil Concioncm, prétfente Epi!:' 
cop~ . ' p.. 66 
(J rdo fcrv~n,dus in COffimunionc 
s~-
,-
. - . -
SacerdotU1TI iriflrmorum:. p .. 67 
o rdc) , fc=rv.l1d·u~ . in.Füneribtls Erif.. 
copi ceTcbrandis. p. -7'8 
o rdo fcrv~>n-dus -in 'P·unerib.tls Sa- ' 
- , . . 
ccrdotis' cclèbrandis. - . - P', 99 
o rdü fcrvandus -"in Funeribus Lai-
: ci cclcbra~dis. p. l 20 
o rdo [erv;rndus in Funeribus Fc- _ 
min~ celebrandis. po 1 37 
. 0 rdo (ervandus in Exequiis pro 
Rcgc celcbran,dis. p. 15.4 
o rdo fcrvandus in Excquiis -pro 
Regina, cclebrandis. p. 161, 
1 n die Commc~orationis Omnium 
Fidelium Defuntl:orum. p. 170 
P ra faIcmni rccordatione lllufirif-
fimorum D. D. Michaelis de Mo-
lina, & D. D. Francifci de Olaf. 
fa, Epifcoporum. p. 172 
p ro folcmni rccordatione Pcril1uf .. 
trium D • . D. Narcifi , Jacobi 
. Marcer , & Michaelîs Torres 
Canonicorum. p . 175 
rdo miniftrandi Sacram Commu-
• 
nionem Generalem' in Feria V. in Cœna Domini ., & Fcf\o. SS. 
Corporis Chrifti, infirmis ~n Hof-
pitio dctentis·., · p, 18 I . 
.O, ... -f; .,,~, rI/;..,uI ... &lIaJl~ ::g;."m ,./,c,luc... JftItL . f. '1(l" 
L us · ·EO. ' ~;. . ',' 
~ . 
.... : ~ 
. . ', .. 
'. 
• 
El Reverendisüno en Cristo Padre, ~ é 
üustri.sin10 Sr. Dr. D. luanAnlDui& 
111twrUlPor la gracia dB Dios y de la San-
ta Sede apost61ica, Obispo de esta santa 
Iglesia de Lérida, da y concede ci~nta 
dias de verdadera indulgencia, en la for-
ma acostumbrada par la Iglesia a todos 
10 aqui presentes; rogad a Dios por el 
feliz estado de nuestro Santisüno Padre 
~~r la divina Providencia, Pa-
pa . por ' Su Sefioria Ilu stri ~inla y 
. , 
R~,:erendisüna; y por nuestra. santa Ina-_ 
.cire la Iglesia. 
